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H A B A N A , 
Precios de suscripción. 
( 12 mebtíS.. €21.20 oro 
ü l d . . ^ 11.00 „ 
a l d . . « 6.00 „ 
12 meses.. $15.00 p f 
0 Id 8.00 „ 
3 id 4.00 „ 
12 meses.. $14.00 pt' 
6' id . 7.00 „ 
8 id 8.76 „ 
M a i r i d , octubre 1? 
U N M I N I S T R O E N A L I G A N T E 
Ha llegado á Alicante el ministro de 
Agricultura, Industria, Ccmorcio y Obras 
Públicas, Sr. Gasset, y mañana inaugu-
rará las nuovas obras del pantano de Ti" 
bi, quo so halla próximo á la ciudad' 
cerca del rio Castalia. 
E N CATALUÍTA. 
En la industriosa ciudad de Igualada, 
prevínola do Barcolona, so ha abierto hoy 
solo una fábrica. 
La Quardia Civil está haciendo servi-
cio de patrulla en las corcanias de las fá-
bricas corradas. 
L Ü 3 C A T A L A N I S T A S 
E E M A N R E 8 A 
El Gobernador Civil do Barcelona ha 
impuesto uaa multa al Orfeón do Manresa, 
por haber cantado ol coro de los Segado-
res, adoptado por los catalanistas como 
himno de combato. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las l i -
bras estoriinas á32 .65 . 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Nuera York, octubre Io 
Londres octubre 1? 
DOS MLTEliTO-S Y 
V E I N T E H E R I D O S 
En la explosión ocurrida en Komati-
pocrt, Transvaal, al tratar de destruir 
las municiones dejadas por los boers? mu-
rieron dos y resultaron heridos dieciocho 
fieldades del regimiento do '"Escocosss 
de Gordon." 
WashiagtoD, octubre 1? 
MI?. H A Y 
El secretario de Estado, Mr. Hay, 
que tuvo quo abandonar el despacho do 
los asuntos do su departamento por en-
contrarse mal de salud, se halla tan re-
puesto, que ha pedido hoy encargarse 
nuevamente de la cartera. 
Waabingtoij, oetabro 1? 
LOS C O M I S I O N A D O S 
P A R A L A F A Z 
El ministro do los EEtados Unidos On 
Pekin, Mr. Congor, confirma la notíoia 
dada anteriormente por el principe L i , 
respecto á que los Príncipes Chin y L i , 
con Yung-Lu, antiguo ministro de la 
Gaerra. y los virreyes da Kankíng y 
Wu-Chan procederán de acuerdo en las 
negijciaciones para la paz-
Hazleton, PeuRilvania, ootb. 1? 
L A H U E L G A . 
La Compañía de Civrbón de Heading 
dio la noticia do quo iba á aumentar sus 
joraales en un diez por ciento y que es-
peraba que todos las trabajadores acudie-
ran al trabajo. En v^z de eso el anurclo 
ha sido seguido dé una rscrudesconcia en 
la huelga, y algunos trabajadores más se 
han unido á los huelguistas que piden 
ahora que so reconozca cfioialmente por 
los patrones la Asociación ' 'Cnión de 
Trabajadores.'' Otras compañías mineras 
d© carbón de antracita pensaban anunciar 
mañana martes el aumento de los jor-
nales. 
Washiügtoa , oetabro 1? 
D a G U A R N I C I O N 
Un telegrama da Pekin da la noticia do 
que el noveno regimiento de infantería, 
el tercer escaadróa del sexto de caballe-
ría y una batotía de artillería de menta-
ña de los Estados Unidos, van á quedarse 
en Pekin formando pme de la guardia 
en la legaoíóa de los Estados Unidos. 
Maifilf», octubre 1? 
EN F I L I P I N A S . 
A pesar de las noticias telegrafiadas 
esta mañana, los alreÍ3dor3s do Manila 
se encuentran mas tranquilos que antes. 
L A B O R f R t í S A DÍD S H i a L D S 
Los indígenas dicen quo treaoienios fi-
lipinos añilados con fusiles, lograron sor-
prender al capitán Shields y á su partida 
de cincuenta y un iniividuos quo salió de 
Santa Cruz el 11 de Saptiombrc Loa ame-
ricanos so batieron hasta que se los cen-
clu^eron las municiones, en cuyo memen. 
tolos filipinos se echaron enoimiylos 
apresaron, después de haber muerto cua-
tro, entre ellos el capitán Shiolds, y ha-
ber sido heridos otros mucho;?. 
Londres, octubre Io 
L A S ELEOCIONKS. 
De ciento trece eloiobnes para miern-
bresde la Cámara de los Cjmunes verif i -
cadas sin opoalcíóri, novonta y siete son 
ministeriales que vuelven á ocupar sus 
actúalos puestos en el Parlamento inglés* 
U N I T E 1 ) _ S T A T E S 
ASSOCIATED PSESS SEUVICE. 
V I A . 
Netv Yor1c,October Ist. 
TO R E L I E V E SUGAR 
F A M I N E I N N E W Y O R K 
Twenty thouaand fivo hundred baga 
of Germán Beet Su^ar and sixteen 
thousand baeketa of Java Centrifagal 
Sogar are now disoharging ia New 
York Harbor and eeveral other vea-
seis from Java are expeoted to come 
ia at an early date. Tüeir arrival w l l l 
relieve the soarcity of raw sugar now 
felt. 
A N O T B E R I M P E R I A L 
C H I N E S E D E Ü K B B 
Washington, D . C , Oot. la t .—Mr. 
Gooduow, the United Statea Coneal, 
ia Shanghai, China, reporta that 
Sheng, the Chineae i n charge the 
Chínese Telegraphs, has handed him 
a copy of the Deoree of the Emperor 
and the Empresa Dowager isaned on 
the 25th. of Sept. blaming the Chineae 
Ministera for oneauraging the Chineae 
"Boxers" and orderiog the degrada-
tion of fonr Princes. Depriving Prinoe 
Tuan oí bis aalary and of his Offioial 
servante aud ordexing him to be tried 
before and Imperial Clan Ooart. 
T W O BIORE B U B 0 N I C 3 
D1ED I N G L A S G O W 
Glasgow, Englaad, O^t. la t .—Two 
moro persona have died from the 
Bubonio Asiatio Plague here. 
JUST AS ITS O W N 
Berlin, Gormany, Oct Ist.—The 
Berlín of Tageblatt saya to-day that 
Russiatreata the Mongolia as i f ít was 
its owo. 
L O R D R 0 B B R T 3 
COMMLANDBR-IN-OHIEF 
London, England, Oct. Is t .—Lord 
Roberta of Candahar has been appolot-
ed Commander-in-Ohief of the Br i t -
ish Army. 
R U S S I A N FORO ES 
A N D L E G A T I O N 
TO L E A V E P E K I N 
Washington, Oot. l a t .—A telegram 
dated at Pekín , on the 25ch. oltimo, 
saya that the liuaaian Commander has 
announoed tho inmediato withdrawal 
of the bnlk of the Russiao Troops as 
well aa the Rusaian Legatioa from 
Pekin, A mixed forcé of abont two 
thonsand raen w i l l remaia to repres-
eut Raesia in the Chínese Capital. 
U N I T E D STATES 
TROOPS OF M A N I L A 
Washington, Oot. l a t .—A telegram 
dated in Tiea-Tsing on Sept. 28th. 
saya that tho buik'.of the United Stat-
es forcea in China has been ordered 
to withdraw. The removal wi l l begin 
as soon as possible. I t is understood 
that one Regimenfc of Infantry, one 
Squadron of Cavalry and one Battery 
of Ar t i l l e ry wi l l remain in Pekio, the 
romaioder of the Troops wi l l proceed 
to Manila. The removal of the Amer-
ican Troops may prevent their part-
icipation in the projected expedition 
of the Ailiea4 forcea to Shan-Hai-
Kwan. 
L I V E L Y I N T H E 
P B I L I F P I N E S 
Manila, OotDber Ist .—Brisk attacka 
took place on laat Weduesday night 
et Laa Pina?, Paranaque and to the 
South of Manila feimultaneoualy wi th 
ü r i n g a t theoutpoats at Imue, Bacoor 
and Martin Lapa. 
Filipiaoa are very active ia the 
Proviuoea of Zambalea and Batangas. 
Two ekirmiahea have takea place 
n.ear the Bicol River doring the paat 
week. 
Ifc ia estimated that abont ninety 
Filipinos have beca killed ia the 
varioua Dietricta. 
S. 8. S. "MONSSRRAT" 
Nt iwYork, Oot. Ist.—Spanish Tras-
atlaOticí Mail eteamer Momerrat who 
sailed from Ilavana on the 27th. haa 
arrived here safely. 
N A V A L B A T T L E I N E V I T A B L E 
Mosoow, Russia, Oot. Ist.—Fifteen 
Chineae warshipa are reported to be 
off the Port of Shanghai. I t ia said 
that they have esponsed the canse of 
the anti-Foreign Chínese and a battle 
betweea them aud the All ied fleet is 
conbiderod inevitable. 
B A R B N D VORSTER C H I B F 
OF T H E BOER GOVERNMENT 
London, Oct. I s t ,—A deapatch dat 
ed at Pretoria annooncea that Barend 
Vorster, a member oí tho late Volka-
raad, who ianow at Zoutpansberg, has 
constituted hiraself as the chief of the 
Boer Government. 
T H E A N T H R A C I T E S T R I K B 
Hazleton, Pa., Oct. lat.—The An-
thraeite coal minera have resolved a 
tea per cent advance and to arb í t ra te 
their grievancea with their employees. 
The atrike leader» are nrging npon 
their men not to retara to work aatil 
a confereace wifch the workera to 
ñcttie the matter taken place. 
A MBS-SENGER 
FROM A G U I N A L D O -
WaBhiugton, Oot. lat.—Sixto López, 
forracrly Againaldo's Secretary, haa 
arrived ta tbe United Statea to expíalo 
the wanta the Filipinos. 
N O T H I N G DONE Y E T . 
Lima, Pe rú , Oct. lat.—Nothing more 
haa been heard regardlng the alleged 
acandal ia the parchase of arma ia 
Belgiam oa accoaat of the Peraviaa 
Governtnont and ihe alleged frauda 
oommitted by Belannde the former 
Peraviaa Minister of Fiaaace. 
Belannde has been arrested already. 
B R I T I S H DBSTROYING 
BOER'S A M M U N I T Í O N . 
London, Oot. Ist .—Brit iah forcea are 
destroying Boer ammanittion fouad 
at Komatipoorc. A a explosión has 
taken plece there tweoty Oordon 
Sighlanders have beea killed. 
W A L D E R S E B A R R I V B S 
A T T I B N - T S I N G . 
Berl ín, Oot. Is t .—Germán Fie ld-
marshal Oouot Vou Walderaee haa 
arrived at Tien-Taing. 
P O P E S H O W E D 
R B M A R K A B L E V I G O R 
Romo, I ta ly , Oot. lat.—The Pope 
ahowed remarkable vigor on Sanday 
dnr íng the ceremonies for the beatiflo-
atlon of Antonio Fraasi. 
NOT A SHOT 
St. Peterabnrg, Oct. la t—The Chin-
ese town of K i r i n snrrendered to the 
Raasiana without flring a short, by 
order of Chineae Prinoe Ohing. 
M A R Q Ü I S I T O TO 8UOOBBD 
M A R S H A L L Y A M A G A T A 
Yokobam», Japao, Oct. lat.—The 
Marqais I to "Will form a aew Japaaese 
Oabioet owíag to the resignation of 
Fieldmarahal Oouat Yamagata. 
RUSSIANS I N V E S T E D 
M O U K D B N 
Shanghai. O j t . I s t . -Rass ian for oes 
have invested the town of Moukden, 
the Capital City of the Leao-Tao Pro-
vínce. 
T H E E X P L O S I O N 
A T K O M A T I P O O R T 
London, England, Oat. I s t .—In the 
explosión whích took place at Komatí-
poort while destroying the ammani-
tioaa left there by the Boera, two of 
the «'Gordon Híghlanders ' s Regiment" 
were kil led and eighteen other wound-
ed. 
SEO. H A Y R E S Ü M B D D Ü T I E 3 
Washington, D . O., Oot. Ist.—Se-
oretary of State John Hay who waa 
oompelled to leave his offlciala datiea 
on account of failing health ia so muoh 
improved that he has been able to-day 
to reaume hia Offlcial poat. 
COKGER CONFIRMS L I 
Washingto, Oot. I s t - M i n i s t e r Bdw-
in Conger confirma the uewa previoua-
ly wired by Priuce L i aayíng that 
Princes Ohiang and L i with Yang-Ln, 
former Chínese Miniater of War aud 
tho Chineae Vioeroya of Nanking and 
Wn-Chang wil l act in conoert in oarry-
ing out the negotiationa for peaoe. 
T H E A N T H R A C I T E 
C O A L 8 T R I K E 
Hazleton, Pa., Oct. lat.—The Bead-
ing Ooal Oompany announoed yesterday 
that a ten per cent advance OQ wagea 
would be made oa miners' salaries not 
employea hoping that a great many 
would have returned. Contrary to their 
expeotations more míners strnck. The 
atrikera demand recognitioa for the 
Labor Uniou. Other coal Companiea 
ioteaded to annonnoe the advance in 
wagea to- morrow. 
T H E A M E R I C A N 
G U A R D I N P E K I N . 
Waahington, Oot. I s t .—A telegram 
dated ia Pekia annonnoe that the 
Ninth United Statea lufantry, the 
Third Squadron of the Sixth Cavalry 
and one United Statea Ligh t Battery 
of Ar t i l le ry wi l l ooustltute the guard 
of the United States Legation in Pe-
kín. 
N E W S FROM T H E P H I L I P P I N E S 
Manila, Oot, lat.—Deapltethe atta-
cka as reported ín this morning des-
patches of The Associated Fress, the 
vicinity of Manila ia much quieter 
than i t has been some time past. 
CAPT. S H I E L D S 
W H B R E A B O U T S 
The Natlvea asaert that threa huadr-
ed Filipinos, armed with rifles, aur-
priaed Cap. Shíelds aad hia flfty one 
men, which fought uati l the ammuai-
tioo waa exhauated whea they were 
overpowered and surreodered after at 
leaet fonr men inclading Cap. Shielda 
were killed and sevoral more wouad-
ed. 
B R I T I S H BLBCTIONS R E T U R N S 
Loadon, Ootober Ist,— Out of one 
huadred aad thirteen elleotíous with-
out opposition, for the Brit iah Com-
moas, ninety seven of them are Minia-
terialiata, who are thua retaraed to 
the Bri t iah Parliameat, 
mm m m S T I M 
o'oloh A . M . I t beiog well anderatoód 
that tbis House wi l l endeavor to 
deliver them to the bornes of thoae 
perseas or families who by reaaoo of g " ^ , 
the dístanoa might be pleaeed to be ' 
thus aerved, 
Aa yon wi l l notice the object of thia 
House is to go ahead showíng that 
aa muoh as by ita well gained fame as 
by tbe fresh improvementa daily made 
the best Bakery of Havana is 
NOTE:—To thoae Saloons, Restau-
rants and Hotels that by their especial 
conditlona of comfort and luxury are 
better suitod to reoei^e tho travellera 
who have visited the Oerehrum of the 
World) we reoommead with reaewed 
iasistance the uae of the aaid pastea, I 
feelmgsure that ia thia way they w i l l 
uodoubtly meet to perfection the del 
icate taate of their conaumers. 
c \ m I 3 - 2 0 t 
B JSCS 'jTIpotftoarloB Oouv ír t f -
doa ffE G u Consol idado. . . , 
Red •'r'i ij'.'ni.-s^ da la GabAn& 
UompaTría d« Almaeeiiea da 
H á o c n d a d o a . . . . . . 
y Navc-
guoidadel S o r . . , 
Componía da Altnaoanas da D a 
s ó t i t o da la H a b a n a . . . . . . . . 
Obligaaiojies Hlpoteoarlaa de 
Clocfaesro» y V i H a o l a r a . , » . 
Nueva Fábrica de Hielo 
Stónoirta Ja A s ú s a r do íjwrd»-
Obl^ocisnes. Saris Á . . . . . . . . 
Obligeoionos. Serio B . • • . . . « • • 
(JoiTiyaGía da Almaooaw d« 
S a u ' i n O a t a ' i l a a . . . . , « . « 
Compañía L o n j a de. V í v e r e s . . 
Pasíocarri). do Q-ibara á HolgTjln 
Aootonee.. . . v 
Ob lisaoiobos 
íferrooarrü de San ü a y e t a n a 
á V Ü U l e e , — A a d o n e s . . » . . ! » . 
Oblt(;aoiones .„ 






















h m m m ooMHEOiALia 
N m m York, Octubre 1?, 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Deaonento papel epiáetél&V, 50 d̂ ?. de 
4 | á 5.1 [3 por ciento. 
Cambios aobre Londres, GO <3jv., ban -
queros, & 4.81Í. 
Cambio «obre París 60 áiv*, fcanquAms, & 
5 francos 20Í-. 
Idem sobre íSamhurgo, 60 ájv., banane-
ros, & 94.1 [8. 
Bonos roglstradoa de Ion Estados Unidos, 
4 por ciento, á 115,3 [4 ex-interós. 
Centrífugas, n. 10, pcl, üíj, «oato y fíete 
en plaza á 3.5[16 c. 
Centrífugas en plaza, íi 5 c 
Maiscabado, en plaza, á 4.1i4 c. 
A.zúoar de miel, en plaza, á 4. e. 
El mercado de azúcar crudo, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$13.57 .̂ 
Harina patent Minnesota, á Si.50. 
Lvndvei, Octubre Io . 
Asticar de remolacha, á entregar en 30 
días, & 1Ü3. 
Asiüoar centrífuga, pol. 93, á 13 s 
Maso^ado, á 11 s. 6 d. 
Consolidados, á 98.7[lü. 
Descuento, B í a n o o Inglaterra, 4 pos 100. 
Cuatro por 100 español, á 72 J. 
París, Octubre 1? 
Beuta 3.' por ciento, 09 francos 95 cén -
timos. 
L . O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el dia 
Almacén: 
30 c? cognac Versein $8i una 
80 jamones Caldelas $30 qtl. 
20 p̂  vino Detallista . . $47.50 una 
50 aceite Muñiz. latas 4i 
libras $12 50 una 
50 c? sidra Vereterra $3.75 una 
15 hi lisa Ia $3i qtl. 
500 ci jabón fiocamora $5.10 una 
Vapores Santanderiuo y D. de Larrinaga. 
400 ĉ  cerveza p̂ p $10 una 
100 q id. Pilsener T $8i una 
100 c; maicena G-lobo $6i qtl. 
50 gfs. ginebra El Ancla.. $7i uno 
YAPORBS D E T U A Y f i S I A 
S E E S P E S A N 
OcU 2 Oriaaba: Veracrn? y ese. 
«a 2 Miguel Jover: New-OrIean«. 
2 Ileina Marta Cristina: Goruña. 
8 Habana: Nueva ¥ o r k . 
8 Maanotto: T a m p a y K e y Weei . 
3 L a Navarre; Coruña y aso. 
8 Vigilancia: New Y o r k . 
9 Seguranza: Veraernz. 
„. 10 ¡Wfa«ico. New York . 
. . 10 Gaditano: Liverpool . 
. . 10 Frí: Hal i fax . 
17 Loonora: Liverpool y eso. 
Goí . 2 Gritaba: New York . 
„ 2 Yacatan: Progreso y Veraornz. 
3 Miguel J o ver: Cauarias y eeo. 
3 Mancatte: Cayo Hueso y Tarajta. 
3 L a Navarre: Veracrua. 
4 I s la do Panay: Co lón y eso. 
, . 6 Habana: N . York . 
6 Reina María Crist ina: Voracrn». 
9 Vigilancia: Veracrus, 
9 Secciranca: New Y o r k , 
„ 13 México: New Y o r k . 
para nosotros son dos cosas iguales, sin la m á s m í n i m a diferencia y 
puesto quo no existe n inguna, vamos á seguir v iv iendo para gozar de 
las m o n e r í a s de algunos de nuestros competidores. Y a que l lega el 
caso, vamos á uotar que este establecimieuto uo tiene c o n e x i ó n con 
ninguna otra casa, es enteramente independiente y s e g u i r á s i é n d o l o 
con la gracia de Dios y la c o n s t i t u c i ó n fuerte y robusta con que esta-
mos dotados. 
U N I C O S A G E K T E S I>ÍS L.A M A Q U I N A ; D K | E S C R I B I R 
66rai)ERWooir 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 65 y 57, esquina a Compostela. Edificio V I E T A 
o 1323 
Salvador Sabi Prepieíor. 
No. 63 Tenieaíe Rey St. 63. 
€ 5 9 T e l e p h o n o 6 5 9 
Having oonae to tbo knowledge of 
the ownor oí' this wellknown Honae 
tho large ooneumptiou aad wcnderfal 
sucoess cbtained in Paria by the f amons 
pastea so called "Croissant sknú Brio-
c7i5."a8edw¡th chocolate, Sherry,or any 
food of similar oharacter, and always 
ar xions to please the poblio and oons-
Uat iy endeavoring to flattsr the nam-
berieaa whiras of the most edacated 
cousnmers' fine taste, he started the 
m^nnfacture of same withont flinckiog 
at the obstaoles and fearless of restric-
tion? of any klnd; trusting that with 
asidooa and steady work and wi th 
a oarefal selection of the proper ma-
terials, they would be given an equal 
or may be superior taste to those made 
in the Frenoh capital. 
And íu faot, hia hopea have not been 
gronadlesa, because commenciog me-
rely as a tr ial to invest ígate o f i t s 
fine qaalities, he aenb his pastes to 
distiagniabed peraonallties of the 
French üolony, to know their opi-
nión, and all of them withoat excep-
tioa. have declared that the pastea 
are ádmirably well prepared. 
Now this beiag so and beiag well 
aware that nothing aahealthy ñor 
tongh wi l l be eflered to the pnblie, 
but oa the contrary a delioioas paste 
Which wil l be alao very agreeabíe to 
íhe Ainericaus residing ih Havana, he 
has decided to placo them in the 
market on when they w i l l 
be already ooni'eotioaated siace 6 
Departamento d9 a g r í c a l t e a d9 
E. ü . do Ataérioa. 
Bstaoión Q m i n l ds la ¿Saosm 
Mt i l l a s y S. Amlrka . 
les 
'm 










por Eatado del 
Oielo. 
7 i p m . . 739-5 24".' N B . 4.0 despejad. 
7 i a m „ 759-7 27'? N . | 3.1 id. 
Temperatnr» m á z i m u á la sombra al airo ü b r e — 3 0 ' 
Idem mininxa Idem Idem 21? 
Iilmria salda m U s 34 horai 0"¿ ¡ara 
O B S E B V A C Í O N R 8 
del día 29 de Stbre. de 1900 & las 8 a. m. ded 
Meridiano 76 de Graaawioh. 
Bttacloues. 
» . F o s k . . . . 
Washington 
St. L o n i s . . . 
O. C h r í t t i . . 
Gíalrestoa 
N. Orle ana. 
Moblla 
Hateras 
Oharlee ícn . . 
JaksouTiile. 
T s m p a 
O.Haeao . . . . 





















































































BE E S P E R A N 
Oct. 6 Joaefita: e n B a t a b a n ó , procedente de C n -
ba y escalas. 
13 Belna de los Angeles, en B a t e b a n í pro-
procedente de Caba y eao. 
S A L D R A N 
Oct. 4 Reina de los Angelea, «le Batalíanfi para 
Gieaiíuegos, Casi lda, T u n a 8 , J í c a r o , a í f t n -
sanillo y Cuba. 
11 Joseñta: de B a t a b a n ó para Ciesfaegos, 
Casilda, Tunas , J d o a í o , ManzaBi l loy 
Cuba. 
A L A V A , d© la Habana , los miérco l e s & las 6 de 
la tarda para Sagua y Ca ibar ién , regresando loa l u -
nes.—Se despacha á bordo*—Viuda as Zulneta. 
£ O A D I A N A , do 1% Habana los «Abados á las 6 de 
la ta7d« para Blo del Medio, Dlrnaa, Arroyos, L a 
I1é y Guaii iana.—8a deenacha & bordo. 
¿ • O T S T O D S IJA H A B A N A 
KntrHáaa úo travesía 
D i a 30; 
D e CaTiagena un 7 !,:.as vap. i í g e . Yucatán.- cap 
Picrce, trip, 39, tone. 2316, con carga general, 
á J . 6 Bodr íguez . 
— - T a m p t c o en 8 días vap. ñor . Diana , cap. Stolts, 
trip. 18, tons. 1126, con ganado, á B . Doran . 
Mobila en 2dia8vap. inga. Andanrose, omitan 
B í k e r , trip. 30, tons. 22^8, con carga genWal, á 
L . V . P l a c é . 
D í a 1?: 
Tampa y C . Hueso en 8 horas vap. am. 011-
veito, cap. Smith^ trip. 84, tons. 1604, con co-
rrespondencia, carga y pasteros , á G . L a w t o n , 
Childs y cp. 
Valides «le travesís 
D í a 30, 
P a r a T r . j ü l o vap. ñor . Bergen, cap. E d i c k e n . 
Matamas y otros vap, esp. Grac ia , cap. 
rarda. 
Vapores de travesía. 
D2 
YAFOKES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con ol Qo 'bier-
no francés . 
P a r a V e r a c r u s d i r e c t o 
Saldrá pora dicho ptterto «obre oí dia 3 de O c -
tubre el rápido f apof íranoé» de 9,969 toi idadas 
capitán P B R D R I G E O N . 
Admito carga á flete y pasajeros, 
Tari las muy reducidas, con oonoo lmion ío í dirfto-
tos de todas laa ciudades importantes da F r a n e l a 
y Europa. 
Loa vapores de esta Compañía signan dando & 
los neñoros pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
D e más pormenores Impondrán ana consU'u»* "rioa 
Brldat .Mont'Bos vComp* Mercaderes ainn 35. 
6398 9-¿5 
V A P O R E S C O R R E O S 
íe la COIÉÍ 
A N T E S D E 
ANT0KI0_L0PEZ Y 
E L V A F O E 
ISLA DE PANAY 
capi tán GtAHCXA 
Saldrá para 
Colón, Sabanilla, 
Fto. Cabello, l ia Grnayrát 
Ponco, S. Juan Pto. Rico, 
Santa Cruz do Tonerife, 
Cádiz y Barcelona 
el día 4 de Octubre á laa 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Colón , Sabani l la , Puerto 
Cabello y la Guaira y carga general Innlnso taba-
co para todos los puertos de su itinerario. 
L o s bllletea de pasaje solo serán ezpedldoa hasta 
laa doce del dia de salida. 
L a s pól izas de carga se firmaran por el Cons ig -
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se -
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque haota el 
dia 2 y la carga á bordo haata ol dia 3. 
R L V A F O B 
capitán C A S Q U E R O 
aaldrá pata 
Veracruz directo 
el 6 de Octubre á las cusir o de la tardo Uevaa 
do l i correspondencia p ú b h M . 
Admite carga y pasajaroa para dicho p n s t í o . 
Loa billetes do pasaje, solo e e i á n expedido* 
hasta las doce del día de salida. 
L a a pólizas de carga se Armarán por el Consigna-
tario antea de correrlas, aln ouyo reqoisUa serán 
nvlMi 
Rssoiba carga á bordo haata ol dia 5 . 
N O T A . — S a t a Compañía ttoád abierta nna p ó l i -
za flotante, asi para esta l í n e a como para todas l aa 
demás , bajo la onalpnedon asegnrarso todoc loa a-
fectoa qne se embarquen en sus vaporeo. 
Llamamoa la a t e n c i ó n de loa eoñores pasajeros 
h a d a el art ículo 11 dol Baglarae^lo de pifsajes y 
del órdon y r é g i m e n interior de loa vepoie? de esta 
Comp&fifs, el cual dice aaí: 
«Loa pasajeros doborán escribir aob-s los bultos 
de itt eqníp&Jo, su nombro y el puerto de su dastU 
no y con todas sus lotraa ycon la mayor claridad. 
L s Compafl ía noadmit i fá bulto alguno do equípa-
la que nc Usve oioramenta estampado el nombre y 
apo l l láo de su á c o B o , acf como el del puerto de 
destilo. 
D e más p o í m eneres impondrá an consignatario, 
M. Calvo. Ofiisicíj n. 28 
C i -
fCÍ 
ás?BCTfl ¡)B_ u m u 
Octubre 1? de 1900. 
AZÚCARES. — El mercado abro quieto y 
sin variación en los precios. 
Cotizamos nominalmonte: 
Centeítuga». po!. 5) 5(94, 8.5t8 á 8.3[.4 rs. 
pol. y5[9G, de 9 á 9.1̂ 4 rs. arroba. 
TABACO.—Kl mercado abre OÜ las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas, y 
sin variación los precios, los cuales, deno-
tan bastante firmeza á las anteriores coti-
zaciones. 
CAMBIOS.—Abre hoy la plaza con es-
casez de papel, demanda moderada y no-
minales las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 69 d{7 - . . . . . 20 i & 20| por MK) P . 
3 div.—.n*2U á 2] | por 100 P . 
París, 3 d i v . . 6 f á 7 por 1001 
EapsBa S} pisisa y osa-
«dffld, 8 div . . .^w.a m & m por 100 D 
Hambnvgo, 3 dt7..„«« 6Í á 5 i por 100 F 
E. Unidos, 3 dyv lOjr á l ü i por 100 F 
MOJÍSDAS BXTBAÍTJSÜRAS. — So cotizan 
hoy oomo olgae: 
Oro 8m6riosno.-.«,ar, 9f á 9|- por 100 F 
Qroenbaobs.—...... 9 | á 91 por 100 P 
Plata mejicana, nüe?». 50 & 51 por .100 Y 
Idem Idom, SDtigaii„„ (10 á 51 por 100 T. 
ídom aiserícaassin 
g'Qjero„„.cra.-.,,«M 9§- & 9í por KM) F 
VALOBKa.—Muy qnieta abro hoy la Bol-
sa, en la que no se han efectuado, que se-
pamos, operación alguna. 
D i a 1?: 
P a r a Cayo Bueso y Tampa vap. 
Snrith. 
am. Olivette, cap. 
B t m ü o regalar de VRJOVSB e s m o » í«>.«*tflisi 
«ubre io» pnortcs s igui ísatcs: 
Habana ¥to-¿té»'» Camps í í i í í 
ÍH'aájífttt Reidoras ^íoaíorr! 
Sigo» do Omba Tfex;.>ais E,Rgui;fi 
^«lidaa des H u e r a para )A Bafii&úi y puertos 
de Mexloo los mlópoolos ?. l i a troo te la t a * i » » pa-
iSOVlMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
E n el vap. am. O L I V E T T E . 
De Tampa y C . E^ueso: 
Sres. J ü l i a n C a r r i l l o — C . Guein i—R. Garc ía— 
Man'i L i c a d o n i a — E n r i q u e F a u l o n g a — H e u r y J . 
S m i t h — ü l í i r j — P e d r o Alfonso—A. S a n s — F . y R o -
sa A c o l o n e j — J o s é Penova1. 
ED el vap. am. C I T Y O F W A S H I N G T O N : 
D e Tampioo: 
8rea. Mat ías Forran—Casimiro Qi i rds . 
S A L I E R O N 
E n el vap. amer. M A S U O T I E . 
P a r a C . Hueso y Tampa: 
Sres. Antonio Artologa—S. H e r r e r o - L u i s Puig 
—Jofcó D í a s — C a r l o s Va ldós—Rosar io V a l d é a — D i e -
^o P a d r ó n — R o s a Rivero—JOÍÓ C a r r e ñ o — F r a n c i s -
co A l v a r e i — J o s é do la Toire—Rafael Blanco— 
A.'fiedo ¡Selga—H. F . G e r m á n — A . Graff í—J. S a n -
debefg—Manuel C á d i r — J u a n de Dios O i e d a — E n -
rique R e j a , 
E n el vap am. M E X I C O . 
P a r a N . York: 
Sres. C . B .*te—Simón B a t o — M . P é r e z — J . T a r a -
cido—G NichoJs—Julio Rabel—E. R a b e l — J o s é 
M í L ó p e z — R . Auniagha—J. A c h e n i i a n — L . Pog— 
J . Alvarez—Rogelio C a c h o — C . R u i z — P . Fr -noo— 
R. imundo de Castro—M, Franco—Gabr ie l Garc ía 
—Vicente V i l l a r — R a m ó n Zamaaiego—S. Antonio 
—AV. W o r d s — H . Oasen—A. Mufiiz—a. Torres— 
O. Pella—A. Molina—S. Smith—Julio A . Vi l lar— 
E , G l u c k — M . Santos—A. She l in—A. L a m i e r — L . 
Pa lma—A, B r y a n — L . B r o m o — J u a n A . Varona— 
J . B i r l c h — J . Hortsman. 
E n el vap. am. O L I V E T T E : 
P a r a C . Hueso y Tampa: 
Sres. Enr ique H e r n á n d e z — P . Sue iras—Gui l l er -
mo S a n t a m a n n i . — J o s é V a l d é s — W . A Í v a r c z — I l d e -
fonso Tuero—Pedro del C a s t i l l o — J o s é Adanza— J ^ 
R . G . Middleton—Jae M. K a y — B . F e r n a n d e z -
Antonio F e r n a n d e z — J o s é J . Rodr íguez — J . C 
Priuee . m¿t , 
ra la Híibr.n» UfHM laa « ¿ b v í ^ s f, 1* Atsn da !» 
síblSAac á e ia i i a w t n » paca frise?» 'ko:¿ Iddytf loe 
mart-ís y s é b a ^ o í f. I« una de la tardp como v.goe: 
O R í Z A B á , . 
H A V A N A . 
Octubre 
Oftlida» pa?» F r o g r e í o y VeracxfB l?e Rtarte» ¡«I 
fattilo d ía , oomo nlgae: 
¥ O O A T A N . . . . B»Z Octubre 
PASAJES.—SBÍSO» hermosos v a p o r » ! que ade~ 
mis de la seguridad que brindan á lo? vlaleroi 
baoen atin vi^aa on ¡íi Uo.-an. 
Se avisa á los oofioros pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de ua oertifl-
cado de ac l imatación del D r . Glouuan en E m p e -
drado 30, 
Ü O J 6 K E S P O K D K N C I A . — L a ocíretuo-aAtnoi» 
te admitirá ún ioamsnto en la a d m l n i s t r a o i ó n ge-
nsral Afí correo», 
C A R G A , — L a oarga «e recibe on el muslle de 
Caballería Bolamente el día autos do la íeohs, de ia 
salida y so *draite oarga para Inglatoraa, H a m b u r -
go, Bretno-a, Amatsrdám. ttotterdan, I l a T r e y A m -
beres; Euenoa Aire?, McntevldeR, Sas tes x B<i* 
Janeiro pan poaoolgiittRtoa diraotos. 
i ? L S T ? S 3 , — ? » r a »«>st>s dlríjaijía »! St, lí. L c u l » 
V . Planft, C a b a 78 y 78, K l fiati* da Iw (W'sta p&ra 
puertos de Méj ico í á r í p a ^ a í o por • á e l í . n t e d o ea 
m e n a d » Mntttawbtk ó cw eenlvulcnVi. 
P a r * Tséí gfcntteaofe* dirigiriss ft Ü̂B l^iamgal^ 
p,<m 1R«-1 ,11 
Dé 
Biildtos del Banca Español d@ 
de Cuba: 7é á 7 i VOÍOT. 
Sntrwdas de ca&otsj* 
D í a 1?: 
3¿gna vap. Av i l é» , cap. G ) E z a l o z , con 300 ter-
cios t a b a o . 
- C a l u ñ a s gol. C . Marino, pat. I n c l á n , c o n 6 1 
tercios t ibaco, 
-CebaSas gol. Rosita, pat, J u a n , con 40 c a b a -
llos l eña . 
- S i g n a gol. Joven Fe l ipa , pat, A ' e m a ñ / , con 
)2( 0 cacos carbón , 
-Sagua vap, A l a v a , cap, Octnbo, con 4102 ter-
cios tabaco. 
Paffl S igua gol, 2 Anegos, pct. Roa. 
Sagas gol. Rosita, pat. Rubifios. 
Maiiel gol. Altagracia, pat. P é r e z . 
S. Cayetano gol! María del Carmen, pat. 
bres. 
Gárdíinas gol. C a t a l u ñ a , pat. A b e i ' ó . 
Carabstaa gol. Teresa, pat. Seijos. 
C a -
F O N D O y F O B L Í C O ? . 
OWigioíonoa A y u a t a m t o n í o 13í 
hipeteoa . . « • > < . 
Obllgaolones HJpoteoarisa dol 
Ayuntamiento ; . . . . . . 
BUlaíes Hipotecarios de l a l s l * 
de r i"b«. .» , .<iR. .„ , .< . . . .cot . ' , 
A O C I O N E B . 
BUMO á s p a l o ! de ia l e i » da 
o u b ü i . . . . v . ^ . ; - . ¿ . . a ; 83* 
Bonoo Aj-'/'''-.'"' ^ 20 
Baneo del G o m e r s í o . , . , a s . . « a i 9 i 
Uompaaia do ii'srrcoaiTiles Ufil 
dos de la Habana y A k a s o e -
nes do Regia { L i m i t a d a ) . . , , 67i 
dmpañla de Caminos do H l e -
nro de Cáídec&a y J á c a r o ^ 97 
OompíiSla de Csminoa da H i e -
m c Ce Matanzas á Sabini l la 85i 
Compel i ía del ü'offrooawll del 
Oeste >.>..c 129 
Cof Cubana Ooatra! í laí lnía? 
Liml»ed—FreforidaB.. . . . . r»«n 85 
M í - n íd<»n *aai.<K«3, 46 
GompaSía Cubana do A i u i a -
Bonos de la Compañía C u b a -
na de Gas 81 
Oomjaftla de Qea í i jepaBc-A-
xsetlo&na C o n s o l i d a d a . . . e a « l^í: 
Bonos Hipotecarios de la Cota 






D i a 19: 
Para. Canarias boa. esp. Triunfo, cap. Sosvl l la, por 
Galban y cp, 
V e r a c n ü vap, esp. R e i n a María Cris t ina , cap. 














D i a 29; 
P a r a Truj iCo vsp. ñor, Bergen, cap, E r i c k s e n , 
por L , V . P l a c ó . 
E n lastre. 
Buenos Aires draga argentina Msjestic, cap. 
P/íimmo, por el Cónsu l , 
E n lastre, 
D i a 1'.'i 
Tampa, vía Cayo Hueso, vap, am. Ollyette, 
cao. Smibt, por G , L a w t o n , Cbilda y op. 
E n lastre, 
Orleane vap, ings, Y u c a t á n , cap, Pearce, 
por J . G . R o d r í g u e z . 
E n lastre. 
Sagua la Grande vap. ings, Ardanroce, cap i tán 
Baker , á L . V , P l a c é , 
E n lastre. 
Bal i imore gol, am Donna Chr i s t lna , cap i tán 
Axcetsen, por B , D a r á n . 
E n lastre. 
naques con registro abierto 
Para Barcelona y escalas vap, esp, Miguel J o v e r , 
cap. Cure l l , por J , B a l c e l l i y cp. 
Para N , Y o r k vap.j am. Drizaba, capi tán Leighton, 
por Zaldo y cp. 
m f na iweioi 
£>* H A S D S Ü E G O al 38 ds cada nt t , para í̂ tíA* 
B A Í f A C9n cres la ea P G S B T O K Í O O " 
L a Empresa admite izualmeate carga p&ra M a -
í s n e a s . Cárdenas , Clenfuegoi, Santiago de C u b » y 
caalouier otro ¡puerto ¿e la costa Norte y Su* d i la 
I s la ae Cuba, ue&ipr« -¿r.e k a y » ia casga fcuftcitnte 
paia ameritar l a e icala . 
T a m b i é n se recibe oatgi C O K O Q n O G I S { l J B N ¿ 
X O S D i R S C T O S p jra I * I s l a do C u b a de le* 
Vrindjules puertos de E u r o p a entro o í r o s de A m s -
íerdam. Amberot, B i r m i H g ü a n , Bordeaux, B r > -
•aaa, Cnsrísourg, Oopenbagen, Góaova^ Gsira«by, 
Meachastar, Londres , N í .po l ee , Sou íhamptcp . . i l o -
iiordam y Plymouth, debiendo los cargadores d l r i -
4 ' r B o á l o s agentes de la ClcmpaJiía ea dícteos p-s*-
hoa paira m i s p o n a s n o m . 
F A B J L B L H A Y K U Y H A I C B Ü B U O 
eoa a s é a l a s aventualei an C O L O N y S T , T H O -
M A i , sa ldr i sobre el día 80 de Septiembre de 1900 
•1 vapc» ooneo a l e m á n , de 2673 toneladas 
POL. ARIA 
capitán LOOPT 
Admito sarga para los fllUdoji puertos j tamblfia 
toansbordos con eonoeimlentos directos para n a 
g2&n número de E U R O P A . A M B R 1 G A del S D R , 
A B I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , s e g ú n pormt-
aeree que se f a c i l i t a ea la oasa ooBsigaatasia» 
N O T A . — L a carga destinada & puertos finnda no 
(oca el vapor, será trasbordada en Hamburao 6 ca 
el Havre , i sonvenienoia de l a i m p r e s a . 
Kste vapor, teaeta BB«TR crdon, ao admito pasa-
lema. 
JU» eerga se reotbe paz al muelle de Cabal leéI« , 
L a oerrospondoncia solo aa rceib* posr ia A í a i -
abtrftelda da O o m a * . 
A U V J S B T K N O I A I M P O B T A N Í B . 
Mstt HiAt^vttsa ton* £ la disposioldn da los seita" 
tes cargadoVc's ffíís v á p o r e s pMa reoibir carga W3 
« u o ó m á s puertoá 6 é la corta KoTtte f Onr de U 
Xsla de Cuba , siempre que ia cs.i';»» qu» se o f r e a t í 
sea sufloiente para ameritar l a eBCüi*. DlAba carg:* 
aa admite pura H A V R B y H A M B U M 4 ^ - ' ^ 
blfin para cualquier otro punto, eon trasbordo ew 
Havre 6 H&mburgo i oonvenienola de la Umpresa, 
P a r a m á s pormenores d í r l g i m i SUJ «oneiRañia-
tíos: 
JSSwHguú M e i l b u t . 
. o 8?éí J» 
PLANT SYSTEM 
Fa@t Mail -Lin© 
Los rápidos y lujosos vapore» de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el oídea si-
gaiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarfin por la m a ñ a n a saliendo á las dos y media 
del día para Cayo Hueso y Tampft. 
E n Port Tampa haoen c o n e x i ó n con los trenes 
de ve s t íbu lo , q i e van provistos de los carros de fe-
rrocarri l máo elegante de salón, dormíter los y refetí-
torlos, para todos lotTpuatos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para IOP principales pun-
tos de los Estados Unidos y los equipajes se despa-
chan desde este puerto al de su destino. 
A V I S O 
P a r a conveniencia de ios eeltoires pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Cuidos e s tará 
abierto hasta úl t ima hora. 
H a b i é n d o t e puesto en vigor la cuarentena «n la 
Florida se necesita para obtener el billete da pasa-
je el certificado que se espide por el D r . represen-
tante del Marinó Hospital SérViCd, 
P a r a más informes dirigirse á sus represontantes 
en esta plaza: 




156-1 J l 
Vapores costeros. 
Admite dinero on cüonta corriente y pa-
ga chocks por cualc^ier suma contra su 
saldo. , , . . 
Administra emisiones de valores mpoto-
carioa de Corporaciones, Emproeaa y par-
tioulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y a-majas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Gqja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 on adelante, pagando ol interés 
do 3 por ciento anual. 
C O N S E J E R O S D I R K O T O E K » , 
Sr. Lnís Saarez Galban, Galba» ic C«»-
Sr. Juan Elno, Morohant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co, 
Sr. Calixto López, Calixto Lópos & Co, 
Sr. Elias Miró. Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal; Marqués de Pina* 
del Elo. 
Sr. Rafael Fernández, Perüández, Junque-
ra & Co. 
¡Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp 
BAMON O, WILLIAMS, 
Seorotary oí Boa? 
i ' , M. HA YES, Manager. 
« 1 3 1 7 ^ st 
Compañía anónima. 
lEfá MUGA DE 110. 
Propietaria do la fábrica de cerveza 
<rjA T R O P I C A L ; ' 
Secretaría . 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada hoy, acordó distribuir 
cemo segundo reparto, á cuenta de las uti-
lidades del presento año, un dividendo de 
cuatro pesos y < ointicuatro centavos oa 
ofo por aco ón á los que sean aoaiomsta» 
el dia treinta del presente mes, debiendo 
tener lugar loa pagos todos los días hábiles 
de ocho íl diez de la mañana en las oücin«a 
de la Compañía, callo de la Universidad 
íiümoroHá, doade el día primero del entrau-
te octub>G. 
Habana, 21 de «eptiembre do 1900.—El 
Secretario, J. A. Viia. 
o l 4 i 8 Ifla-at 10d-2R 
m 
A N T B B 
Empresa de Fomento j NaTegaeiün del Sai 
VAPOR PEGUERO" 
Saldrá de Batabanó todos los Jueves em-
pe^ Tido desde el 23 del corriente mes de 
ag d las 5 de la tarde para Goloma, 
Punta do Cartas, Bailón y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Ketornará de Cortés & las 8 de la maña-
na todos los domingos por Iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila'* y ' Volnníario*' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar [del Bio, San Luis, San 
Juan p Martinee, Luis Lazo, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Teneria, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vapores 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ven taja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Cta. 1420 l St 
EMPRESA DE VAPOBÍS 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
iflL V A F O B 
:;: : . ... 3 r O L 
OTBA f ® T 7 8 . 
H a M M i ^ a a yo? el esUtt, gima l«íra» ft w r n y 
Uffga Tlaía J dan cartse &o crédito sobre Kew YorSc, 
fUnddfift, Ne*r Orleans, Sun Fracol ioo, L o n d i e » . 
Par»i, drid, B u w l o t i a y domá» capitalas y c iu-
•lítdfts Importantaa da los S i t a d o » Onluoe, M é x i c o , 
r Marapa, M i rsomo »obrs todo» slo« puftUcs da K a * 
gaSar oapi'"»! 7 pasrf.u» do Rlájiao, 
n & Q t 78-1 J l 
C T J B A 4 3 . 
H M e n p a g o í por eí o»b le y ¿irva. l e t ra i A corta 
y largavl9ta sonro JSf»^ S " ^ , L i n d r e s , Paria y 
9obiB todas las oapitaloj y'vuaMos do < I s -
las Cftaariaa 0^6^ ^SC1 J l 
1 0 8 , A g w i a r , 1 0 8 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
H A C K N P A G O S P O B E L C A B L B , F A C I L I -
T A N CARTAS D K C B S O I T O Y G I R A N 
LKTRAa A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre N t m a Y'ork, Nueva Orleans, Veracrae, M A -
xioo, San J u a n do Puerto Uioo. Londroa, Parla , 
B á r d e o s , L y o a . Bayona, Hambargo, Roma, Ñ i p ó -
les, Mi lán, Gón >va, Mdrseilla, Havre, L U l e , N a o -
t9«, Saint Qaiutin, D i e p p » , Toulonse, Veceoia , 
Florencia, P a «rrao, Tar ín , Masino, eto., asi oomo 
sobro toda« Jaj oapitaloa y proviucias do 
E s p a ñ a ó I s l a s Canar ia s 
o lü!U 156-16 A(r 
8, 0'REÍLLY, 8 
JHCacsa ̂ ñgo» yor el cabio,. 
Giiaa ¡oirás «obra Loz 
eans, MU&r?, Vi 
Nápoies , L i s 
burgo, l^rí» , 
U U a , L y o c , 
•:<? Fiioo. oto. 
i L o s a r o ? New Vnrk, Nf 
Bai%(t. Veueata, Xr!o! 
toi-to, Gibtoltar, Bron^ni 
», Nantoi , Burde^r, M i 
(mm 'i 
capitán G I K E 8 T A . 
Saldrá de este puerto el 6 de Octu-








Admite oargA hasta las 3 de la tardo 
del dia de salida. 
Be despacha por sui amadores, San Pe 
dro núrot 'V 
0obx« t o d í s ifc» ftapii^ís y p a o b l n í j lf*t,r* ^ 
\o KaUore» , ibia ' . , Bf.) 'ua» / B«afcfl Orts A i * í 
Y wS B ñ T A I S L A 
Mtott Htü&sMa», OdrAésAh Kamodio*. ÍÍAJ*» til. 
capitón G O N Z A L E i ? . 
Saldrá de este puerto todos lo» mléroole» 
á \ M 2 de la tarde para los do 
Oaibarién 
Recibe carga los lunes y martes totf i el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro EU 
o973 
atUUIWWWRBMK 
da üv.bti, Olago di> Avl^a, 
), Gibara , Fuerte PuíSkbí-
78-1 J l 
nvírsíí 
So recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quamados de Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías $0-90 
Loa sofiorce viajaros qno ae dirijan á los puertos 
de Nuevitas. Puerto Padre, Gibara , Mayari, Bagna 
ríe Tí inamo, Baracoa. Cuantí lnamo y Santiago de 
Cuba, antes do prosentarso á tomar el billote de 
pasajo, deben llevar su equipaje al muelle de C a -
ballería {pié de ia oslle da O'Rei l ly ) para ser ins -
peccionado y desinfectado en caso necesario, s egún 
lo previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
c 971 78-1 J l 
L D O . J U A N F S O r a B I C O EDIÍLVJAW Y R I V E -
R A , Juaz da P i imara l a s U n c i » del Distrito Snr 
de e&ta cindud. 
Por o) proseóte bigo sabor: que en «1 juicio eje-
cutivo tegniio pur D. MaPnel Saavedra Campo 
ooutra D . JáolntO S ^ a r r o a y Pó"e i , en cobro do 
pesos, se L a sefiaUdo la U'ia de la tarde del dia 
veiute y nuevo ddl entrseta mes de octubre, eu la 
sala AudieDCia de trM Juzg-ido, s'fco en Animss nú-
mero 91, para el acto do la segnada subasta púb l i ca 
do la cas/x nin n i ñor o, de dos pisos, de canter ía , 
mampos ter ía y azole", con pottales corridos al fren-
te y oostadoc, o.UATteru para criados, coobera y c a -
ballerir-a, situada en la callo Once, entro Cuatro y 
S t i j , de vointo y naove nutres cuarenta y siete 
centimetros da frent) y troiu.a y cuatro metros 
oobenta co j t ' m e t r c í do fon'1©, ocupando una » a -
p e r ü c i e d e diez mil metros cuadradoe; fabricada en 
loa solares dol Uno al dooo de la manzana Clncnen-
ta y dos del Reparto del (-proielo, tasada en c i n -
cuenta y sol» mil irea petos veinte y aiete centavo» 
en oro: una oasa sin r ú ' n e t o de mamposterla, azo-
tea, tejas planas y portal al frente, Luciendo frente 
á la calle Once entro feis y Oobo, de doce metro» 
veinte oenltraotr! s do f cente y treinta y tres metre» 
cuarenta y des oentlaielros de f jndo, ocupando una 
superflele de aei cientos treinta y un metros, fabri-
cada on parta de los solares odio y nueva da l a 
manzana cincuenta y uno dol mismo raparte, tasada 
ea diez y seis mil n o v í o i e n t o s noventa pesos cua-
renta y cuatro centavo» oro: quo para tomar psr t» 
en la subasta deberán loo lioitadores consignar pre-
viamente en la m-sa del Juzgad i una cantidad ¡«nal 
por lo menos al dior por tiento rfeolivo del valor 
qae tirve de tipo & la subasta, advirt iéndoso que DO 
se admitirán poa'arívs quo no cubran los dos tercios 
del ava lúo con la rebaja dol veinto y cinco por 
ciento y qae los l i nios de propiedad se encuentran 
de man'flcbto eu la Eaorlbanfa del actuario, siia en 
San Ignacio nú aero 7, para qae puedan examiuarla 
los quo qni^ran tomar parte cu la subasta, previ-
n iéndo les que doberán conformarle con ello» sin 
derecbo A exigir ningnncs otros,—Habana, veinte 
y siete do teptiembro do mil novecientos.—Juan 
Federico Edcimai) .—Ante mí,, L- i i s d e - L Bausa.— 
Y para su pubiicíiciíi» evi el p e r i ó l i o o DIAUIO PB 
LA MAJÍINA, expido el presente on su fooba.—Luis 
d e J . ««usa . B10I 3-?0 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
"Proposición para forrage" 
Cllcma del Ingeniero dol Distritos 
Departamento do Obras P ú b l i c a s . 
Uabíina, 27 do septiembre de 1900. 
Hasta las dos do ia tarde dol dia 8 de 
octubre de 1900 se recibirán proposiciones 
cerradas para furrtge. Las proposiciones 
se abrirán á dicha hora, debiendo loe l ic i -
tadorea acompañar muestras á las mismas. 
Se darán informas á quien los solicite en 
Venciendo al dia 1? de octubre al C u p ó n n ú « e r o ¿ esta oficina. Cerro 440 B, do 9 á 11 a. m. 
Ld?¿0'_?-0°0! ̂ . ^ f ^ ™ - ^ . 6 . 3 ^ ^™i?-r°8^ 5_u,9: | y de 12 á 5 p. m. Los sobres conteniendo 
íaa proposiciones serán dirigidos á Kioardo 
V. Molina, Ingeniero dol Distrito, y al dor-
Compallia Cubana de Alambrado 
de Gas . 
da abierto e1 pago del mismo desde dicho dia en la 
oficina de l a C o m o a ü í a , caile de Amargura n ú m e -
ro 31. esqirna á Habana, de doce á tres de la tarde. 
Habana 21 de reptiembre de 1 9 0 0 . — £ 1 A d m i n i s -
trador, R Cámara. 6007 8-25 
( B A N C O A M B R I O A N O . ) 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
S u r p l u a : $ 2 , 5 0 0 . 0 0 0 , 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
CienfuegoB, San Fernando, 56. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Greaham St. 
Agente F i s c a l del Gobierno de loa S. U . Deposita 
rio legal para el Ayuntamiento y Juagados de 
Pr imera Ins tano i» . 
Realiza toda clase de transaocionee ban-
oarlas, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las placas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
so se les pondrá "Proposición para forrage." 
6081 alt B-29 
Créditos de E paña 
E s t a casa cont inúa h a c i é n d o s e 
cargo do la g e s t i ó n y cobro da toda 
clase de créd i tos que deba sati&ía-
cer el Gobierno EapaSLol y adquiere 
por compra al contado los qua se 
encuentren reconocidos do R e a l 
Orden y los de p r ó x i m o pago. Egido 
16. T e l é f o n o 1,639. 
5S12 26-16 8t 
M E 
J H e encargo de matar el C O M E J l i K en oaeaa, pianos, muebles, carruajea. 
donde quiera qua saa, garantisando l a operac ión , éa 
afios de práct ica . Beoibe aviso el portero de la Oow« 
taduría del Teatro de T a c ó n , en la A d m i n i s t r a d l a 
de este per iódico y en la antigua Iferreterla ddl 
Monserrate. O-Rai l ly 120. Te lé fono 653, 6 por eor* 
reo en el C E R R O , calle de Santo Tomáa n. 7 etH 
quina & T U L I P A N . — R a f a e l Pórei. 




MARTES 2 1)E OCTUBRE DE 1900. 
L a d e í n ó e r a t í a 
Cítase generalmente á los Esta-
dos Unidos como el modelo más 
perfecto y acabado de gobierno de-
mocrático, no faltando quienes á 
pies juntillas entiendan que allí los 
ciudadanos hacen lo que quieren, 
sin más trabas q u e su sant ís ima vo-
luntad, y que el presidente de la re-
pública viene á ser como una figura 
decorativa, que podría suprimirse 
sin que nadie lo notase. No nece-
sitamos decir cuan errónea es seme-
jante creencia, muy generalizada 
entre los que no conciben la liber-
tad sino como una especie de salvo-
conducto para que cada cual pueda 
hacer lo que le venga en ganas sin 
preocuparse del prójimo y mucho 
menos de la conveniencia pública. 
Pero en esto, como en todo, hay 
3o que se ve y lo que no se ve; hay 
Ja decoración más ó menos brillan-
te, las apariencias un si es no es en-
gañadoras , y el fondo del asunto, 
no siempre de acuerdo con lo que 
del mismo p r e g o n a n sus panegiris-
tas interesados ó C á n d i d o s . L a repú-
blica de los Estados Unidos es gran-
de y poderosa porque allí todo el 
mundo trabaja, porque allí es mara-
villoso el espírutu de empresa, por-
que allí un suelo f e r a z , una situa-
ción privilegiada y unas leyes e m i -
nentemente prácticas han atraído 
una inmigración numerosís ima, que 
ha crecido y se ha desarrollado sin 
los obstáculos q u e han tenido que 
vencer otros p u e b l o s , sobre cuyos 
huesos y sobro cuya sangre se ha 
levantado el edificio de la moderna 
civi l ización. ¿Pero es, en efecto, la 
república norte-americana un per-
fecto ejemplar de gobiernos demo-
cráticos y libres? 
ÍTo pocos publicistas responden 
á esta pregunta con una terminan-
te negativa, presentando argumen-
tos de mucho peso en favor de su 
tesis y comparando el sistema de 
gobierno de los Estados Unidos 
con el de los principales pueblos 
europeos, para demostrar que no 
ya en Franc ia y en Inglaterra, sino 
en la misma Alemania, el jefe de 
la nación no goza de tan ilimitado 
poder como en la U n i ó n America-
na. E n reciente artículo publicado 
por Le Matin se desmenuza esta 
misma cuest ión, presentándola bajo 
todos sus aspectos. 
''Ese presidente—dice el diario 
paris ién—elegido por 447 dele-
gados que á su vez son designados 
por el pueblo, es m á s rey, más 
autócrata en su república qu« 
cualquier soberano de Europa, ex -
cepto quizás el Czar de Eus ia . BQ 
Inglaterra, en Austria, en Italia, 
en Alemania, la Oámara de los Co-
munes, la Cámara de los Diputa-
dos, el Eeichstag, el poder legisla-
tivo en una palabra, tiene medios 
bastantes para derribar un gobier-
no y para obligar á la reina, al 
emperador ó al r e y á nombrar un 
ministerio á gusto de la nación. Y 
no se hable de Francia , donde al 
gunos artículos de periódico son 
á veces suficientes para imponer 
un cambio en la presidencia de la 
repúbl ica . 
" E n los Estados Unidos, por el 
contrario, no hay voto del Senado 
ni de la Cámara de Representantes 
ni de los dos unidos, que pueda mo-
ver de su puesto á u n ministro y mu 
cbo menos á un presidente de la 
república. Este presidente es á la 
vez jefe del Estado y primer minis-
tro y no hay medio legal de nin-
guna clase para obligarlo á dimitir. 
Su poder es tal, que durante cuatro 
años la nación abdica en sus manos 
toda soberanía , s in quehaya manera 
de oponérsele , caso de que se des-
viase de la voluntad nacional. E l 
Consejo do Secretarios no es más 
que la reunión de un cierto núme-
ro de jefes de oficina á los que el 
Presidente comunica las órdenes 
que juzga conveniente. L a Cámara 
de representantes no dispone ni de 
la décima parte del poder de la 
Cámara de les Comunes de Lon-
dres, ni puede compararse en fa-
cultades á la Cámara de Diputados 
de París . Los cuerpos legislativos 
de la república norte-americana 
pueden votar, pero su voto está 
desprovisto de sanción; pueden for-
mular su opinión, pero nadie está 
obligado á ejecutarla. 
"Parece, por tanto, que á la de-
mocracia americana no le resta más 
que la libertad del sufragio, la fa-
cultad de elegir libremente á su 
presidente, á sus jueces, á sus re-
presentantes y á sus senadores; pero 
ni siquiera esto le queda,porque aún 
esta ú l t ima iniciativa la depone y 
abandona en manos de un ser hí -
brido, sin semejante en n i n g ú n otro 
país , que no se produce bajo n ingún 
otro clima: el loss, el patrón, como 
diríamos nosotros, el gran agente 
electoral, que l lámese Mr. Hanna, 
l l ámese Mr. Piatt, l lámese Mr. Cro-
ker, dispone de millares de votos, y 
asegura con tal ó cual combinación 
habilidosa, con tal ó cual golpe de 
mano ó golpe de dollars, una elec-
oión de Presidente." 
No es oro, pues, todo lo que brilla; 
y por eso no nos debe sorprender 
la conducta de los gobernantes 
americanos en Cuba, puesto que 
los procedimientos de pura cepa 
democrática no abundan en los E s -
tados Unidos, donde hay un pueblo 
próspero y grande, porque como ya 
hemos dicho, trabaja incesantemen-
te y posee como ninguno espíritu 
de empresa, pero donde dista mu-
cho de ser una verdad el gobierno 
del pueblo por el pueblo, hermosa 
quimera de muy difícil real ización 
entre los hombres. 
J T O L L E T I N . 188 
P O B 
Q U I N T A P A R T E 
E N R I Q U E Y M A R G A R I T A 
( E s t a Doa-ela, publicada por la e u a da MancsL 
da Daredona, se halla de venta en L A MODER-
N A P O E S I A , Obispo, 135.) 
(CONTINUA) 
—Bebed, le dijo, y Amaury bebió. 
Acabala de beber un narcótico se-
mejante al que hicisteis tomar aquí al 
gascón Lahire 
—¡Quél ¿también sabéis eso? excla-
mó el pajo. 
—Yo eé todo. Os habré pedido de 
beber, prosiguió Nancy, y brindasteis 
por cortesía conmigo; pero, en el se-
gundo vaso, yo habré mezclado en 
vuestra bebida esos polvos, y poco 
después os quedasteis dormido. ¿Com-
prendéis ahora, amiguitol Habréis s i-
do imprudente, pero no culpable 
la duquesa se pondrá furiosa pero 
no tendrá razón para castigaros 
vuestros ojos parpadean ¡Ahí ¡ese 
narcótico es rápidol Se lo robé á Ra-
nato, mientras acompasaba á la reina 
Catalina y á su hija un dia qae fueron 
á visitarle. Lo conservó como un ver 
dadero tesoro; y ya veis que no pod 
aprovecharlo para mejor ocasión 
ia 
LA PRENSA 
Entre los ú l t imos nombramientos 
de catedrát icos de la Universidad y 
de los institutos de la Habana y de 
Matanzas,firmados por el Goberna-
dor general, á propuesta del Secre-
tario de Instrucc ión Públ ica , figuran 
los de los Sres. Manuel V a l d é s Ro-
dríguez, Bruno Va ldós Miranda, Jo-
sé A . Rodr íguez García y Guillermo 
Shwayer que tan brillantes ejerci-
cios han hecho en las ú l t imas oposi-
ciones. 
Eminentes pedagogos y publicis-
tas los dos primeros, g r a m á t i c o de 
grau reputac ión el tercero y p o l í -
glota notable, al par que literato 
distinguido el ú l t imo , que ha com-
partido con nosotros durante años 
las tareas de este periódico, su de 
s ignac ióu no honra tan sólo á los 
tribunales que han reconocido las 
grandes dotes de esos candidatos, 
si no al señor Varona, quien, ade-
lantándose á su fallo, al nombrarlos 
antes de ahora para las mismas 
cátedras hubo de demostrar un ex-
quisito tacto en la e l e c c i ó n , hoy 
sancionado por el m á s alto y com 
pétente veredicto. 
No son estos los únicos casos en 
que se patentiza el acierto que pre-
sidió á los primeros nombramientos 
del Secretario de Ins trucc ión P ú -
blica. L a mayoría de los nombres 
por él buscados para el d e s e m p e ñ o 
de las cátedras establecidas ó con-
servadas por su plan de e n s e ñ a n z a 
salen triunfantes de estas oposicio-
nes, pregonando su previs ión res-
pecto al mérito de los elegidos. 
Lás t ima que á esas oposiciones 
hayan dejado de concurrir otros ca-
tedráticos á quienes el señor V a r o -
na puso á cubierto de la consagra-
ción de los tribunales de examen, 
por que tal vez con igual compe-
tencia que los ahora nombrados 
para el desempeño de sus plazas, no 
por todos les será reconocida como 
debiera, aún haciendo á la rectitud 
ó imparcialidad del distinguido Se-
cretario todas las concesiones que^ 
se merecen. 
Dice un periódico: 
En el último número del Oottma** des 
EtaU ünis llegado á nuestras manos, 
bailamos esta noticia, trasmitida des-
de Santiago de Cuba el 8 de sep-
tiembre: 
<kLa8 elecciones para delegados á la 
Convención Constitucional han sido fa-
vorables al partido negro en toda la 
provincia do Santiago. Los blancos se 
declaran ahora abiertamente anexio-
nistas. 
Diez mil negros/casl furiosos, llevan-
do por insignias un cráneo y huesos en 
cruz, lo que significa: "muera el partido 
republicano"—recorrieron anoche las 
principales calles de la ciudad, ilumi-
nadas con antorchas y candilejas. Hoy 
se verificó un simulacro da feneraleí? 
del partido republicano, formando el 
cortejo cerca de mil negros. 
Los blancos se muestran [muy pru 
dentes para evitar conflicto3.,, 
¡Y tan callado como han tenido todo 
esto las ilustres personalidades recién 
llegadas de Oriente! 
¡Mire usted el demonio! 
Quién nos había de decir que 
iba ser Oriente el nido d«l anexio-
nismo. 
Toda una sorpresa. 
A ver! quí tenle ahora al señor 
González Lanuza la jefatura de ese 
partido. 
Telegraf ían á L a Lucha de San-
tiago de Ouba: 
El tristemente cólebra guerrillero 
español Santiago Montea, autor de in-
•umerables crímenes en Mayar!, inten-
tó establecerse aquí, pero al siguiente 
i i a de su llegada, encontrólo el doctor 
Pedro Campo, hijo de una de las víc-
tima de la fiera, y le propinó una tre-
menda y merecida paliza. 
Montes evacuó ayer, á bordo del 
vapor Julia, con nueve familiares. 
Se oree que si el guerrillero Montes 
hubiera ido á Mayar!, hasta los mia-
mos españoles lo hubieran linchado. 
Desde que un colega l lamó "tris-
temente célebre" á Aguinaldo, no 
creemos en la tristeza de ciertas 
celebridades. 
L a tristeza verdadera la encon-
tramos en la facilidad que hay aquí 
para que todo el mundo se tome la 
justicia por su mano, como si no 
hubiera tribunales, ni valiese la 
pena de convencer al criminal de 
sus delitos antes de castigarle. 
Pero, hombre, ¿no podría Mr. 
Wood fijarse un poco en lo que es-
tá pasando en Oriente? 
L o decimos porque el decreto so-
bre inmigración del señor Lacoste 
no gana nada con actos como el 
realizado con Montes; antes hará 
imposible su cumplimiento, porque 
¿quién ha de aventurarse á venir á 
Ouba sabiendo que hemos vuelto á 
ia época de los apaleamientos por 
achaques de orden pol í t ico retros-1 
pectivo? 
D e L a Disousión: \ 
Ayer, durante el día, anduvieron 
juntos de arriba á abajo y de abajo á 
arriba, el expositor universal y presi-
dente del club "Riñeres de la Habana 
uúm. 1," Gonzalito de Qaesada, y su 
amigo, condiscípulo y compañero de; 
fatigas y de bufete, Mr. Horatio S. Ra-. 
bens. 1 
A l verlos pasar en un coche, dijo el 
señor Carlos María Mazorra: 
"¡Qué binomiol" 
D . Carlos tiene buenas frases, 
Y en vísperas de una Oonvenc ión 
en que el Sr. Quesada, y probable-
mente el Sr. Rubens, cada cual des-
de su esfera, tienen que resolver un 
problema de matemát i cas sublimes, 
esa frase es de oro. 
Por una disposición oficial se ha 
dispuesto que los delegados en la 
próxima Convenc ión disfrutarán 
del haber de 400 pesos. 
Y un periódico dec ía anteayer 
que los funcionarios públ icos que 
vayan á desempeñar ese cargo en 
virtud de licencia, cont inuarán per-
cibiendo el sueldo del Estado que 
hoy disfrutan. 
E n t e n d á m o n o s : ¿este sueldo nada 
más ó é s t e y el de 400 pesos! 
Porque lo equitativo sería un 
sueldo sólo . 
Y por eso casi todas las naciones 
observan como principio la incom-
patibilidad de dos sueldos para un 
sólo empleado. 
Berlín 25 de Septiembre. 
Los fancionarios del Ministerio de 
Estado han dicho al corresponsal de la 
Prensa Asociada que la Rusia y el Ja-
pón han contestado formalmente á la 
Nota alemana "haciendo resaltar muy 
particularmente su adhesión á la pro-
posición hecha en el sentido de que los 
Ministros designen á los culpables de 
los atropellos contra las legaciones." 
Las autoridades dicen aquí que la 
Nota de Washington no trae ninguna 
respuesta á la proposición de Alema-
nia pidiendo que los Ministros de Pe-
kín designen los culpables de los u l -
trajes cometidos contra los extran-
jeros. 
Se añade qae el Presidente Mac 
Kinley no tiene macha confianza en 
VI. Conger, ministro de los Estados 
Unidos en China, porque ea adversario 
suyo en política. 
Aquí se oree que las tropas amerioa. 
ñas t endrán que volver á Pekín , des-
pués de haber evacuado dicha plaza. 
La Gaceta de Üolonia publica una 
i lo t a evidentemente inspirada por el 
Gobierno, diciendo que, á excepción de 
la Gran Bre taña , todas laa potencias 
han contestado adhiriéndose á la pro-
posición de Alemania en lo más esen-
cial. 
" E l nombramiento del principe Tuan | co como en lo económico; en lo políti 
como Jefe del Gobierno chino, puede | oo, porque alguna intervención tea-
ser considerado, dice la Oaoeta de üo- |dr!an en el gobierno loa que lo pagan; 
lonia, como el primer fruta de la poli- |y> en lo económico, porque deaapare 
cica americana." La Kota de W a s b i n g - l e e r í a n l a s t r a b a » que impiden hacer 
ton, positivamente, ha hecho revivir I concesiones del Hstado. 
los ánimos del elemento chino, y ha& Loa absolutiataa del separatismo, 
dado lugar á ciertas especulaciones, i con su iotransigenci», le dar ían rudo 
basadas en lo que concierne á la dis- \ golpe á su idea!; porque cuanto máa 
27 de Bepiiwnbre. 
A Mr. Beveridge le llaman el "Se-
nador N iño" (The hoy Senator) por ser 
uno de los miembros más jóvenes de la 
A l t a Cámara; y, claro, como ea mu-
chacho, tiene muchachadas. Una de 
ellaa ea el discurso, pronunciado ayer, 
en que pido la anexión de Cuba á loa 
' Estados Unidos. 
—Hablo por cuenta propia—decla-
ró.—Lo que yo digo á nada obliga al 
gobierno. 
Sin embargo, no faltan anti-lmpe-
rialistas, según loa cuales, Mr. Beve-
ridge ha dicho lo que piensan el 
Presidente Me Kinley y demás perso-
najes republicanos. Bato ea pasarse 
de listos y, sobre todo, estar mal i n -
formados. 
Aquí no bay anexioniataa, enten-
diendo por anexión—como he dicho en 
otra carta—el convertir á Cuba en nn 
Estado de la Unión. No ae piensa en 
tal cosa, no porque no convenga á Cu-
ba, aino porque no conviene á loa Es-
tados Unidos. En esto» momentos, la 
política de este gobierno ea parfaota 
mente diáfana, cuanto * su fin, que ea 
el protectorado, ó como se le quiera 
llamar, un sistema, por el cual esté la 
isla, de una manera legal y pública^ den-
tro de la esfera de influencia de esta 
nación; si a lgún misterio hay es en lo 
que a tañe á los medica. El que se 
prefiera unos ú otroa dependerá de lo 
que se haga en Cuba. 
La anexión de Cuba plantear ía de 
nuevo, en forma aguda, loa problemas 
que planteó la adquisición de Puerto 
Eico y que no es tán resueltos. Podría 
tener ventajas—sobre todo, en lo eco-
nómico—para esta república y para la 
Gran Ant i l l a ; pero, también, lados 
malos, en lo político y encontrar ía 
aquí resistencias en algunos intereses. 
Con el protectorado no sufren perjui-
cio los Estados Unidos, y queda la 
puerta abierta para la anexión, que no 
urge, hoy por hoy. 
Así , puea, que no den importancia 
loa partidarioa de la independencia á 
la muchachada del Senador Beveridge. 
A ia Independencia ae va. No será de 
puntas; será embolada: pero allá ae 
va, y los únicos que podrán retrasarla 
serán loa señorea de la convención. Si 
emplean mucho tiempo en hacer la 
Const i tución, y, además, no la hacen 
á gusto del gobierno de Washington, 
tendrán que esperar sentados á qne se 
constituya ahí un r ég imen definitivo. 
Por esto indiqué, la semana pasada, 
que lo más práctico qne podrían hacer 
sería comenzar por preguntar al Con-
greso cómo ha de ser la independencia. 
Así , el Congreso da r í a el cañamazo, 
y, sobre él bordar ía la Aaamblea la 
Consti tución. Hablando de ello con 
un político republicano, me ha dicho: 
—No sé si el Congreso contes ta r ía á 
la pregunta; pero, si, que se vería obli-
gado á discutir el problema de Cuba, 
y de la discusión, algo sacarían en lim-
pio los cubanos. 
Si la Convención toma laa cosas por 
lo trágico y se aferra á la independen-
cia absoluta, pasará algo muy malo, y 
es, que no pasará nada, Aquí se ha 
previsto ya esa posibilidad y se tie-
nen en estudio laa modificaoionea que 
se habr ían de introducir en el régimen 
interino, si hubiera que prolongarlo. 
Todas ellas serían favorablea á loa 
intereses de ese país , así en lo políti 
cordia entre las potencias. 
El acto de la emperatriz designando 
al príncipe Tuan, es un bofetón lanza-
do á la faz del mundo entero. 
Pero la China se engaña á sí misma 
con esta nueva imprudencia. Aun ad-
mitiendo que el trabajo contra la Chi-
na sea encomendado sólo á nna parte 
de las potencias, será lo bastante para 
que se la imponga la voluntad de no 
importa qué Estado, qae no se opon-
drá al deseo de justicia indicado por 
loa otros. 
No se puede negar que el nombra-
miento del príncipe Tuan ha cambiado 
la faz de la situación. Muchas poten-
cias se preguntarán si es posible enta-
"habitable" se haga la interinidad y 
más fomente la prosperidad de la isla, 
tanto menos se necesitará de la inde-
pendencia absoluta. Lo primero ea 
vivir ; y Cuba, deapuéa de laa grande» 
sacudidas que ha llevado, no tendrá 
ganas de cambiar de postura, ai se 1» 
gobierna con moderación y buen sen-
t ido, 
X Y . Z. 
VARIOS. 
EBOTIFIOAOIÓN 
Nuestro colega La Unión Española 
blar negociaciones diplomáticas con un | publicó ayer 
Estado dirigido por un hombre, al cual 
se le considera culpable de haber co-
metido un enorme atentado contra las 
leyes internacionales. 
Refiriéndose á la intención de loa Es-
tados Unidoa de enviar instrucciones á 
su ministro M . Conger, para que se 
arregle coa los plenipotenciarios chi-
Nancy no acabó lo que tenia qne de-
cir, pues el paje, vencido por la em-
briaguez, cerró las ojos. 
La camarera dejó la aegunda piatola 
inútil ya. Nancy, le dió la actitud 
del que ae ha quedado dormido natu-
ralmente. 
—¡Yaya! eato no ha salido tan mal, 
murmuró, y dejando dormir al paje, 
bajó á la cuadra, abrió todas las puer-
tas, volvió á colocar laa pistolas en 
las pistoleras, se embozó en la capa de 
la duquesa, montó ágilmente á caballo 
y par t ió al galopo diciendo: 
—¡Dios miol ¡Tal vez llegue dema-
siado tarde! ¿Quién aabe lo que habrá 
pasado en el Louvre durante mi au-
sencia! 
Y Nancy aguijaba al caballo 
llegar lo antes posible. 
X V 
tarde una carta del Sr. 
D . Pedro? Landeraa, presidente de la 
Lonja do Víverea, precedieado á otra 
que por lo viato noa ha dirigido dicho 
señor, pero que á la hora de entrar en 
prensa esta edición aún no había lle-
gado á nuestro poder. 
En contestación á la carta del señor 
Landeras, solo tenemos que decir que 
nos en una conferencia preliminar, la | el párrafo que precedía á la carta que 
para 
Entre tanto, Margarita no veía vol-
ver á Nancy, que hacía más de una 
hora que había pedido licencia para 
reunirse eon Baúl; pero era la prince-
sa muy indulgente con loa amantes en 
general y con Nancy en particular. 
No tenía necesidad de ella, porque ha-
bía tomado la resolución no acostarse 
hasta que regresase el rey de Nava-
rra al Louvre. 
De pronto oyó unos golpeo itos en la 
puerta. 
—¡Adelante!—dijo Margarita—con 
la esperanza de que fuera el rey, su 
esposo; pero ge equivocó, porque vió 
nota inspirada dice lo qne sigue: 
"Aquí se experimenta alguna curiosi-
dad de saber cómo terminarán las ne-
gociaciones entre M . Conger y los ple-
nipotenciarios del príncipe Tuan. Cuan-
do laa Legaciones estaban aitiadas, 
M.. Conger tuvo ocasión de conocer los 
procedimientos que usó este p r í n -
csipe contra los representantes de las 
potencias. La últ ima indulgencia de los 
Estados Unidoa con la China, puede 
haber humanizado al príncipe chino, 
el cual t r a t a rá , si le es posible, de im-
poner como condición que en el porve-
nir los misioneros americanos serán 
excluidos del Celeste Imperio." 
La prensa alemana continúa comen-
tando la respuesta de Norte América 
á la Nota de Alemania, asegurando 
que por este hecho la si tuación se ha 
puesto más difícil y peligrosa, y hace 
responsable de ello al Presidente Mac 
Kinley. 
Muchos periódicos oficiosos conde-
nan la actitud de los Estados Unidos. 
Otros colegas "explican,' esta conduc-
ta por las dificultades dePilipinas. 
La Gaceta áe Voss dice: "La Consti-
tución americana es de tal manera, que | 
cada cuatro años la situación política 
se trastorna por completo. En estas 
oondioionea ea imposible una política 
extranjera estable. En Inglaterra hay 
también gobiernos de partido, pero 
un cambio de política interior no suele 
afectar sériamente la política exte-
rior." 
entrar á Catalina, que iba á hacerla 
una corta visita nocturna. 
Esta visita solía hacerla con fre-
cuencia la reina madre, que acostum-
braba estar trabajando hasta muy 
tarde, ocupada ya en leer obras de 
ciencias abstractas, á que era particu-
armente oficienada, ya en loa nego-
cios de Estado. Catalina se alegraba 
mucho de qae cuando llegaban sus 
momentos de canaancio aún estuviera 
sin acostarse BU hija, pues podía pa-
s a r á su cuarto á echarla con ella nna 
hora ó dos. Se presentó tan r i sueña y 
zalamera que hacía temblar. 
Buenas noches, querida hija, 
dijo. 
—Señora, respondió Margari ta con-
trariad a. 
Como me figuraba encontraros so-
la—prosiguió Cata l ina-he venido á 
haceros un rato de compañía. 
—¡Ah!—dijo la reina d t Navarra— 
¿con qué oa figurábala que estaba 
sólaf 
—Como vueatro marido está ausente 
del Louvre 
—¡Qué! exclamó Margarita palide-
ciendo; sabéis? 
—Y sé dónde eatá, murmuró Cata-
lina con hipócrita sonrisa, y la reina 
joven aintió violentoa latidoa en su co-
razón; pero calló y no hizo ninguna 
pregunta. 
—¡Pobrecita mía! murmuró la reina 
madre sentándose junto á su hija y 
.tendiéndole la mano, ¿Tanto le amas! 
lo dirigió el Sr. Cancio y que publica 
moa en la edición de la tarde del sába 
do, fae tomado al pie de la letra de 
nuestro apreciable colega La Corres-
pondencia de Cienfuegos, 
Puede dirigirse á él, por ocnsiguien-
te, el Sr. Landeras, si desea que la no-
ticia se rectifique en el lugar de su 
origen, no haciéndolo nosotros porque 
aqa í todo el mundo conoce ya su rec-
tificación, por haberla publicado La 
Unión y JSl Oomeroio. 
CESIÓN 
E l marquéa de la Beal Campiña ha 
cedido al Ayuntamiento de Eeoreo una 
porción de terreno de su fiaca "flelve* 
c ía" para cementerio municipal. 
INTERINO 
Ha sido nombrado Secretario par-
ticular de la Alcaldía de Cienfuegoa, 
el señor don Rafael Pérez Morales,Al-
calde Municipal que fué de Cruces. 
AHOGADO 
Ayer al amanecer apareció ahogado 
en bahía, don Juan Kamoa, guardián 
I de loa muellea y vecino de Oficioa 13. 
E l cadáver fué remitido al Neorooo-
mió para hacerle la autopsia. 
LAS JUNTAS DE PATEONOS 
En vi r tud de lo diapueeto por el Go-
bernador Mil i tar de la Isla, han aido 
nombrados para constituir las Juntaa 
de Patronos de la Caaa de Beneficen-
cia, Hoapitalea "San Niooláa" y "San-
ta Isabel" y Eacuela Industrial de Ma> 
—¿A qu i én ! dijo Margarita estreme-
cióndoae. 
— A l rey tu eapoao, 
—¡Oh! seguramente que le amo. 
—¿Y creea que él te ama? 
—¡El! estoy segura de ello. 
Catalina no dió un ment ís á en hija. 
—¡Dioa mío! aeñora, dijo Margarita 
impaciente, ¿me será permitido hace-
ros dos preguntas? 
—Habla, querida 
—En primer lugar, ¿á qué debo la 
honra qne me dispensáis visi tándome 
á estas horas? 
—Ya lo dije, hija mía; sabía qae es-
tabas sola, y he venido. 
—¿Cómo sabíais que estaba sola? 
—Porque sabía donde está en este 
momento el rey. 
Pues estáis mucho máa adelantada 
que yo, aeñora. 
—¡Ah! ¡pobrecita mía! repit ió la 
reina madre y suspiró, pero esta vez 
de una manera lastimera. 
—Pero en fin, aeñora, exclamó Mar-
garita volviendo á concebir laa mis-
mas sospechas que á duras penas ha-
bía podido calmar Nancy, snpueeto 
que sabéis donde eatá 
—Por desgracia, sí lo s é . . ^ 
—Quizás me haréis el honor de de-
círmelo? 
—No, ¿para qué? como le amas tan-
to, y en suma, esos asuntos no me con-
ciernen, añadió la pérfida italiana. 
Pero un rayo de luz penetró en la 
mente de Margarita. 
—¡Ah! señora, dijoj ya ^ae oomérj» 
tanzaa los aeñorea que á continoación 
ae expresan: 
Casa de Beneficencia: Srea. D . Lau-
reano Gi l Galcerán, D . José Biosca 
Casado, D . Miguel L . Tamargo y Bau-
tista, D. Juan de la Cro» Escobar, D . 
Armando J . Bstorino, D. José B . Cas-
ti l lo, D . Guillermo Caballero, D . Julio 
Eacoto y D . Godofredo Diaz. 
Eeunidoa inmediatamente, acorda-
ron nombrar Preaidente de la Junta al 
Sr. D . Laureano G i l Galcerán, Vice-
presidente al Sr. D , José Biosca y Ca-
sado y Secretario al Ldo. D . Miguel 
L . Tamargo y Bautista. 
Hospital San Nicolás: Srea. D . Jorge 
Tomáa del Puerto, D . Higinio Betaa-
oourt y Hernández , D . Alberto Ortiz 
y Comgny, D . Lnis A , Betancourt y 
Lima, D. Bernardo Bordenave, D . Si-
món Mendoza, D . Joaé María Otero, 
D. Adolfo Madan y Babeagua y D. 
Kamon Tormo y Amador. 
Eeunidoa enseguida acordaron nom-
brar Presidente, al Sr. D . Jorge To-
más del Puerto, Vicepresidente al Ldo. 
D. Higinio Betancourt y Hernández y 
Secretario, al Ldo. D . Luis A . Betan-
court y Lima. 
Hospital Santa Isabel: Sres. D . Juan 
González Carapuzano, D . Vida l del 
Junco, D . Antonio Vignier, D.Fernán-
do Jiménez, D . Silvio Silveira,D. José 
D, Amieva, D . Tomáa P. López, D . 
Benito Carballo y Pons, y D . Sílverio 
García del Aguila. 
Eeunidoa acordaron nombrar Presi-
dente al Sr. D . Juan González Campa-
zano, Vicepreaídente, al Dr. Vidal del 
Junco y Secretario al Br. D . Antonio 
Vignier. 
JStouelallndustdiahSres. D.Francisco 
Javier Hernández, D . José de Oaatro 
Palomino, D . Antonio Basterrechea, 
D. Isidoro Benavides, D . Antonio Mo-
lins, D . Luis E. Quesada, D . Alberto 
O. Torrea, D . Luis A . Cuní y D . Ma-
nuel B. Trelles. 
Acordaron nombrar Presidenta al 
Sr. D . Francisco J. Hernández, Vice-
presidente al Sr. D. José de Castro 
Palomino y Secretario al Sr. D . A n t o -
nio Basterrechea. 
E L SEf?OB GONZALEZ OUEQUEJO 
E l sábado regresó á esta capital, 
después de una agradable tournée por 
los Estados Unidos y Europa, habien-
do permanecido en P a r í s el tiempo 
greciao para visitar la Exposición níversal, nuestro distinguido amigo 
el señor don Antonio González Car-
quejo, propietario de la acreditada bo-
tica y droguería San José. 
Dárnoslo la bienvenida. 
HUBVO PBEIÓDIOO CATÓLICO 
Se anuncia para dentro de poco la 
publicación de un nuevo colega polí-
tico-literario, que al tiempo que pro-
pague un sano ideal patr iót ico entre 
el pueblo de Cabaj defenderá loa prin-
cipioa de la religión católica, firme-
mente arraigada en la sociedad cu-
bana. 
En el futuro periódico católico es-
cribirán plumas acreditadas, y un co-
nocido joven eacritor hará revistas l i -
terariaa y de salones á estilo moderno. 
Tendremoa gusto en aaludar al nue-
vo colega y desearle mucha pros-
peridad . 
QUE SEA ENHOEABÜBNA 
Deapuéa de unaa reñidas y bri l lant í-
simas oposiciones, en las que tomó par-
te un número muy crecido de candida-
tos, obtuvo nuestro antiguo y querido 
amigo don Joan Alcalde y Toüi la cá-
tedra de idioma francés del Inst i tuto 
provincial de segunda «naeñanca de 
Puerto Príncipe. 
E l señor Alcalde ha aido durante al-
gunos años catedrát ico de idiomas en 
el Instituto de segunda enseñanza de 
la Habana, y en ese establecimiento 
docente acreditó en idoneidad que, ha-
ciendo estricta justicia, acaba de r a t i -
ficar un tribunal de opoeiclones. 
Nuestra enhorabuena más expresiva 
y ainoera. 
E l señor Alcalde saldrá probable-
mente pasado mañana, jueves, para el 
Camagüey, con objeto tomar posesión 
de au cátedra. 
OEÉDITO 
E l Gobernador Civi l de eata provin-
cia ha pedido al Gobernador Mil i tar 
de la Isla, un crédito de mil pesca para 
muebles de aquel centro. 
ANTICIPO 
E l Gobernador Mili tar de la Isla ha 
ordenado al Secretario de Hacienda 
anticipe al Jefe del Presidio $480 pa-
ra facilitar efectivo y ropa á los pena-
dos. 
AtrroEizAOióN 
Han sido autorizados para ejercer el 
arte de herrar, don Ramón González y 
don Andrés M. Mor?. 
NUEVAS ESTACIONES PAKA 
A L A B M A S D E INCENDIO 
Por el Cuerpo de Bomberos munic i -
pales se han establecido durante el 
mes próximo pasado nuevas estaciones 
para el servicio de extinción de incen-
dio en los puntos siguientes: 
Calzada de Luyanó nfimero 102. 
San Miguel número 173. 
Neptnno y Galíano, café "Cuba." 
Escobar número 100, 
Calzada de Cristina número 20. 
Calzada del Cerro esquina á San 
Bablo. 
Neptnno esquina á Consulado. 
Oqnendo número 36. 
O'Eeilly número 37. 
Manrique y Neptuno, botica. 
Animas y Amistad, botica. 
Todos loa trabajos de instalación 
han sido diridoa por el ayudante, ins-
pector del servicio telefónico, don Ju-
lián Cabello, quien desde su ingreso en 
el cuerpo, es tá trabajando con constan-
cia, para montar el servicio en las me-
jores condiciones. 
Durante el presente mes se instala-
rán nnevas estaoicnoa en distintos ba-
rriga de eata capital. 
PARTIDO UNION DEMOCRATICA 
Vomité del barrio de Santa Vlara 
De orden del señor Preaidente se ci 
ta á los señores vocalea y añi lados de 
este barrio para; qne se sirvan asistir 
el miércoles 3 del actual á laa siete de 
la noche á la calle de Cuba número 89 
para las saaión que t endrá por objeto 
la deaignación del delegado y soplen-
zásteis, supongo que me diréis lo de-
más. 
-—Pero hija mía 
— Y además, prosiguió Margarita 
temblorosa, yo aabré dónde es tá Enri 
que y qué ea lo que puede hacer fuera 
del Louvre á estas horas, 
—¡Oh, Dioa míol murmuró Catalina, 
no te alarmea así , querida; el rey de 
Navarra es joven algo atolondra-
do pero eso no impide quizás que 
te ame y luego 
—Pero ¡hablad, señora! exclamó la 
loven reina al ver que su madre pare-
cía vacilar, ino vela que me estáis ma-
tando! 
—¿Le quieres! p reguntó Catalina 
cambiando súb i t amente de acti tud. 
—Os lo suplico de rodillas. 
—¡Ahí pero antes de decirte donde 
está el rey de Navarra, proeiguió Ca-
talina, ea preciso que te cuente oiertoa 
hechos ¿Has oído hablar de un 
tal Loriot! 
Del Samuel Loriot á quien Eena-
fco.... Seguramente que sí, y tam-
bién he visto á BU viuda. 
—¡Ahí ¿con que la has visto! Cuán-
do y en qué lugar! 
Margarita ae estremeció. 
—Fué en caaa de excelente especie-
ro, donde trasportaron á Enrique des-
pués de su duelo con el duque de 
Guiaa. 
—¿Y qué tal te pareció! 
—Apenaa paré la atención en ella, 
dijo Margarita y t e m b l é i 
te para la jnnta magna para la consti-
tución del partido. 
Se suplica la puntual asistencia. 
Habana, octabt'Q 1? de 1900.—El Se-
cretario. 
Oomiíé del barrio de Atarás. 
Se convoca por este medio á los afi-
liados de este Comité para que se reú-
nan mañana á las ocho de la ñocha en 
la oasa Caatillo 40, con el fin de elegir 
delegados á la asamblea del partido. 
( N O T A S D E V I A J E ) 
X X X I I 
Acompañado del señor Eomagosa 
(don Eudaldo), su estimable familia y 
el doctor don José Estrada, llegué hoy 
á la muy heróica vi l la de Arbós. A n -
tea de conocer este pueblo tenía de él 
muchas y muy gratas referencias. 
Don José Gener y Batet, que falleció 
en Barcelona hace pocos meses, me ha-
bló con veneración de su tierra na-
tiva, refiriéndome los proyectos que en 
au favor abrigaba y que llegó á reali-
zar. Dotada de agua potable, hizo 
construir en ella una quinta de recreo 
que es un verdadero palacio, por su 
extensión, su lojo, lo pintoresco de sus 
jardines, el hermoso lago que la her-
mosea, la cascada rumorosa que de-
rrama en otra estanque sus cristalinas 
aguas, la arbolada que la sombrea, laa 
cuatro torres que ae elevan en cada 
una de sus esquinas, la alta cerca que 
la guarda y sa elevación que permite 
dominar desde sos torrea el pueblo y 
una vasta extensión de sus campos, y 
como si no bastase esa, además de 
ese espléndido edificio, qne haría ho-
nor á cualquier grao ciudad, constru-
yó en nn campo cercano otro lagar de 
recreo, un j a rd ín poblado de las plan-
tas más raras y hermosas de todos loa 
países, con callo de árboles que lo som-
brean y estanques y pabellones para 
deecansoj y algo máa allá, en uua vas-
ta extenaión de terreno, otra quinta 
destinada á árboles frutales y cuya 
portada, da granito y jaspe, la que-
rrían para eí algnnoa palacios. Allí 
se han plantado por centenares, por 
miles, máa bien, los árboles que produ-
cen laa exquisitas frutaa de España . 
Todas laa variedades da ciraelas, man-
zanas, peras, melocotones, albarico-
ques, higop, acerolas, uvas, melones, 
nogales, almendros, avellanos, se en-
cuentran allí. Laa frutaa que produce 
esa quinta pueden cogerse por carre-
tones, y ninguna ae vende; todas se 
regalan al que las pide. Llámase el 
jardín "La Higaera" y el campo de 
frutas "Pou dola" ó Pozo dulce, por-
que ademáa del agua que Ueua sus es-
tanques, llevada por cañerías, hay na 
pozo do deliciosa agua dnlce. 
Otroa hijos de Arbóa, que también 
han residido más méuos tiampo ea Oa-
ba, hau dotado la vi l la en qae nacie-
ron de magníficos edificios. Ci taré , 
entre ellos, á don Juan Aroh, an t i -
guo almacenista de víveres en la H a -
bana, que tiene aquí una oasa que es 
un primor; don Simón Miró, también 
nlmaceniata de víveres y tío de don 
Elias de igaal apellido, que también 
posee en la carretera que se extiende 
deade la estación del ferrocarril á la 
vil la un encantador chalet, que pare-
ce por su construcción uno de aquellos 
palacios-jardines de que bordaron loa 
árabes los campos de Andaluc ía para 
solaz de su espirito; don Francisco Bo-
let (almacenista que fué de paños) , 
hizo construir otra hermosísima caaa 
para pasar en ella el reato de sus dias, 
y de la que apenas pudo disfrutar, re-
sidiendo en ella su diatingnida viuda; 
la sañora doña Mercedes Eomagosa, 
don Andrés Font, condueño que fué 
dsl acreditado cafó da Europa, tam-
bién reside con sa estimadísima fami-
lia en hermosa oasa de su propiedad, 
en la que se aloja actualmente el due 
fío de aqnel popular eatablacimiento 
don Juan Sariol, disfrataudo la vida 
del campo y ejercitándose en un agra-
dable sport—la, fotografía—sn el qne 
le acompañan loa simpáticos nietos del 
señor Gener, Panohito y Pepa Torres; 
don José Urgell, condueño del centra! 
Rosalía, situado en la juriadicoión de 
Eemedios, amante de su tierra nativa, 
también descansa en ella de las rudas 
fatigas de tantos años de afanes; don 
Pedro Tidal , comerciante en Eagla, 
vino á visitar eu pueblo y aqa í quedó 
aprisionado por el amor, y ahora pre-
para su viaje da retorno en la grata 
compañía de su joven esposa; don Ma-
gín Aroh, que como su hermano don 
Juan, ejerció el comercio ea Cuba, y 
aquí regresó haca muohoa años, y 
otros y otroa no menos conocidos y es-
timadoa en la Habana. 
Lo ea de nombre, si no da persona, 
don Jn l ián Eomagosa, hermano de 
don Eudaldo, cosechero de excelentea 
vínoa de mesa que tienen en Cuba ex-
traordinaria aceptación por su pureza 
y delicado gusto, Y á fa que BU cré-
dito es legítimo, puesto que pasan de 
los lagares, en que con exquisita uva, 
ae confeccionan, á los colosales tonales 
ó cubetas en que se conservan y de 
allí á las pipas y cuartos qne reciben 
y venden como exclusivos agentes los 
señorea Eomagosa y Cp,, da is Haba-
na. Don Jn l i án Eomagosa es el tipo 
acabado del catalán que consagra á las 
faenas agrícolas y dirige sus cultivos, 
franco, sincero expansivo; que siaate 
lo que dice y no dice más que lo que 
le dicta su generoso corazón. Casado 
con nna dama de siogolar distínoióo, 
claro talento, grande inteligencia y ex-
quisito t rato,—doña Concepción Pona 
y Gener,—se completan la franqueza 
sincera del uno con la distinción ex-
quisita de la otra; ambos tienen en su 
joven y encantadora hija Eulalia el 
máa grande de aua tesoros. 
Debo á esta queridísima familia el 
honor de la hospitalidad ea Arbós , y 
á la verdad que no pudiéron hallar ea 
mi peregrinación por esta tierra hogar 
más hermoso y grato, techo máa hospi-
talario para repoaar de laa fatigas del 
viaje y soñar con la dicha que tanto 
persiguen y que tan pocos encuentran, 
porque es engañadora como la ilusión 
y fugitiva como el suspiro. 
{Oontima,rá.) 
R E P Ó R T E R . 
He aquí un estado del tabaco en 
rama exportado en lo qua va de año: 
E n e r o — 10.311 tercios 
Febrero 16.954 « 
M a y o . , . . . 10.309 « 
A b r i l , 
Marzo 
Junio,. 







Total 113.858 " 
—Pues es lástima, porque es muy 
hermosa esa Sara Loriot. 
—Pero, señora, exclamó la princesa 
anonadada; ¿por qué me preguntá i s 
todo eso! 
—Aguarda un poco dijo Catali-
na con maquiavélica sonrisa, Sara 
Loriot, ea la amiga de infancia de esa 
condesa Corisandra de Gramont que 
tantas inquietudes te ha dado. 
—¡Ah! dijo Margarita cada vez más 
turbada, 
—Cuando Enrique de Borbón vino 
á Par í s , hace cosa de tres meses, trajo 
una carta de Corisandra para Sara 
Loriot, ¡Ahí continuó la reina madre 
con su risa irónica, esa pobre condesa 
apenas sospechaba q n e — 
Margarita interrumpió á BU madre 
brnecamente, y poniéndola la mano en 
su brazó, la dijo: 
—¡Una palabra nada más! iCreeia 
que Enrique haya amado á Sara? 
- S í , 
—¿Antes que me amara! 
—Antea. 
—¿Y después! 
La voz de Margarita temblaba y su 
palidez era horrible. 
— M i querida hija, dijo Catalina, es 
menester que perdones á tu esposo... 
¡es tán joven y luego Sara tan 
hermosal 
Margarita permanecía en pie, trému-
la y desencajad». 
—¡Pobre hija mía! repitió la reina 
madre, y dándole nn beso en la frente, 
añadió: ¡ Y a m o s l . . . . t r anqu i l í za t e . . 
O B S E R V A T O R I O 
DEL COLEGIO DE BELÉN 
Habana, Io de octubre de 1900 ) 
6 p. m, ] 
A l anticiclón, da que hablamos en 
nuestro último comunicado, y que en 
éstos últimos 33 años, durauta el 
mes de septiembre no encontramos 
otro igual por eu duración y altas pre 
sienes en este Observatorio; le su cede 
ahora una per turbación ciclónica, que 
esta tarda se halla hacia la isla San 
Salvador en las Lucayaa p r ó x i m a -
mente. 
Opinamos que Sn rumbo probable 
es NO, inclinándose gradualmente al 
ET. 
Da Barlovento no ha habido noti-
cia de n i o g ú i ciclón. Por otra parte, 
como eran muy sospechosas las obser-
vaciones de S. Thomas del d ía 28, pa-
rece verosimi!, que esta per turbac ión 
se haya formado al N . y á mucha dis-
tancia de esa Isla, y haya venido 
avanzando con una velocidad de siete 
á ocho millas por hora. 
L . GANGOITI S. J . 
REGISTRO JIERGANTiL. 
En la Gaceta de la Habana se ha pu-
blicado el preámbulo y la orden que á 
coat inuación se espresan: 
(Traducción) 
Secretaría de Justicia de la isla do Cuba 
Habana, septiembre 28 de 1900 
SBÑOR GOBJSBNADOE M l l i I T A B D E C U B A . 
Honorable señor: 
Deade hace largo tiempo viene quejándo-
se el comercio al por mayor de la facilidaO 
con que no pocos comerciantes al porme-
nor obtienen de ellos dinero ó mercancías 
al crédito, para pagar al fin de la semana, 
ó del mes ó á mayor plazo; y cuando el pla-
zo vence, se encuentran los acreedores 
burlados, porque los deudores han traspa-
do sus establecimientos fraudulentamente 
á tercera persona, á quienes no so puede 
probar su complicidad en el fraude, y que-
dan, según nuestras leyes, completamente 
irresponsables á laa deudas contraidas por 
el transferente para el establecimiento. 
Esto tiene notablemente quebrantado el 
crédito del comercio al por menor en toda 
la Isla, con grave perjuicio de los comer-
ciantes de buena fe pertenecientes á esa 
misma respetable clase y que constituyen la 
inmensa mayoría. 
Por otra parte, el comercio extranjero, 
así el europeo como el americano, en su 
afán de extender sus relaciones do nego-
cios á eata lala, por estimar favorable para 
ellos la necesidad de reconstrucción y fo-
mento en que se encuentra el país y la r i -
queza natural del mismo, circunstancias 
que hacen presumir el próximo renacimien-
to y rápido desarrollo do nuestra agricul-
tura y nuestra industria, se apresta esta-
blecer negociaciones de todas clases con 
nuestro alto comercio. 
Ese movimiento, tan propicio á la pros-
peridad general del país, necesitará ser 
apoyado ó impulsado por el crédito que se 
dispense á nuestros comerciantes ó indus-
tríalos ee general. Y á ese crédito han de 
contribuir en gran manera los datos que 
respecto be cada uno en particular, refe-
rentes á su giro, pueden suministrarse. 
A ñn, pues, de dar garantía y el consi-
guiente desarrollo al crédito tan necesario 
en el comercio y la industria, tengo el ho-
nor de proponer al Gobierno Militar la si-
guiente orden. 





DE LA DIVISIÓN DB OUBA 
Habana 28 de septiembre de 1900. 
El Gobernador General de Cuba, á pro-
puesta del Secretario de Justic'a, ha teni-
do á bien disponer la publicación de la si-
guiente orden: 
I . Desdo esta fecha todos los comercian-
tes ó industriales dueños de establecimien • 
tss al por mayor ó al por menor en cual-
quier ramo del comercio ó do la industria, 
deberán inscribirlos en el Registro Mercan-
t i l . El carácter de comerciante ó indua 
trial ó dueño de establecimiento, no podrá 
acreditarse sin el certificado de inscripción. 
I I . También deberán inscribirse toda 
venta, cesión, traspaso ó arrendamiento 
que se hiciere. 
I I L Para la inscripción de dieboa co-
merciantes ó industriales ó de sus estable-
cimientos bastará presentar una solicitud 
suscrita por el interesado ó por otra perso 
na á su ruego, autenticada aquella por un 
Notario, en la que bajo un juramento se 
expresarán las circunstancias determina-
das on el artículo 23 del Reglamento Mor- • 
cantil, y además, si así lo conviniere, el 
capital con que gire ó haya de girar ó el 
valor de sus negocios como comerciante ó 
de su establecimiento, todo según la esti-
mación quo haga el mismo interesado. 
Los Notarios no podrán cobrar máa qne 
cincuenta centavos de peao en moneda 
americana por autenticar cada solicitud. 
IV. Por la falta de inscripción dentro 
do los ocho días siguientes al en que de 
comienzo á sus negocios ó abra su estable-
cimiento el comerciante ó industrial, que-
dará incurao en una multa de veinte y cin-
co pesos en moneda corriente. 
V. Ninguna venta, cesión, traspaso 6 
arrendamiento perjudicará á tercero, mien-
tras no conste su incripción en el Registro; 
y aún después do inscrito, siempre aerá el 
adquirente responsable de Iss sueldos que 
se adeuden á loa dependientea que existían 
en el establecimiento al tiempo de hacerse 
la transíerencia. 
VI . Cualquier comerciante ó industrial 
inscrito en el Registro Mercantil, que sea 
acreedor do un establecimiento, por paga-
ré, cuenta ó recibo firmado por el que ten-
ga dicho establecimiento inscrito á su nom-
bre y que proceda de dinero ó efectos su-
plidos ó servicios prestados al propio esta-
blecimiento, podrá inscribir on el Registro 
ea crédito, presentando el documento en 
que conste y jurando la certeza de la firma 
del deudor. La inscripción ee hará por me-
dio de un asiento en el libro registro corres-
llama á Nancy y acuésta te el aue-
ño haca olvidar todos los malea 
¡Buenas nochea! 
Y Catalina salió del cuarto de BU hi-
ja como una víbora que acaba de de-
rramar eu veneno. 
Margarita no t ra tó da dstenerlaj 
estaba como anonadada. 
Durante largo tiempo permanec ió 
inmóvil, muda mirando en torno suyo 
con ojos azorados, sin conciencia de su 
situación y del logar donde estaba. 
Pero al cabo se recobró un poco, y 
ana idea súbida cruaó por su meato y 
la iluminó. 
—¡Dios míol, exclamé: ¿quién sabe 
si el rey mi esposo? Y llamó re-
detidaa veces: ¡ÍTanc^I ¡ÍTancyl 
Para la reina de Navarra Nancy era 
la confidente t rágica, con la diferencia 
de que en vez da escuchar siempre, la 
camarera solía atreverse á hacer ob-
servaciones y con frecuencia á dar 
consejos. 
Lo mismo en sus alegrías que en sus 
penas, Margarita tenía necesidad de 
ella. 
—¡Nancy! repit ió entreabiendo la 
puerta que daba al corredor tenebroso 
que ya conocemos. 
Nancy no respondiój pero en la es-
calera qne había el extremo de este 
corredor se oyeron pasos, eran ligeros, 
y sin embargo, el oido (jercitado de 
Margarita supo distinguir qne eran de 
hombre. 
—¡Ahí ¡Es Bnriquel 
Y toda sn sangre afluyó á m cora*., 
pondiente, firmado per el acreedor, en el 
que constará el juramento prestado por és-
te y se copiará íntegramente el título de la 
denda. Si esta constare por documento pú-
blico otorgado por el deudor, no será nece-
saria la intervención personal del acreedor, 
ni su juramento ni la inserción íntegra de 
la escritura de la cual sólo se relacionará 
lo esencial. 
V I I . Cuando el establecimiento respec-
to del cuál haya de inscribirse una deuda, 
exista en lugar distinto del en que se con-
trajo ésta, el acreedor podrá acudir al Re-
gistro Mercantil en que esté inscrito ól co-
mo comerciante, con una copia literal sus-
crita por él, del documento de la deuda, y 
jurará la certeza de la deuda y de la firma 
del deudor puesta en el documento original. 
El Registrador á continuación de la copia 
hará constar la exactitud de ésta, la iden-
tidad del acreedor que la autoriza, estar 
éste inscrito como comerciante, su domici-
lio comercial y el juramento por el mismo 
prestado. Puesta dicha nota autorizada 
con la firma del Registrador y sello del 
Registro se devolverá la citada copia al 
acreedor, quien podrá con ella obtener 
la inscripción de la deuda en el Regis-
tro del distrito en que estó situado el es-
tablecimiento del deudor. También pondrá 
cota el Registrador en el documento origi-
nal que recojorá de nuevo el acreedor, con 
las referencias necesarias á la copia del 
mismo expedida. Otra copia quedará en 
poder del acreedor. 
V I I I . También ee anotarán en el Regis-
tro los embargos que por medio de manda-
mientos por duplicado dispongan los Juz-
gados y Tribunales", conservando el Regis-
trador uno do loa ejemplares del manda-
miento. 
IX. Si al intentar la inscripción do un 
crédito 6 anotación de un embargo sobre 
cualquier establecimiento resultare no es-
tar este Inscrito á nombro del deudor, po-
drá hacerse dicha inscripción ó anotación 
en el concepto de preventiva y bajo la res-
ponsabilidad del que la pidiere; quedando 
este obligado á presentar dentro de los 
ocho días siguientes al día de la inscrip-
ción preventiva una certificación de que 
en la fecha de la inscripción ó anotación la 
licencia ó matrícula del establecimiento es-
taban expedidas á nombre del deudor. Si 
i a presentare, la inscripción ó anotaci6a 
preventiva, adquirirá desde este moment> 
el carácter do definitiva haciéndose cons-
tar por medio do un nuevo asiento; de-
biendo conservar la certificación presenta-
da el Registrador para su resguardo. Si, 
por el contrario, no so presentare esta, 
quedará nula de derecho la inscripción 6 
anotación preventiva, cancelándose en 
nuevo asiento por el Registrador. 
X. Todo aquel que adquiriera por cual-
quier título un Establecimiento comercial ó 
industrial, será responsable solidariamente 
con el transferente, de todas las deudas 
inscritas ó embargos anotados sobro dicho 
establecimiento hasta el momento de que-
dar inscrita aquella transferencia. 
X I . Para cancelar la inscripción que se 
haya hecho de cualquier crédito bastará 
con que la solicite el acreedor quo pidió la 
inscripción; para lo cual se extenderá en el 
mismo libro registro un asiento en que se 
consigne esa solicitud, suscrito por dicho 
acreedor. 
X I L Hecha la inscripción do un crédito, 
se devolverá al acreedor el documento que 
haya servido para ello, en el cual extende-
rá el Registrador la correspondiente nota 
do haberse inscripto. De diebo documento 
no deberá desprenderse el acreedor, sino 
mediante laa seguridades neooeariaa para 
no quedar expuesto á que el deudor niegue 
después la certeza de la deuda y del docu-
mento que sirvió para la inscripción y le 
reclame las responsabilidades consiguientes 
por perjuicios, y daños y perjuicios. 
X I I I . También el deudor podrá obtener 
la cancelación déla inscripción, presentan-
do al Registrador el documento original 
que sirvió para la inscripción, el cual que-
dará en poder do este último para su res-
guardo. 
XIV. Todo el que trasflora por cualquier 
título un establecimiento mercantil indus-
trial, deberá hacerlo por medio de documen-
to en que consignará bajo juramento y de-
talladamente las deudas del establecimien-
to ó no tener ninguna. Si luego apareciere 
alguna deuda no consignada en el docu-
mento, quedará sujeto el transferente á la 
penalidad señalada al principio, además de 
la civil por los daños y perjuicios. 
XV. Toda venta, cesión, traspaso ó 
arrendamiento que no conste por contrato 
escrito hará responsable tanto al transfe-
rente como al adquiriente al pago de las 
deudas. 
XVI . El que inscribiere una deuda que 
luego resulte no ser cierta 6 presente para 
la inscripción un documento cuya firma 
atribuida al deudor no fuere legítima, incu-
rrirá en la responsabilidad señalada al per-
jurio además do la civil por daños y porjui-
clos. 
XVIL Las inscripciones, anotaciouos y 
cancelaciones se harán en el mismo día en 
que se presenten los documentoa que laa 
motiven. 
XVIIL Todas las disposiciones conteni-
das en esta Orden serán aplicablea á loa tí-
tulos de propiedad industrial, patentes de 
invención y marcas ó títulos comerciales 
industriales ó de fábricas, las cuales para 
ese efecto ee considerarán como estableci-
mientos industriales. 
XIX. Las multas que en esta Orden se 
imponen, se harán efectivas en la Oficina do 
Hacienda correspondiente. Los Registrado-
res quedarán obligados á participar á dicha 
Oficina los casos en que ae haya incurrido 
en dichas multas y de que tengan conoci-
miento por razón de sua funciones. 
XX. Los Registradores expedirán den-
tro del día, las certificaciones en relación ó 
literales que se le pidan da lo que conste en 
el Registro, oonsignando en ellas para 
quién las expiden. 
X X I . En el lugar más público y visible 
del edificio on que estó instalado el Regis-
tro habrá una ta blilla donde se fijará dia-
ñámente un cartel en que consten las ins-
cripciones, anotaciones y cancalaciunes que 
en el día se hayan hecho. Cada cartel dia-
rio permanecerá on la tablilla durante ocho 
días. 
AXIL Los Registradores Mercantiles no 
podrán cobrar más que un peso en moned* 
americana por cada inscripción, anotación, 
cancelación ó asiento de cualquier clase 
que hagan relativa á comerciantes ó á es-
tablecimientos comerciales ó induatriales al 
por mayor ó al por menor ó igual cantidad, 
por cada certificación ea relación ó negati-
va que expidan, comprendiéndose como tal 
laa copias que autoricen y á que se refiere el 
Artículo V I I do esta Orden. Si la certifica-
ción fuere literal, cobrará además diez cen-
tavos en moneda americana por cada asien-
to que se inserte á excepción del pri-
mero. 
X X I I I . Los Registradores remitirán 
mensualmente á la Sección de los Registros 
de la Secretaría de Justicia un estado ó re-
lación de loa asientos de todas clases que 
durante el mes hayan extendido así como 
de laa certificaciones espedidas y derechos 
devengados por cada concepto. 
DISPOSICIONES T E A K S 1 T O E I A S 
1. Se concede todo el mes de noviembre 
de 1900, para la inscripción de los actuales 
comerciantes á que ee refiere esta Orden, 
establecimientos ó títulos de propiedad in-
dustrial, patentes de invención y marcas y 
títulos comerciales, induatriales ó de fábri-
zón. Como loa pasos se apróximabaa 
cada vez más, Margarita que estaba 
convencida de que el que se acercaba 
era el rey de Navarra, continuó ade-
lantándose á sa encuentro á tientas y 
con las matma extendidas 
—¿Eres tfc? f'ijo. 
Y BUS brazos estrecharon nn coleto 
de seda y sintió que un aiiento abra-
zador se mezclaba coa el suyo. Sin 
embargo, no la respondieron. 
—¿láres t d Enrique?, repitió Marga-
rita casi loca. 
—Sí, soy yo. 
La joven reina exhaló nn grito; la 
voz qne acababa de responderla no 
era la del rey de Navarra, y había di-
cho: 
—Sí, soy yo. 
Margarita se creyó que la tierra ee 
entreabr ía bajo sus plantos, y que era 
presa de nna horrible pesadilla 
La voz qne había oido era moy cono-
cida también que hiciera latir su cora-
zón y amada en otro tiempo; la voz de 
nn hombro que también se llamaba 
Enrique; y el hombre á quien acaba 
de estrechar en sus brazos suponiendo 
que fuera sn esposo, la sostuvo á ¿a 
vez y la llevó desfallecida á su apo-
sento. 
Después de un rompimiento deeeia 
meses, el Duque Enrique de Guisa pe-
netraba de nuevo en el aposento de 
Margarita, ó, quien tanto amara y 
amaba aúu. 
f/Ss ootUinmrd-J 
el ca. El que no hiciese la inscripción dentro 
de dicho tórmino (luodará incursoen la mul-
ta de veinte y cinco pesos en oro amori-
cuno. 
2. Loa Rogietradoroa llevarla un índico 
especial de todoa loe aaiontoa relativos A es-
tablecimientos mercantiles ó industriales al 
por mayor ó al por menor. 
3. Loa Registros en la fcrma que se es-
tablecen en esta Orden ompozaniu ó íun-
oionar el día primero del citado mes de no-
viembre próximo entrante. 
4. Mientras no so nombren por la Secre-
taría do Justicia loa Registradores mercan-
tiles que deban encargarse de los Regis-
tros, continuarán encargados de ellos inte-
rinamente Jos Registradores de la Propiedad 
de las Capitíilea de Provincia que hoy los 
tienen á su cargo, en cuanto á los libros do 
comerciantes y de sociedades, pero limita-
dos al territorio que abarca su jurisdicción 
con tales Registradores de la Propiedad. 
Los demás Registradores de la Propiedad 
se encargarán de loa Registros mercantiles 
en cuanto á, dichos dos libros y respecto á 
la zona comprendida dentro do su respecti-
va jurisdicción; para cuyo efocto, procede-
rán inmediatamente á abrir los dos libros 
referidos. Del tercer libro, destinado ó, la 
inscripción de buques, continuarán encar-
gados tambión interinamente los Registra-
dores de la Propiedad que hoy los tienen á 
su cargo. 
Los Registradores de las Capitales de 
Provinciap remitirán dentro de veinte dígs 
á los demás Reglstradirea de la provincia 
certificación de todos los aeientos que en los 
dos referidos libros existan relativos á so-
ciedades y á comerciantes particulares os-
tablecldos en el territorrio correopondiente 
á cada uno de los últimos respectivamente, 
á fin do que óetoa puedan reproducir dichos 
asientos en loa nuevos libros que han de 
abrir. Ni unos ni otros devengarán dere-
chos por las expresadas certificaciones que 
eo harán do ofloio.—El Comandante de Üs-
tado Mayor, J . B. Hickey. 
P a r a \m i t i n e s p o b r e s 
Saplioo á. las personas ereneroaas y 
oaritativaa remitan al Dispensario 
^La Oaridad" alguna lecho oondenaa-
da, arroz ó harina de maiz, para nuesá. 
tros niaos pobres. Dioa ea io paga rá 
y los niños se lo agradecerán , 
M . DELFÍN. 
NECROLOGÍA. 
Nuestro antiguo y estimado amigo 
D . Ramón Arenas—agente del DIARIO 
DE LA MARINA en el pueblo Oo Ala-
cranee—pasa en estos momentos por 
doloroso trance. 
Desde Madrid ha llegado al señor 
Arenas la sensible nneva do haber fa-
llecido sa amaat ís i raa esposa, después 
de largos sufrimientos que hicieron ne-
cesario en viaje á la Madre Patria en 
busca de ana curación que desgracia-
damente no ha encontrado. 
Nos asooiaiuos al pesar qae experi-
menta nuestro buen amigo. 
MolimMo Marítimo 
E L L E O N X T I I 
El vapor corroo León X I I I salió do C á -
diz ooo dirección á este pueito y escala en 
Nueva York, á las doce do la noche dol do-
mingo 30 del corriente. 
E L Y Ü O A T A N 
Ayer tardo fondeó en puerto, procedente 
de Nueva Yoik, el vapor americano Yuca-
tán, conduciendo carga general y pasa-
1 e, pero esos son lajsus con 
es hay que contar. 
Vaolvo á repetir que creo la petición 
muy razonada y esperamos que la Dx-
reotiva lo resolverá inmediatamento. 
8r, Ramóa Mendoza 
üronia ta de Sport del 
DIARIO DE LA MARINA 
Boca amigo Ramón: A t í que te 
rozas oon toda ese grupo de hombros 
que costituyen la Directiva de la • ' L i -
ga Cabana4', á t í que tienes vara alta 
eotre ellos, y escuchan tus consejos— 
á t í el más iraparcial de los cronistas 
de Base Ball , á t í acudimos para que 
hagas llegar nuestra justa petición á 
la Directiva de la Liga y esta dispon-
ga que ea io Bocasivo al igual que so 
hace en los Estados Unidos se publi-
que el día del match loa noaabres y po-
siciones de los playeres que han de to-
mar parte en el desafio, pues así los 
que apuestan sabrán á que atenerse y 
perderán ó ganarán á gusto sabiendo 
de antemano de la clase de cornada 
qne han de morir. 
Es triste, caro cronista el Que ade-
más de verse obligado á dar un chorro 
de carreras para apostar mezquina 
cantidad, suponiendo que la l a t e ñ a 
üalzadi l la-Padrón es la que juega 
( t ra tándose del Habana, por ejemplo) 
luego te encuentres con que el Box, 
lo ocupa un muchacho muy s impát ico 
un verdadero proíeaional, pero uu 
hombre fuera de práctica como pitcher 
y sin absoluto control de la esfera. 
A fin de evitar estas co»R3 y de que 
corran versiones de que si el club en-
t regó el desafio ó no, ni el jugador tal 
ó cual estaba comprado, si sw dejaron 
ganar cambiando los puestos para que 
¡os Almendaristas consiguieran una 
victoria, ya que estaban tan á la cola 
y habían perdido tantas simpatías,que 
escaso era el pábüco que presenciaba 
sos desafies, etc., todas versiones po-
co halagUeñas y de descrédito para la 
Liga. 
Oreo abogamos por una causa jnata, 
y que con tu valioso apoyo, la Liga 
gustosa resolverá favorablemente núes 
tra petición, qa« ea popular y conve-
niente tanto á los intereses de la Liga 
como á les nuestros. 
Gracias Ramón y perdona á todos 
eetoa amigos que te aprietan la mano. 
VARIOS DESENGAÑADOS. 
j e r o s . 
•••«SO-*!!»-
S E J Í A L A M I R I Í T O S 
m 
P A R A n o Y 
T B I B Ü M L S U P E R O 
/Sala de Justicia. 
Impugnación fiscal al recurso do casa-
ción por infracción de ley intorpuesto por 
Monós y Ca, en juicio seguido por A. Soler 
y Compañía. Ponente: Sr. Giberga. Fiscal: 
Sr. Vías. Letrados: Ldos. Colón y Caballe-
ro. 
Secretario, Ldo. Castro. 
Sala lo Civil. 
Incidente promovido por D. Bonifacio V, 
Alvariño, en autos de menor cuantía aogui 
doaporMr. Wílliam Qeorge Erraanuel, con-
tra nn Merced y D. Isidoro Karairez. Po-
nente: Sr. Noval. Letrados: Ldos. Mora y 
Alvarino. Juzgado, de Marianao. 
Eiocntlvo aoRuidopor D. Manuel Gumer-
sindo Menóndez.^contra la sociedad do Me-
néndez y hermanos, en cobro do peKos. Po-
nente: Sr. Duque de Reredia. LotradoB: 
Ldos. Toñaroly y Estrada. Procuradores: 
Sree. Sterliug y Mayorga. Juzgado, del Co-
rro, 
Secretarlo, Ldo. Valdós Fauly. 
Sección pñmvra . 
Contra Antonio Gómez Zambrana, por 
hurto. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: se-
ñor Azcárate. Defensor: Ldo. Castaño. Juz-
gado, del Corro. 
Contra Matías Eepindola Escudero, por 
estafa. Ponente: Sr. Demostró. Fiscal, se-
ñor Azcárate. Defensor: Ldo. Laguardia. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Echevarría. 
Sección segunda. 
Contra Miguel Serpa y otro, por falsa de-
nuncia. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal, se-
ñor Diviñó. Defensores: Ldos. Arango y 
Cordova. Juzgado, do Belón. 
Contra Manuel Cuesta Hernández y otro 
Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Diviñó. 
Defensores: Drea. Bustamante y Martínez 
Córdero. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
Aduana do la Habana, 
GEOGRAFIA E L S M E N ^ A L 
La señora "ülotilde Moríaos de Re-
vel, directora del Colegio Habana, ha 
tenido la bondad de enviarnos un ejera^ 
piar de un librito que acaba de escri-
bir, titulado: Definiciones geográfioaa. 
E l libro es tá escrito en pregontas 
breves y senoillae. Ninguna definición 
excede de tres líneas y hay muchas que 
no pasan de media, de manera qne no 
fatiguen la memoria del niüo y ee adap-
ten con facilidad á la inteligencia más 
rudimentaria. 
Este nuevo texto de geografía, escri-
to expresamente por la señora Morlana 
do Ilevel para el nso exclusivo del acre-
ditado plantel que dirije, constituye 
indudablemente una bella adquisición 
para la enseíianza de laa primeras le-
tras, que las personas ontendidas en 
pedagogía sabrán apreciar en lo que 
vale. 
La señora Morlana do Eovsl está es-
cribiendo ahora nu tratadito do gra-
mátioa, claro y sintético, y se propone 
dotar al magisterio cubano de una se-
rie de librítos de texto, escritos en len-
guaje corto y sencillo, y fácil de com-
prender por la inteligencia da loa ni-
ños. 
Felicitamos á la señora Moríaos de 
Revel, celebrada directora del Oelegio 
Habana, por la úti l y generosa labor 
que ha emprendido, de eáseñar á la ju-
ventud cubana. 
¡Bella misión es la sayal 
pa la primera y spgunaa tanaa, a 
oian los carteles el pasillo ¡Al agua, 
patns!, por üa rmi t a Duatto y Amada 
Morales. 
Mañana: beneficio de Adelina Do-
mingo, 
Vico .—La primera fnnoión de la 
temporada dramátioa del eminente ac-
tor español I ) . Antonio Vico tendrá 
efecto en el Gran Teatro el sábado de 
la-presente semana. 
Oorao saben nuestros lectores, el 
ilustre artista viene dol Pacífico por la 
vía de í íew York y es esperado en es-
te puerto el día pero hasta ayer no 
se había recibido el cablegrama de su 
salida'de New York, y esto hace supo-
ner que no haya llegado A tiempo para 
torear el vapor atnerinano Havana y 
venga entonces por la vía de Tampa ó 
Miami, 
ENHORABUENA. — Recíb»nla muy 
afectuosa.los aprovechados jóvenes don 
Esteban y don José Mclk^y, quienes 
después de brillantes exámenes acaban 
de obtener el grado de Bachiller. 
l í aes t ra felicitación á, los estudiosos 
hermanos la hacemos extensiva á so 
señora madre, doña Dolores Martínez 
Ayala, cuya satisí^ooión, como ea na-
tural, no pn íde eer más legítima. 
Adelante! 
REMESA DE PBBióDtoos . - -Acaban 
d e l l í g a r á La Moderna Poesía, por el 
último vapor de Taaipa, los periódicos 
sigaientes: 
Españoles.—La I lustración Españo-
la y Americana; La Moda Elegante; 
La Estación; El Mundo Nava!; Aibom 
Salón; Blaaeo y "Negro; Nuevo Mundo; 
La Saeta; Barcelona Uamioa: ^ ' Arte; 
Hispauia; El Iris; Madrid üómico; Pvr 
Esos Mundos; Alrededor dol Mundo; 
La Escuadra de üe ivera ; La Revista 
Moderna; La Vida Galante; Sol y Som-
bra; Gedeón; Don Quijote; La Esqu^lla 
de la Torratx»; La Campana de Gra-
cia; El Liberal; El Imparoial; El He-
raldo de Madrid; E l Motín; Las Domi-
nicales; Ins tan táneas ; La E s p a ñ a Mo-
derna, La Lidia; E l Toreo y E l Enano. 
Amerioanos.—Herald; Journal; Sun; 
WorlJ; Standard; Oourrier des E.E. 
ü . ü . ; F l o r i d a Times;' Union Oitizen. 
Munsey; Harper'e; Weekly; Puck; 
Jadgq Metropolitan Magaz'ne; Frank 
Leslies; Rewiew of Rewiews; Broad-
way Magazine; Blak Oat; The 400; 
Joornal íbr Travels; I^avy & Army; 
Fiold aud Stram; London News; Fc-
rnm; Me Olure; tiountry Magazines; 
Soribneer Magazine; Tmctb; Lsslie 
Weekly; Pólice Gazette; Pólice News; 
Life; América Oientífioa; í lus t ra ted 
American y Lgs Novedades de Hueva 
York. 
Franoeses.—La Fígaro I l las t ré ; Lo 
Figaro Salón; Vie I l lastró; Vie Pari-
siense; Le Theatrej Le Panorama; 
L'Exposition; La Laotara pour tona y 
Monde Moderno. 
Ya lo aaban los amantes da las bue -
nae leotarat: 
En La Moderna Poesía, Obispo 135, 
gran centro de publicaciones'. 
LA NOTA FINAL..— 
Gedeón vuelve do caza y dice á su 
esposa qne ha estado á ponto de ser 
víctima do una desgracia. 
—¿Qué te ha pasado! 
—Figúra te que al disparar uno de 
mis compañeros, la bala me ha pasado 
á.dos dedos de la cabeza. 
—¡Qué horrorl 
—Si hubiese apuntado m&¡3 bajo, en 
este momento te estar ía dirigiendo la 
palabra un cadáver. 
í á 
MXApb.Oa RSOA.iroA.ar'SN 
BNISL DÍA DS LA WHOKA; 
Depó-
sitos 
D e r o o h o s do Importa-
ción 
Id. de "exportación 
Id. do puerto 
Id. do toneladas do ar-
queo travesía . 
Idem cabotaje 
Atraque de buque» do 
traversa 
Idena cabotaje......... 
Derecho consular . 
Veterinaria „. 
Id. de almacenaje 
Embarco y doserabarco 















Total , . . . , 
H a b a n a 29 do 
$ 43579 67 
aopfciembro de lüOO. 
UNA SUPLICA 
Penosa tarea la del cronista, siem-
pre pidiendo, mortifleando y buscando 
algo que sea interesante á aus lecto-
res—pero hoy la hada se me ha apare-
cido en forra:i de la carta que pub ico 
á continuación, la cual oreo justa, y no 
dudo que loa Direotorea de la Liga no 
solo p res ta rán á ella su atención eino 
qne favorablemente resolverán el pan-
to de que se t r a t» . 
En los Estados Unidos los clubs co-
legiales pnbiican con varios tíias de 
ant ipacióo los nombres y posiciones de 
los jugadores, porque estos son fijos— 
Jfin los match de la Liga Nacional no 
se publican los nombres con tanta an-
ticipación péro siempre antes do en-
trar en el terreno se encuentra impreso 
el ¿Jcorá oard que pone en oonooimieato 
del público el nombre de los jugado-
res y sus posiciones. Jamas sorprenden 
al público poniendo á la hora crítica 
tal ó cual pitchw en el box. 
Ya que aquí nuestro Ücore no se ocu-
pa de eso, el único medio de compla-
oer á loa sostenedores del Sport es pn-
blícándolos el mismo dia en la prensa. 
Es natural qoe cuando en la p rác t i -
ca se lastime uu jugador, 6 fio enferme 
horas antes del desafio, este sea sus-
tituido por otro, sin dar cuenta á na^ 
E L B E N f í F I O I O D B A D E L I N A . — P a r a 
a nojhe de mañana está anunciado en 
el teatro de Albisa el Behe^oio de la 
diña violinista A.delina Domingo. 
Grandes, legít imas s impat ías se ha 
captado en breve tiempo la v i r tu 'm 
valenciana entre el público do esta 
ciudad. 
Los cuatro oonciertos qne ha ofreci-
do durante su pornoaneacia en la Ha-
bana han reafirmado, en la opinión de 
los inteligentes, la buena fama do 
que ll^gó precedida. 
Que el beneficio de Adelina ha de 
-ser on éxito basta á asegurarlo el he-
cho de que dos días antes de la fan-
eión estén ya colocadas las priacipales 
localidades de Albisu por admirado-
res entuuiaetas que esperaban esa no-
che para demostrar con machos aplau-
sos y raucliao flores sus s impat ías por 
la fronial violinista. 
Ha sido necesario aamentar el nú-
mero de palcos, saprimiendo al efecto 
laa butacas, y aúa a^í, son pocos, 
muy pocos los que quedan por vender 
á estas horas. 
La Lonja de Víveres, entusiasta 
siempre porproLejer á losartistos que 
(je lo merecen, ha tomado un núaaero 
crecido de looalidades. 
Mochos de loa paloos han sido oolo-
cadoa entre familias muy conocidas 
le esta sociedad. 
Albien—ao hay qne dudarlo—-asta-
rá mañana de gala con motivo do la 
función de gracia de la gentil niñai y 
violinista notable. 
LA ÓPEKA ITALIANA.—Oon gran 
éxito ha debutado eo la capital de 
México la compañía de Sieni, Pizzorni 
y López, 
La ópera elegida fué ¿ ida , en la que 
recibió ana gran ovación el tenor señor 
Bielctto y la soprano dramát ica señora 
Micucci, siendo muy aplaudidos el ba-
rítono Sfeñor Oioni y los bajos Nicolett 
y Fraooalancia. 
La orquesta, muy bien dirigida por 
el maeslro Bovi. 
El público habanero está do pláce-
mes este año. Tendremos dos esplén-
didas temporadas serias en el Gran 
Teatro de Tacón: Vico en la primera 
decena de este mes y Sieni en Diciem-
bre. 
C Í R C U L O H I S P A N O — U n a nueva fies-
ta tiene on cartera la directiva del 
Oíroulo Hispano. 
Trá tase de una velada con baile al 
final, por la orquesta do Felipe Val-
dé;?, que se celebrará en aquellos espa-
oiüisca salones la noche del domingo 14 
del corriente. 
La fiesta es de pensión, toda vez que 
ba sido organizada coa el objeto de 
destinar sus productos al aumento de 
mobiliario y enseres do la sociedad. 
El precio de los billetes ha sido fija-
do en un peso y medio los familiares y 
au peso los personales. 
Los señorea socios del Círculo í í is^a-
no encontrarán de venta billetes en los 
puntos eignientes: Eeina 37, sedería 
ívLa Sirena'^ Muralla 84, barbería ' Sa-
lóa-Lónaz*'; y Muralla 94, saetrería " E l 
Volcán". 
También podrán adquirirse en secre-
tar ía hasta la misma noche de la fiesta. 
ÜN ESTEENO EN ALBISU. —Por éxi-
to se cuentan las produojioaes de los 
hermanos Quintero. 
Y un éxito, de los más completos y 
más brillantef?, ha eido ea todos los tea-
tros donde so ha representado la co-
media que con el t í tulo JSl Patio estre-
naron los dos saladísimos autores pó 
micos en el pasado invierno. 
Hoy la veremos puesta en escena, 
por primera vez, en el teatro de Albisu. 
Do dos actos consta Él Paito y en su 
desempeño toma parte la flor de la 
compañía. 
| Después de la nueva obra, que oca* 
D I A 2 D E O C I U B R B » 
E s t a mas ee lá coz s á g r a l o á Nuestra S e ñ o r a del 
Rosario. 
E l Civoolar eetá en San Folipo. 
L r e Saotba AKgalfs Cnatodks. 
Oelébraso on ol Santo AcgfO. 
D s s p n ó a do la d e v o c i ó n á Joscoiiatc, nuestro Sal-
vador y nuostro Dios, y la Santisiraa Virgen, nnea-
i r a biiana maárT; i . i ra t ta devcc:6n, n u e í t e a von i -
rao ióa y D I S 8 ; r a cr.nfi»Eza B« dsbe dirigir al Ssuto 
ADgel de nuestra Qaard», E l «s KDO de aqueüoo 
oapíi t ü s bienaventa/ailca que componen la corte 
del A t ís 'üjo, él es utio do loa príserpes de U celcs-
ti 1 JtrKsaleni , (I¡speníRd<--r do la gracia dfcl Todo-
i o jeroso, cen qaiea tU.no gran valimxer.to p w t l c a -
h r m s í i t e cuanao to i n í o r e s a en k Bídvtcióa de a-
qiieUa persoasi, qae Dios AS á eu onidatlo T üe qu:en 
oa ángel tutelar. ¡Q:<S ccidaclo tiene de n ( s o t r o í l 
¡ Q i é ÍMioaos cfloiüB eco baco desde el mfsmo pimto 
en qna n a ' e m ü s , c u á n t o s f e l i g r é s nos quita ea 1» 
niüe« y do cuantos r.o EOS s a c » en 1c- javíutit'! 
[' 'üá-itcs smpor t in t ín imes o'seqi'.oa kaf iobcmoi ! 
y ee n^o pasan remaras, n e os y aceso t s m b i ó n 
rños , eiü ponnar siquiera quo tenemof á nuectro l a -
do á nutat-os Santoa A n g o l é s da Q c a r d a . 
F I E S r á B E L M I E H C O L E S 
Mloaa aolemnoa. H a la CataáraT, la de T e r c i a , 
á las ocho, y m las demás iglssias laa é e eoatuia-
bre. 
Corte do María-—Olí 2.—Correnp'va('« vJsitaí 
á Ntra . Sra. do la Oaadolarla en San Fel ipe. 
S e c c i ó n de Inotrucc ión . 
Habiendo acordado esta Sección y san -
cíonado la Junta Directiva que la apertura 
del curso escolar de 1900 á 1001 tenga efec-
to el dia 8 del próximo mea da Octubre, ee 
participa á los señores socioa que la ins-
cripción do matrículas queda abierta desde 
esta fecha en la Secretaría de la Sección 
establecida en el salón de la biblioteca, de 
7 á 9 de la noche todos loa días, cscepto 
loa festivos, hasta el 31 de Octuhró, inalu-
sive; debiendo los que deseen inscribirse 
como alumnos coaourrir provistos del reci-
bo del último mes ei son mayores de 14 a-
ños y de sus padres ó tutores si son meno-
rea é hijos de socios. 
Las asigDaturas que se enseñarán en el 
presente curso son las siguientes: 
Lectura esplicada, pruea, verso y manufl-
critoe; Escritura de carácter icglóe; Ar i t -
mótica Io, 2? y 3.8r curso; Geografía é His-
toris; Inglés 1?, 2? y 3.er curso; Dibujo 
natural y de adorno; Dibujo lineal; Gra-
máCiCc\ Castellana 1? y 2? curso; Práctica 
do Teneduría de Libros; Español para Ex-
tranjero; Solfeo y piano para señoritas; sol-
feo y piano para varones; Inglés para se-
ñoritas y corte, confección de labores y 
bordados, también para señoritas. 
Para obtener matrícula en Asignaturas 
que supongan prolación de conocimientos 
el solicitante será sometido á examen. 
Habana 19 de .Septiembre de 1900.—El 
Secretario de la Sección, José G. Aguirro. 
c I S O ? alt a y d 18-20 St 
P a r a d o r m i r b i e n y á g u s t ó es 
i n d i s p e n s a b l e t e n e r l o s n e r v i o s e n 
b n e n a c o n d i c i ó n . C u a n d o l o s Her-
v i o s e s t á n e n f e r m o s s e p a s a n l l o r a s 
t r a s h o r a s c o n l a m i r a d a fija en e l 
e s p a c i o , r e v o l v i é n d o s e e n l a c a m a , 
o y e n d o l a s c a m p a n a d a s d e l r e l o j y 
p e n s a n d o e n t o d o l o q u e d e s a g r a d a . 
L a s 
r e s t a b l e c e n l o s H e m o s á s n c o n d i c i ó n n o r m a l y d e e s e 
m o d o c ü r a n e l i n s o m n i o . T o m a r n a r c ó t i c o s e s u j u g a r 
c o n f u e g o . " L a m o r f i n a y d r o g a s s i m i l a r e s , s i b i e n 
i n d u c e n s u e ñ o t e m p o r a l m e n t e , n o c u r a n n i l i a n c u r a d o 
n u n c a n a d a y e n m u c l i o s c a s o s n a c e n d a ñ o . L a s P i l -
d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s c u r a n e l i n s o m n i o 
a l i m e n t a n d o l o s n e r v i o s s i n narcotizar. 
Miles Curados. 
.Dr. WiíHams Medicine C e , Schenzctady, N. Y„ Estados Unido». 
E s t o e s l o q u e t o d o e l m u n d o s e p r e g u n t a , p e r o n a -
d i e d a u n a c o n t e s t a c i ó n s a t i s f a c t o r i a , s ó l o e n O b i s p o 5 2 , 
q u e e s d o n d e e s t á n l o s f a m o s o s A l m a c e n e s d e S A K I G -
N A C I O , e s d o n d e e s t á t a m b i é n e s t e g r a n s e c r e t o ; p o r l o 
t a n t o , i n v i t a m o s a l p ú b l i c o d e l a H a b a n a , c o m o a l d e t o d a 
l a I s l a , á q u e v i s i t e e s t a i m p o r t a n t í s i m a c a s a s i q u i e r e s a -
t i s f a c e r l a m a v o r d e t o d a s l a s c u r i o s i d a d e s d e s c u b i e r t a s 
b a s t a n u e s t r o s d í a s , j q u e á t o d o s p o r i g u a l c o n v i e n e s a -
b e r l a p r e g u n t a q u e s e h a c e , j l a c o n t e s t a c i ó n q u e t e r -
m i n a . 
A y e r , d í a p r i m e r o d e O c t u b r e , s e e f e c t u ó l a g r a n e x p o s i -
c i ó n d e g a n g a s , e s t o e s , t o d a s l a s t e l a s d e v e r a n o s e r e a l i -
z a n á l a m i t a d d e s u c o s t o , c o m o s o n o r g a n d í e s , m u s e l i -
n a s , c é f i r o s , o l a n e s , e n fin, t o d o l o q u e c o n s t i t u y e e l s u r t i -
d o d e v e r a n o . E s t o d u r a r á d e s d e e l l u n e s h a s t a e l s á b a d o . 
L o s i n c a n s a b l e s h e r m a n o s J o s é y M a n u e l G u t i é r r e z 
C u e t o , c o n o c e d o r e s c o m o l o s q u e m á s d e l a t r i s t e r e a l i d a d 
e n q u e e s t a m o s , q u i e r e n u n a v e z m á s , d a r á e s t e s u f r i d o y 
b o n d a d o s o p u e b l o u n a p r u e b a m á s d e g r a t i t u d y d e a m o r 
á C u b a y á l o s c u b a n o s , d e m o s t r á n d o l o p r á t i c a m e n t e c o n 
s b r a s , h e c h o s y p a l a b r a s ; e s t o s p o r l o t a n t o , y n o o t r o s , 
o o n l o s q u e l e d i r á a á c u a n t o s q u i e r a n s a b e r l o , e n 5 2 
O b i s p o 
Mimbres, se ha recibido un buen sartido. 
Relojería de oro, plata y metal á precios de verdadera 
ganga. 
Eelojes de pared, preciosos, desda | 4. 25 uno, con campa-
paiia y cuerda para ocho días. 
Alfombras francesas de seda, gran surtido, ultimas nove-
dades; las hay de dos estrados, esíraordinarias, para familias 
tenemos de á un peso una. 
En muebles: tenemos juegos de cuarto, extrafinos, media-
nos, y hasta de 70 pesos. 
Una visita á esta casa y se couveaceran qu^ hay un sur-
tido colosal en cantidad y calidad. 
Hay escaparates para Señoras y caballeros desde 20 pe-
sos, color nogal. 
P A I S 
C 1424 
a2-29 d2-30 
DROGUERIAS Y BOTICAS 
(á, O W H A T I - r A . V K S O E í a A W T B X JSBCOWaTITTTTRNT» 
reosotaaa cíe 
c 1306 
s y 4 Í - 1 St 
o 1350 6 S t 
4 -
SCOGNET 
Bt remedio más poderoso contra las 
*" " P A K I S , 43 , R u ó da Saintongo, Y E« TODA» LAS FAREACIAS. 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
de E d u a r d o P A L Ü , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
NnmeroBOs y díetluguldos médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derramos de sangre por la uretra. 
Su aso facilita la expulsión y el pasaje a los riñones de las arenillas ó de loa 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cucharadüas de cafó al dia, es decir, una cada tros horas, en 
media cepita ele agua. 
Venta; Botica Francesa, Saa Rafael esquina á Campanario, y on todas las 
demás farmacias y droguerías. cl314 1 St 
A M I S T A U ® 7 Y 8 i . 
Importadores y F A S E I O A N T E S de C i R M A J E S de tedas clares 
Participan á sus favorecedores y al público en general, quo tienen en sus ALMA-
CENES coches do todas clases, de coaatrucción francesa, fabricados en sus TALLE-
RES. Cuentan también con un variado surtido de coches americanos dol mejor fabri-
cante do los H S T A D O S ÜITIDOS. 
Inteligentes operarios ureatan su concurso on la fabricación, bajo la dirección del 
reputado maestro SR. JOSE MARTEL, cuyo gusto delicado es bastante conocido de 
nuestros favorecedores. Nos complacemos en manifestar quo muy on breve llegará de 
PARIS nuestro CONSTRCTÜCTOR DS CAJAS y eutences tendremos el gusto de 
exponer los últimos modelos de la E X P O S I C I O N . 
PoDemos t a m b i é n á la d i spos i c ión del p ú b l i c o un bien montado 
E S T A B L O de ecches de lu io . c 13G1 2G-9 Sfc 
C a r a las tassss reboldccf, t í s io y dosaá» ©níescaeciadí 
C1110 ait 12-24 8t 
M O N T E 2 3 8 , 
entro Cuatro Caminos y P u ñ e t e de Chaves. 
5255 alt 5B-2Í A ir 
r 
Para este traje de la eopecialidac 
de esta oaaa, 83 aoabaa de recibir loe 
más ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
. I Todo el mundo sabe qu6 ent,» es la 
" \ úni^a casa quo sa dedica con preferen 
oia á ia coníeooióa de trajes de eti-
queta. 
G, JDlati Valdepares, 
(profesox do corto) 
% Z 7 9 Obispe^ 127. 
o 1323 i P 
331 product© d© medio gdglo. 
¡¡Lo que se podría Mcef con 17.0005000!! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN- § 
GER construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqui- g 
ñas de coser, do modo que con este inmenso produc- s3 
to se podría construir una cabeza de máquina tan J 
grande que llegaría desdo la fábrica do Sli^GER en ^ 
Elizabetbport, N. Y,, hasta sa otra fábrica en Ki l - 3 
boweo, Escocia. La baü!» tendría 3,000 millas do ^ 
largo y 1,200 de ancho, y la parte suponor saliente "I 
de la barra de la aguja, sería 1,5C0 mil!as más alta -3 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Cempaüía do má-̂  « 
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con- g 
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores ^ 
no se hubieran construido tantas. ^ 
¡ ¡ Q u é d e cosas l l ¡ ¡ Q u é d e c o s a g ü g 
Tenemos una inmensa variedad, na sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de meja, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de polar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O M D , últimos modelos. 
M f & m i Cerrada y Cp. 123, S too , 123,, 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINGER, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 
SQ rSiSiitsn ca t á logo» grat is á qu ien los sol ici ta . 
5930 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
7 1 
o 1308 
JAMBE DS Wñim DE HAfiiiiS AMIBAS 
CON A R S E N I A T O D S H I E R R O S O L U B L E 
P R E P A H A D O P O S E . P A L T T , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
| ste JARABE tiene propiedades tónicis y reconstituyentes sumamente enórgicas 
'y puede oon ventaja en la maoyría de los caaos saatituirse á las demás prepa-
raciones arsenicales. No tiene los inconvenientes de ios demás coaipuosDos de 
.arsénico, tales como los dolores de estómago, náuseas y diarreas. Sirve sobre 
|todo en la aaemia, pobreza de l i sanare, e i sus mi3 viriaUs formas, clorosis, 
debilidad general ds la cemonto, fwmrrdins, cjnvi 'ewinñi , etc., y en todas 
las enfermedades de la piel, eczema, elefantiasis de los griegos ó mal de San Láza-
ro (Hardy), afecciones dartrosas, furfuráoeas y escamosas, etc. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas 
las demás farmacias y droguerías. 
c l 3 1 3 "-it 
D E 
78-17 Ft 
m i ] 
m 
imargura nóra. 36, GÜANABiCOA, Apartado n. 5. 
Los materiales que se emplean son de calidad superior. 
Especialidad en cigarros de legítimo papel arroz y pectoral. 
Depósito General: Eeína N; 8 , M B A N á . 
Teléf. 1101 Cúh Siemont. Apartado de Correes 407 
8788 13a-lS 13d-13St 
ícMrán todos ios Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago do Oaba, loa 
ore» R E I N A D E L O S A N Q E I J B S y J O S E F I T A haciendo esoalas ei OIE0SÍ-
FUEGOS, C A S I L D A , T U K A S , J U O A B O , S A M M OEUZ D B I S U B y 
K Z A H I L L Ü . 
Eeolben pasajeros y carga p&ra todos loa puortoa ináicfedes. 
próximo ¡ m i z * «aldrá ei vapor 
faÁoué» 1» llagada del tren directo del Camino de Hierro. 
SE DESPACHA M 
SAN IGNACIO H U M E R O 82 
c 974 I 78-1 J . ' 
J . Hafaal Bueno 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director i e ia Quinta dol Rey, 
fíajtraslRdado su gabinete do conscltaa (i en do-
micino particular, Galiano 60, altos, entrada por 
ífoptuno. 
Consulta» de 12 & 2. Te l é fono n. 1179. 
4418 2ft-2St 
S&íermedades del estomago é in-
testinos eicdusivamonte. 
Diagnós t i co por el anállsio del contenido estoma 
jal, procedimiento que emplea el profesor H a j e m . 
iel Hospital St. Antonio de Par í s . 
Consul'.aa de 3 á 5 de la tarde. Lampar i l la n. 74, 
jltog. T e l é f o n o 874. f 021 1 3 - Í 6 St 
Tratamiento eapeolal do la Sífilis y e n f e r m e d a í e i 
ranereae. Curación rápida. Consultaa do 12 & 2 
T e l . 854. L u z 40. c 1302 i St 
n 
YU}i ÜR1HAÍ.Í1AS. 
mTltECSm DE L A ÜJJSTÍU 
J e s ú s María 23, De 12 á 3, C 1296 l-St 
Felipe Sánohea y Eomero, 
A B O G A D O . 
San Mipruol 51. 6890 13-70 St 
Br. Salves Guillem. 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las Facultades de la Habana y 
N , "STork. 
Especialissa en enfermedades secretas y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Consultaa de 10 á 12 y de 1 á 5. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S . 
O 1 3 J 9 1 St 
Dr. I . Santos Fernandez 
O C U L I S T A 
H a regrese do de su viaje & Par is . 
Prado 105, costado de Vlll&nucTa. 
\3 1289 -1 St 
Cüajrganta, naris y cides 
Cousnltas de 1 2 á 3 
l í 9 1 
SffiPTVHO B2, 
-i st 
Dr, Alberto §. de Bustamaiite, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Eipeolallsta en partos y enfermedades de señoras , 
Consultas de 1 & ¿ en Sol 79. D o » l o i l o Sol 53 
»ito». Te lé fono f»65. c W d - l St 
Doctor Luis Montané. 
oisoo * w 
.'irósiegul 
j|51» tasa do Beneficencia y Maternidad. 
K»pccÍRHfltft en las en íormodades de los nlfloi 
mádiofts y qatrftrglcaí) . Consulta» de 11 á 1. Aguí»» 
lOSi. 'f a láfono SL'4. 01301 1 8» 
iiguel Antonio flogniru 
A B O G A D O , 
í íeaülai i lo y MUdlo , ü a m p a n a r l o n. 99. 
ISIDORO CRECI 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Examen de nodriEas y de l a leche de peche. 
Consultas de 12 y media á 2. 
Cerro n? 606. T e l é f o n o 1140. 
47C6 2 6 - 3 1 J I 
Dr. C. E. Finlay 
Espoclalleta en onformodadea de los ojos y de los 
o ídos . 
AttuacRte 110 .—Teléfono 990.—Consultas de 12 k 2. 
ttlS98 » St 
Dr, Boriiardo Moas 
Cirujano de la Casa de Salud de I s 
Asociacióü de O^p cu dientes, 
.;¿nanlta8 do 1 á 3. « a a Ignacio 46. D o m i o ü i o par-
icalar Cerro 573. T e l é f o n o 1905. 
« 12!>9 1 Hi 
Cirujano Dentista. (Con 27 aiios do prác t i ca . ) Con-
juitas y operaotoaes de 8 ii 4 en su laboratorio 
lealtad n. 62, entro Concordia y Virtudes, 
c1290 j Ht 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
So tras ladó & Galiano Liíni. 36, con los preeloo 
sigalentee: 
Por una exti acción $ J - ^ S 
I d . i I. sin d o l o r . . . . . J-jg 
Emuastaduras 
Orificaciones 
Limpieza de la boca 
Dentaduras d i 4 piezas 1 gj 
I d . de 6 Id 10-0P 
I d . de 8 id 12-00 
I d . de I I id 15-00 
Estos precios son on plat i , garantizados por dio* 
afios. V1321 1 » 
Dr. JV Tmjillo y Unas 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Establecido en Galiano 69, oon los ú l t imos ade-
lantos profesionales y con los precios siguientes: 
Por una ex tracc ión ' 1 
I d . sin dolor 
I d . limpieza do d e n t a d u r a . . . . 
Empastadura porcelana ó platino. 
Oriflaacloncs á 
Dentaduras hasta 4 piezas 
I d . id. 6 Id 
I d . id. 8 id 
I d . Id . 14 Id 
Trabajos garantizados, todos los to^JJ 
los de fléetas, de 8 á 5 de la tarde. L a s ^ p i e z a s ea 
bacon sin usar ¿cldo?, que tanto dafian al diente. 
Galiano 69, entre Neptnno y San KDguei. 










Dr. Manuol Delfín. 
M E D I C O D E N l f í O S . 
üv^aul tas de 12 á 2. Industria 120 A , *i(j»U>» I 
i tn ftílguel. T e l é f o n o n. 1.S62. ^ 
Dr. Jorge J L , ¿ e r o g u e s 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, e l ecc ión de espejuelos. 
D e 12 & 3.—Industria 64. 
c lS03 1 s t 
Lio. Mipel Yázpz Constaillii. 
A B O G A D O . C U B A 24. 
o 1851 - 5 S t 
« n f e n u e d a d o . del C 0 R A 2 0 * < , í ' ^ O N B B . 
Í S B V I O S A S y do la P I E L (Incluso V E N E R E O 
t S I F I L I S ) . Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7. P r v 
lo 1 9 . — T e ' ^ a n o 4 r » 9 C 1294 1 Bt 
D R . O U S T A V O L O P E Z . 
Médi40 alionlata con qaioco años de p r á c t l e a . 
Consultas loo martes, jueves y sábados , de I I 3. 
.STeptuno «4. c 1295 1 « t 
árkro Mañas 7 Urquiol* 
7 Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
Amargura 06. T e l é f o n o 8 1 4 
C 130:3 1 St 
mcl Sílice 
P S I i Ur. BiSDONDO 
L a cura se e f e c t ú a en 20 d í a s y 
^e garantiza. 
Be ina 83. T e l é f o n o 1,520. 
« 1297 1 St 
RAMOBT V A L D E S 
D E N T I S T A 
Extracciones garantizadas sin dolor. Orificacio-
nes perfectas. D a a t i d u r a i sin planobas. Gal iano 
a. 129, esquina 6 Zanja , altos de la Bot ica A m e r i -
cana. Precios m ó d k o s . , . „ . „ 
55 J2 2ld-4 2a-4 8 
E N S E Ñ A N Z A S , 
MXSS P E A R C E 
P R O F E S O R A A M E R I C A N A . 
Amistad 64. 
G^l 13-2 St 
Q . a . de Mello. 
P R O F E S O R D E F R A N C E S . ^ 
D a clases de francés en su casa, calle de Crespo 
n. 61. y á domicilio á las porsonai que quieran hon-
rarlo con su oonl iwm. ' 6 U ) 8-3 R 
. ^ ^ v • «l ar! 










« ^ ^ • • ^ ^ ^ • 
IN G L E S A P R E N D I D O E N C U A T R O M E S E S U u a profeeora inglesa da CISECS á doniioilio ó en 
eu lacrada á prec io» mói l ioos , da m ú s i o a , d i b v j j , 
i i : t t ! u c c ; 6 a í 5 idiomas. U l n que enteSa casi lo ana-
mo d e s e a c o l o c a r É e . D e j a r las pefijs en San J o s é 
2-6, a t tw. 6068 d-27 
UNA B U E N A Pl lOFESOUA 
para laa líBignatursa en e spaño l . S9 s i l ic i ta e n O -
bispo 56, o! toa 8-25 
XJna proí^íscra de I s a g l é s 
«lesea d»r lecciones t u eelo idioma á cavuhio de 
una L&bítaoí in j comida, Tieuo boenftí r t f . r e n -
C D l R E C C f O N : 
Profesor B , Prfid) 67. 
g(i t3 '2-̂ -9 .St 
NOTES 3 Í 1 S DE M á E Y f c M D 
Coleg!o para señoritas 
y escuela preparttoiia de cifiss 
C u r s e s r e b o t a r e s y e l e c t i v o s . 
Vastos teneros . S i tuac ión iusurcrabie. Snlmr-
bio de Ball imore. Eppacioscs rd fleics ccmpl ta -
infi>te equipados. Dir'gido por hermfiiaH tscolares 
de Nct e Oam.o. Avenida de la ca'lo ¿e San UJr ic í , 
Baltimore, Mar» laúd, U . S. A . 
o . . . . aU :¿>>$ A ? 
i e i i o YICTOeií Jara l í s 107, slios 
Diractcra: S:ta, Victoria l i . V á z i c e z . — K E s e f r a n -
i » elemental y sope^or. Rel ig ión . Aritm'é.isa. G r a -
iDiilio». Geografía. Í T Í L C Í S It g lés . P ian? . Se ad-
miten intornaa, nredio intern&i y (xterur s So faci -
l í t a u prospectos. C 1363 11 St 
,«i .«.mu 
Juegos para comedor on nogal ó frósno, 
eon mármol gris, desdo $48.50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 0 sillas, 
¿ sillones y una mesita de centro. 
Juegos p a r a sala, desde $57.50. 'también 
hay variedad de colores. 
Camas do hierro con sus bastidores de 
alambre^ desda $7.50. 
Cunas de mimbre ó Junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.00 docena. 
Casa da B e 
ISiO 1 St. 
DE HUI 
E M P E D R A D A 7 5 
Eata casa oirv* con mcdicldad en loa precios co-
midas 4 domicilio liisn en cantina ó tableros, admi-
t é o d o a e abocados for c i i t v 6 á mesa redooda. 
Buen cocinero y comidas á gnslo de. os marchan-
tes, y servicio esmerado. E l cocinero es el conocido 
Q a i í i n o Rodr íguez c 1436 la-1 7d-2 
LJBROS B A R A T O S . 
Memorias do .'acqncs CstanoTa de Kemgalt. 6 
í o m o s $3. —Flislo.'ia ocl Consulado y < l l i 0 | ( l i o , 
por Thiers , 2Ü turcos c-n francé-í $6 íJO.—Historia 
« e las cersecuoionos p o l í t i c a s j rebgiG3.>f, tomos 
grandes $6 —uribtio 86, l i b m í a , 
(SC.&\ 4 27 
k ijífflpW';i|Biploi 
D E L i 
H E P i l l G í i OE O l i . 
p í d a n s e en loa establocimieatos dt) 
la calle del Obispo. 
8on los rtlíimos do la t irada, 
c >3;o ?6 18 s t 
Xiibíerla E l Pensamiento Libré 
'lo Andrés lHÍ«t\. Compro todn clase de libros y los 
doy á loer á d.micilio. Para que no »e n o l e i t t a eu 
traerlos dejar aviso en O'Reiily £ í . 
c 1372 26 23 A 
u r a criada de mano que 
das. Cerro 521, altos, 
6 i 57 
laaiga buenas 
mm&jk C O L O C A B A 
u'aa excelente criada do mano con buenas re íere i i 
cia3 de la casa donde ha servido. I t f o r m R r C e r a 
z a o u , 11, 60:3 4-v8 
Ee solicitan las s e ñ a s 
del domicilio de la Sra, D ? P /auc i sca Y a l l de P é r e z 
Connas, catars l de Tortcsa. par* un asunto d i f . -
miña . Dirigirse á Franc isco Torras . Sagua la G r a n -
de, ingenio Car ida J , en Runcho Veloz, ^ 
(0 .9 8-2? 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de cinco metes de parida, coa eu niBo qce sa puede 
ver, desea co locara de criandera á iacho entera, la 
que tiene bueaa y a b u n d a n í e : tiene buenas r t f cren-
cias. Dar? razón en la ca lo do Za lue ta n, 6, 
60P5 d-as 
D H S B A G O L O C A K S S 
on casa respetabla y seria una s f ñ o r a de criandera 
á toda leche, pues garabtiza su nutr i c ión y calubr:-
dad. P a r a informes Rayo n, 20, m a r m o l e i í a , 
6167 4 28 
¡SS S O L I C I T A 
uaa s eñora de mediana edad para los qothaceres 
de una casa de un *» a'rimonlo solo que duerma en 
el acomodo. I n f a i m a r í n Infanta 26; letra E . 
6057 8-27 
SS3 D E S S A COX.OCiiS? 
una criada de macos paninsular, tabo coaeíríí mi -
quii-'a y á mano, Zalueta i?. 3, esq á Animas . 
T i e c c quien r^aoonda por su o o u d u c í a , 
63'5 ' ^27 
U a a criandera peninsular 
do cuatro meíoa de oarida, desea colocarfe i l ecLc 
entí-ra que t iensbasna y abandante Tiene buenas 
recomendaciones y darán razón en San Joaó 1?0, 
605(̂  4 27 
ompro mía jaca pupila. 
íoformea, J e s ú s del Monto 360, He-
r r e r í a C 1416 6 27 
Se rompran toaos les que se p r e s e n t e » en ol 
gran a)ma<éa dopisnes y m ú j i c a de T h o m á s fí, 
Cai t i s , Amistad 90, 59( 9 8 '2\ 
£,A P S O C T E C T O P A . 
So compra toda clase de preada» 'le oro y p'ata v 
mniibles en general.—Notf,; por objetos de phta 
vieja p a l m o s m i s qno nadie 5' , Compostela 57, 
eatre Obispo y Obrapía. 59ití 15-21 St 
tincaa rúst icas y urbanas que rad qaen en Canarias, 
Cuba n KKn-í oe o oí. 26-2 Sh 
rvferen-
8 - 3 
SJ3 ÍSOJUICITA 
un B D E N cocinero, que t " " ¿ « i - i », 
de IPS en d - V - ' Ta ¿ g i ^ n d a o b n e ü 
bre f al — « a y a Sér Vido. Solo un ü: tó 
• « «n 't> - •'<", 8 'l>á rt obl tea^f íü qofe ít> preeeh-
16 en .pul Jj, 10. V i l 4-2 . 8 1 « 
El Li "100 
X^én'éá c ó l o c a r s í B 
Una stTii-rá, peninsular de cr'ada de é iaho , babe to-
dos los quth iceres da u&a casa, v tiene qaien la r e -
comiend?. D a n r. ZÓQ fahe de F a c t o r í a n. 17. 
6,'50 4-2 
U s a señora penin sulajr 
mma D*cer j 11TpléSa j , , ^ ; ^ >ioncé 5 c03tiiTaí 
p .¿ ««Re SOsfeí ó í í iano y á m á q u i n a y marcar: es 
' fié e&ráo^er formal y tiene p e t s ü u a s (Jne respoo.lsn 
| por ella. Tardenas 24, acofsori' . £ 5 » 4 27 
t í ñ a Jovfeñ parda 
de riauy bnence Miteredehtes desea encortrav una 
bata de f jmilia que sea decente para coser y servir 
á la m.no bien cea aquí ó fuera: tieuQ las rc'er'en 
cioo que se pidin . Informan Oqrapía 53 , 
6 4 5 4-R'7 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, saeltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro, 
NOTA—Hay colecoiones de temos con 
pulceraa, prendedores, sortija y candados 
6 aretes, de cualquier» de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas dásdo $1,30 hasta $100 
Composíela 56, 
Casa áe Borbolla 
S B A L Q m i A N 
¡os a'tos de la casa calle de Compostcla'n. 213. es-
qu'na á Desamparados, con v a m s posesiones, ber-
aosa vista al puerto y á )a campiña , con agua, do-
8&tu,y baño. Informan Agui la n. 1*2. 
59£9 8-22 
la casa Jctii3 María n, 26, de dos ventanas, zaguán, 
cuatro tuanos li?.jo« y 4 a toa, cecino, agua y demás 
servioioa L a llavn eu frente ó informtn en Neptu-
BOj». S9Í9 8-22 
Infanta 27 
Se alquila esta casa muy próx ima á la E s q u i n a 
de Tejas y oon sala, comedor, cinco cuartos, agua é 
Inodoro, en $34 oro, B925 8-'¿l 
SB A L Q U I L A 
la Quinta de G ó m e z , en la calzada del Corro n ú -
mero 517, esquina de Tejas . T e ñ e altos y bajos. 
I m p o n d r á n al lado en el número 5'9, 
59i2 8 21 
o ¡312 1 St 
" O R A D O N . 102, altos del c s í é y restaurant—En 
JT esta caso, ea el fttnto m í o ciéjotrico da la H a b a -
na, á una cuadra del Parque Centra l y teatros, se 
ofrecen mu? hermosas habitaciones amuebladas ó 
no, á, prodt s m ó d i c o s y con v i t t i á las calles dol 
Prado j Virtudes —Se habla ing é j , 
6 ; í 3 8-2 
"CTna crian l e ra peninsular 
de t m meses de parida desea eclocarso á If-íhií en-
tera, la que tuno buena y abundactf4 t i éne buenas 
rocomcndacicnes. Informal- b Ca-men n, 23. 
6147 4-2 
SE S O I Í I S I T A 
uí iaú i lada de mano, peninsular 6 de color, que sepa 
cumplir con tu ob l igrc ión y t n i g a bnenas reforefi» 
olas, s i r ó que no í-e presente Animas u. 17S. 
6159 4.2 
P E N I W S C T I i A R 
dosea c o l o c a c i ó n de portero 6 fertno de un comer-
cio, 6 pata a c o m p r u á r á tib caba'lero. iJ bien de 
guarda de una fiac:'! no tiene ioc ; i ver íante en ir 
so acaban de recibir por correo los 
libros que á c o n t i n u a c i ó n se expre-
san: 
Alemania, por E n r q u e H . i c o , — V i a j e de un u a -
t-urslifita, por Csrloa t f&.ivia ,—L\ Joventcd de 
I • '. i í yron , por la Cviodeia de Haoscnvi l io .—Ori-
p o de la Faaaiiiív, por Federico Eugts!; — 9 n í a de 
doro« y Jardmoros, por Baibino Cortas y Mo-
—Literatura Ingl .sa, por Hipólit . ) Taine .— 
' i ues y Cosmét icos , por Jav ier B a l i n s . — M a -
'"lí.,. ••oi D;an-.aatÍKta, por Dilaroa. — Cicerón y sus 
. , por G* . tón Boisaor —Oiocsa» y beeaf'tf. 
lu>v í íuseb lo T u i t u e r . - K a n u a l deí maquinista, per 
fcuganio A g a c i a o . — E l moderno Destii&dor L i c o 
fista, por f edro ValdesocUi,—Psicoloftla de los seu-
nieot f, por T , H . Ribot .—Educftc íón Popular 
Inglftíerro, por T , Baiwoa.—Origen y d«sarrolio 
o s ía Re l ig ión , por F , Max Na:ler .—Camir cro 
> . ' i c iánde U c r c r c i u , por Eduardo B —Cttltiyo 
"de la Huerta, por B iecavontura Arpgó .—Ganado 
U ñ a r , por D . B , A í e g ' " , — U a c i a el Polo, por F . 
Meseen,—-Campos, Fábr i cas y T a D c e í , por Peovo 
K r o p o t k i n , — C a ñ a d o vacuno, por Mana\í i Prieto.— 
Kotas sobre Parts, por H . Taine —íyueba de Ha^as, 
por L u i s Oui p!( .v .z ,—Cabriñana. l-ai:ce8 entro oa-
oallero*,*—CattiJla de E b t t r k i d a J P . - íc ica, por 
Eugenio Agaciao.—Gritos del Combat»', por GaSr-
par Kúfioz de Arco — L a Pesca, por NiUaz de A r -
ce.—Tesoro del L ibrador, por í ü a s Hales y Scgi . í j 
—Nevleimo manual d.i pasUleria — E l peif imlsta 
.labonoro, por Manuel L l c í r l u — O b r a s cori-p'etaa 
de P6 oz G a W ó s . — O i U de r.r.imiles d r m í s t l c r e , 
por R i u ó n Jordar .a . -Mannf . l del Albt lu l . por R i -
cardo Marcos y B^usS.—Vtajo k Ital ia y Veaecia , 
por H.. xaine —Viaje á Nápo 'e? , ( or U , T a i n e , - -
Fi loscf ia del Ano, por li ." T a i a e . — L a pintura en 
lo» pnises bajo-», por U , T a i a c - V i a j í 4 I t a l i a ? 
Mi l .án , por I L T a i n e . — E l Ideal en el Ai ta, por H 
l a i n e . — K l Arta em Qre'-ia, p o í H . Taiue.—Artes 
O r á t i c a s , por Marcoliro G a r d a L ó , e z . — d i a y 
multiplica ción de paloiras, por Ba/'iiE ven tura A r a -
K^,—Fuegos arl tijialas, por L , M. E . A n á o t . — V í a -
lo á l t ú i a y Boma, i-or 11. T . Uo — P s x o b g í a da 
la t t e n c i ó n , por H . T a i n o . — L a evolució-.i r.e Irs 
nioae ROLCialeo. por T . t i . Rlbot.—ttnfermedades 
ílo la Per-oi.aiitlad, por T . U Ribot .—V-tericaj io 
InfpsetDr do flflatieres, por Manuel Prieto y Prie-
to—CIÍR de g-.liinas y c í c e j o » , por Blas Sales y 
y jgTi t , -—¿.s i venganza do un noble, por Pierro Sales, 
— i i a R c c a San^rieuta, por Carb s MerouVel.—El 
• 'ollar de Perlts , p j r Rub rt Saintil'e—Constatit;-
no Bernaldo huiros Criminalidad—Federico Mar-
t ínez Montafier. Materia Prcceeal Civil ,—Domisgo 
Guiriati . Errores J o d i c i J e í t — O e r c e h o Admiu^-
irativo Comparado, | or Francis 30 F. GJO uow.— 
Pruebas de i> rocb3 C.v l l , por Eduardo Bjnnier . 
—Derecbo Consular, p^r Miguel Maluquer.—Ma-
teria Civ . l y Mercanul, por A K :m-/l la—Econo-
mía Pol í i fca, por G i d o , — c ó d i g o C i v i l BapaQo), por 
J . s5 Gonzalo de ¡as Casas. —Gl lmca Terapéut ica , 
por Gastón León,—Medic ioa Opor^taria, por J . F . 
Malgaine.—La nueva ciencia de curar, per Luis 
Knhrte .—Escaeia Ci i in inológica , por Lomoroso — 
Derecho Mercantil , per Pedro E i t a í e n . — C ó d i g o 
C i v i l E s p a ñ o l , por J o s é Mar.resa y N a v i r r o . — P r o -
cedimientos Civiles y Criminales^ C a ü ó n i c o s y 
Contencioso A i m i u i s t r a t i v c » , por F ancisco L s s -
tres.—Dertci .o Mereantfl, per Franciflco B l a i C J 
Co « tans .—Colecc ión coraplet» do Leves i í e a cs. 
D e c r e t o » y R'alfi» Ordenes, por L e ó a Gtl imlo y rio 
V e r a . — T r a t a d » de Nota i ía , r o r Mlgcei F c r u á b d e e 
Casado.—{fistiteciones PolítUias y Jur íd ' e s, por 
V i c e u í e Romero y Giróo .—Jur l íprudenc ia referen-
tfl al Código Civil ,—Nuevo OOd'g'j do Comercio 
para la P e n í n s u l a y las Ar:tilL°s. i>o.' Vicente RJ-
mero y G i r ó n . - T r a t a o o de Taifepduticí), por D. R 
I , í ' o n t o l d . — I r t i a d o do Obstrtct i t ia . por Á n t o -
K ! O F o r a á u d e t C h a c ó n . - L o s Anglo S gones, por 
tóantisgo A va y BonifíZ.-^-'Sincbez Acufia, L e 
P ' s l s o ó n miner - , - L í i c c i o . arto de Adminis trac ión 
EspaEoJa , A l c u b i l l a — C . F , Jabba, Derech - Civí; 
Moderno.—Emi io B r m a D s r e i L ) Pena! —Diego 
Navarro, Cr ia do gallinas y demás £.ves de carral,— 
E . D í a z Moreno. Leg i s lac ión Kipotecaria — A . R i -
bemont. Tratado de O b t t r e c t i c i a . — C é s a r Lembro 
ÍO, Apilcaciores Judiriaios y M é d i c a s de la Antro-
polog ía C r i m i n a l . - C é s a r Lombroso, £ 1 Hipao i i s -
m o . — C e s » t Lombroso, Esvudios de P t i q u a t r i a y 
Antrop^Jofeí?. Mar; íocz Ruiz. S jc io log ía Cr im nal, 
—Muo:ano Monet. Manual de Galvsmopltstia. 
4 27 
al campo. Darán razón Galiano 68, re lojer í j 
6188 4 ¿ 
tTi^a exianderíx penihsvilay, 
de'res m&sea de p a r i i » , desea colocars» á lee be 
entera, buena, abundante y r ¿ c o u o c l d a T i soe BU 
niño y perijaijas qus r e s ^ e d a n por ella. le forma-
r i a Angdes y S^ios, c s m i c s i í * . ^12S 4-2 
DBSXÁ'N COZ-,OC>LKSS~ 
des rasnejadoras peMnsulares y ú h i criada de m a -
no Ambas tietum jai&n ree;onda do su condact"?. 
Informan San Rafael 52. . 61 5 4 2 
una joven peuinfular de m a r í j i d o r a ó criada de 
mano. T ú n e q t i - n resfouda por el a. E s t r e l l a 91 
dan razóíi. 6553 4-2 
^Jna buena e © « i E . c r ^ péji.ins\alar 
que sabe cuoipllr con so ob i igac ióa , desea o o l o c á r -
so en eatablocimiebto ó cí.St parl icuiar, teaienfio 
quien ( « í c o b a á por el'a. I n f i r m a r á n í):f<gones r,<6. 
6_30 4-2 
Tjna criatidera peninsular, 
do tresmesoa de p trida, dese:i colcharse á l e c h é en-
tera, que •.•B buena y abundante. Tiene buenos i n -
forma» del D i , S i l chez, Villegas IC, v e'arán r a í ó n 
C o n a'es 253. 6t4i " 4 2 
A V I S O . — U n acreditado maestro sastre y corta-
/ T i d ' r , Bj'i ̂ ta colooaiso boma cortador de sas-
treria exc'uaivamecte en est* ciudad. E s joven y 
tiene quie>i responda por sac cono'úmientjB en el 
arto y eo «1 cnmaiimisn'o de t\i deb^r. Informan 
e^ E i Hira ldo de Aituries , Za iaeta 2 iJ 
6121) alt 4d-g0 4a-SO _ 
S E DKSSA, C O L O C A S " 
ana biUna cociner.» y re?o(>tera peninsu'nr, en es-
t-blecimiento ó boena cara particu ar T ene per-
sogas que re-pondan por ella y darán razón ea S i -
tios n. 9, oulic Rayo y í ngeles. 
frjtt 4-30 
SE PRECISA 
usa lavandera para lavar v plarch-.r dos dias á l a 
semana. Ctmpanario 114 
1*100 4 3t) 
U n a excelente cocinera 
penirsalar, con muv buenas recomendaciones, do-
sea colocarse cu casa part'cular 6 establecimiento. 
Ssibe sa obl igac ióa é ¡'..formarán Obrapía í 7 , esqui-
na á Aguacate, rOlO 4-57 
Sa s r l i i ta una que duerma en el acomodo. O -
Rei l ly n. f.6. 6041 4 j i 7 
S3E¡ HECBSITAXÑT 
Un criado y. úha ctinda, ambos de mane, que «epan 
su obiigaciiSa y tebgan informes de casas particula-
res. 6 U o que no se jjreíC iten. Informan L i n e a 43, 
Vedado, 8048 4 27 
una manejadora y una criada de mano peninsula-
res, con buenas recomendaciones y eabisndo o i m -
plir con su o b l i g i o i ó a . D a r á n razoa en A n i m a í 5S. 
6( 8 7 4-5 7 
BB S O L I C I T A 
un muchacho (5 m n e b a c b » , b' .ancaó de color, p t r a 
ayudar á los qu hjceres de la casa. S a s t a C l a r a 19 
al'os, do 1 í 4 T a m b i é n se so l í c i ta una bueu* co-
ciner. , si no tiene hienas i c c J r a ^ n d ü c i o n e s q a í no 
se nresente, 6 ' iH 4-27 
Abogado y Procurador 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intettados. t e s t a m e n t a r í a s y todo loque 
pertenezca al Foro, sia c tbrar D?.da hasta la con-
clusión, y facilita dir oro S cuei. tu do herencia y eo-
bre hipoteca, San JoaéSQ. 6029 4-^6 
"Cna s eñora inglesa, 
que ha sido directora de colegio, te ofrece á díir 
lecciones de su idioma ó ins trucc ión en general en 
c í s t e l l a n o á di nroilio ó en su moreda, San Ignac io 
16, esquina á E m p e d r a d ^ 6 2 ! 13-^6 St 
XTna buena criandera 
peninsular, de dos meies de parida, con su n i ú o , 
que puede vette, desea co ló jarse á leche entera, 
aunque sea para dos n i ñ e s . Tiene buenas referen-
cias é informarán en San isidro 65 y Apodaca 17, 
6(26 4 26 
V E D A D O 
Se a 'q i i la la casa D, 22 calle B, muy Li^iénica, 7 
cuartos, cocina, comador, sa'a, trascatio, baño, 
¡ r e d o r o , árboles f ru ía le s , jardín, portal y cerca do 
los carritos. L a llava en el n. 18 de la calle B, V e -
dado é informan Caropaca i ío 63. 
6'fiO 4-2 
S E A I I Q U ' I X I A 
la casa do alto y lu jo Monte n. 6, en donde h a es-
tado muchcíi años un a lmacén de curtidos, apropia 
da para cualquier clase do cstaVeruiniento. Infor-
man en Jes á-i Mari i t9. 6134 4-2 
E n ÜRegla, se alquilan 
dos casas en l a ca'zada nuevi , & dos cuadras de los 
vapores, el 5 A y 5 B , coa tala, 'res cuartos, patio, 
agua, ou el v. 8 dan razón . 6117 alt 4-2 
un kiosco para cigarros ea / u l u e t a y Saa J o t é . E n 
©1 café informan. CA5i 4 2 
S E AIüQüTLA 
un cuarto on casa do familia decente y en el centro 
de la Habana, coa servicio ó sia ól, & hombres so-
los, Inf jrman en el despaeh) de anuncios ds este 
diario. 61:19 4-2 
SJS A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Salud £0. coa todas las comodi-
dades aeossarias para una numerosa familia. I n -
formarán, en la m i m a casa en loa altos, y en R a j o 
n í m , 31. 6138 8-2 
A L Q X J I I i A 
an hermoso cuarto alto, muy fresco y en las mejo-
res condicioaos h ig i éa ioas : prefirio tdo á 'qui lar lo á 
ua cabül lero. Salud 29. 6142 4-2 
G E A L Q U I L A N 
cuatro hermosea y frescas habitaciones altas, con 
4 2 
cocina y eomedar, en E apetlradc 33. 
6!S i 
I>SÍB1SA CÍOLOCABBB 
una geaeral c o c í : era y r i ípot t tra L-ancec-a, qne l l a -
va varios EÜ o en Cuba y tlona rtcomendacioues 
de las mejores familias de la H i b a a a á quiea ha 
prestado sus serví ios. DBB r^zón ea Z a n j a n. 1 
esquina á Ga'i^no. Si ao es buena c&jfi es i i l íül 
que se presante, 603i 4 23 
" G A N G A " 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y c ó m o d a casa ca'le dy Velasoo a. 3, en-
tie Habana v Compostela. laf^rman haa Rafael 
n. 2, refrigerador. 61 SO 8-2 
Ha punto cén t r i co 
ee alquila una gran sala de dos vontmas con piso 
de mármol , con entrada independ'.etite, un z a g a á a 
y ana habi tac ión . V i h e g i s u, 111, 
6!S3 4-2 
V E D A D O . 
Se alquila la magníf ica casa de l a c?l'e 5^ n, 67, 
SñÍ??^T' * "'500 oro con btienaj garantías; se p a - i cempoesta de patio, traspatio, comedor, sala, seis 
gaa $-3.60 do ré ;itos mensual lafor;ü?.rán á vodas * hermosea cuartos é inodoro, I m p o n d . í - n Animas 95, 
horas L e a l t i d .53 B Habana. 6i;i2 l a - l 12d-2 
Jardiude A. Langwitli 
(notes Armaad) fcmclado en 1875. 
Se venden plábtas j fl vres, á ibo l e s frutales, or-
q n í l e a s y peces deco!o-ea, Espe.iia.idad ea coio-
nac, cruces, cestos, bcuquels, etc, 
EUCáLIPTÜS Y ABAUDARláS 
Hílóchos y Palman de adorno. 
N O T A : No torg) Agiotes a i vendedores; tidos 
los encargos deberán hacerse en el j irdia ó pasar 
aviso per corroo ó te léfono, 
D o m í n g u e z n. l'A.á ana cuadra de los Cdrritoe. 
Cerro, H A B A N A , T e l é f o n o 1531. 
6120 s-ro 
U n a cocinera peninsmlar 
dd£ca COIOCSTBC ea una bu na casa; Bübe su obliga- | 
ción v n i tiene laconveniente ea salir faera de J a ' 
Habana. Iv.formarán Beraaza 
[ uaa buena criada de mr.aoj. 
6(24 
54 E n la misma Í 
un criado de manos que sepa su polfgaeioa y tenga 
referencias Informarán ü e o t u n o '-5, a tos. 
6 03 4-50 
c 141V 
A R T E S Y O F I C I O S . 
A L A S S E K O R A S — L a psin adora madr i l eña Catalina do J i m é n e z , t sa conocida de la buena 
i'Ofiodud Rabaupra ¿dvierto á BU nume rcaa clleu-
t e l » que c o n t i n ú a peinaado en el mismo local de 
siempre: xxn peiajuio centavos. Admite ü b o a o s 
y tiño y lava ii?, uaheza, San Miguel 5i, letra A , 
61S4 2 6 - 2 St 
Co GL Champa güe 
Bfiaador de pianot; calie de Cuaits les 4, esquina á 
Acular . 6038 8-27 
Mojaiaterla de J m é Puig. 
l a s ta lao l ín ríe cañerfas de gas y do aguo,—Coas-
t7uocióii do canales de todas c U o e s . — O J O , E n la 
misma hay medidas para l íquidos muy exactas.— 
Todo se baoo con perfección eu Industria y Colón, 
n 1404 Sí«_20 St 
&E S O L I C I T A 
n a dependiente d í f i rmac i i joven que tenga bue 
nrs refé encias y un sprendh aprovechado, así co-
mo taliibten un 5>-iado para la limpieza y d e m í s 
quehaceres de una botica. l o ' o r m a r á n de 13 á 4 en 
San R i f ^ e l y (lampa-i&rio, botica. 6112 8-30 
"CTna criandera de color 
de mes y medio de parida, desea colocarse á media 
leche, qre tiene buen.H y nbanlsnte . l ' ae l e d.ir ex-
ctlenles iü fo jmes y darán r . z ó u en V i r t u d e s . ^ , 
tntre Aguila y Galiano. 6121 4 30 
D E S E A C O L O C A E S S 
ana scBorj. peninsalar do cocinera en estableoi-
misnf.o ó casa p¿rt i«ular sal e cumplir cea su o b ü -
g a t i ó a y llena personas que la g-rantí - iea. Informa-
rán en la calle de San J . s ó n ú m e r o 78. 
6107 4-30 
C P I A N D B R A 
Solic:t% colocac ión una criandera peninsular, con 
baena y abandante leche: tiene quien garaatiCa su 
bneu compoit ,m entó y excelante tr^to para con 
los niños. Informan ea la sederí* L a Granado, Ba-
lascoriKS^, 6105 4-30 
D"iia joven peninsular 
deeea co'oc^rse para criada de mano ó ayudanta 
en u n \ cocina, entiende un poco de repasterí . i: g»,-
rant'za su formalidad y l i a s muy buenas re .omea-
dacionea Icform'vrán Kgido 13. 609? 4-29 
Fábrica do Cortinas 
JUAN C 0 L 0 M E R . 
Teniento Bsy, entre Prado y Sulueta, 
Eeta casa acr-ba do recibir un muy boni-
to surtido de cortinas finas de Alemania de 
todos colores. 
No olvidéis pueblo habanoro si entra el 
fol en vuestras casas evitadlo, pues cata 
cortina, tanto la extranjera como del paie, 
evita las molestias dol sol y deja pasar uu 
aire fresco que da gloria. 
Se mandan muestras á domicilio, tanto 
on la Babana como en toda la Isla, capita-
les y pueblos. No hay más que por correo 
pedir su precio y á la vuelta se manda. No 
olvidar que esta casa trabaja bien y atien-
de las reclamaciones si eon justas. 
5977 15-23 St 
Alber to Qi ra l t 
K l inventor de los bragaeros S I S T E M A G I R A L T . 
construye y compone bragueros, « ídic do Cienfae-
gos n, 1. 6683 26 -11 St 
G l M Í i O E M i , 
C a y o u y U s o , 
8e hacen cargo de componer y barnirar moobles 
j a sean onceredos, ya con Iri í io msle ó to ío bri--
llsdo á precio muy barato, Garar tizamos oi buen 
trabajo y no pedimos dinero adelaotado bssta ter-
minar el tribajo conveaido. Estos trabijos se h a -
cen en casa de marclunto ó eu esta casa. 
/ " C O L O C A C I O N . — L a desea persona qne hatta 
\_yhace poco estuvo dedicada j riocipalmente a l 
cá calo de m e r c a a c í s s en casa importadora de ce-
d-.rL y quincalla. Posse magnifica loíra y extensos 
conocimientos do contabilidad. Dirigirse áAguia>-
67, barberí», entre O'Reiliy y Obispo. 
6075 3d-28 U 23 
U n a criandera peninsular 
de nn mea de parida con buena y abu i danto leche, 
y con 10 años de edad, desea e o l o c a c i ó n á leche 
entera. Tiene quica c é buenos informes de ella y 
darán razón en C o n í o y d i a n. 16i, 60S6 4-29 
DOS J . ' J V E Ñ E S P E Ñ r Ñ S U L A R E S ~ d í 8 e a n co-locarse una para criada de mano ó manejadora, 
y la otra para cocinera: las dos tienen personas qne 
respondan de su conducta; saben cumplir con su 
ob l ig sc ióo : ol que la» busqua traiga el sueldo. I n -
forman L u c e r a 17. 6C8t 4-^9 
£13 S O L I C I T A 
un dependlc-Tjtc práct ico en componer m í q u i n a s de 
coser y dar lecciones d í costa'a sa ella; que tenga 
oer íona que lo abone como Inteligente y honrado, 
É n G Jllano 106 Se alquilan pianos. 
C 1423 4-29 
"CTn maestro cocinero 
asiático, que sabe sa ob l igac ión como le pidan, de-
sea colocarse en esea particular ó establecimiento. 
Tiene perionas que respondan por él ó informarán 
Conuordift 4!) [082 4 29 
XJna buena cocinera 
y repostera oenins ul&r, qne sabe cnmplir bien con 
ea obliga ióa , sabiendo cocinar á lo española y á la 
criolla, deseo co'ocaiso on casa pait cnlar 6 esta-
blee imimto. Tiene personas que la recomienden y 
respondan por ella y darán razón Agui la 116 A , en 
el cafó. 6091 4 - 2 9 
D P S S A COLOCAHB23 
una criandera peninsular á leche entera, qae es 
buena y aba dante, aclimatada en ol pais: tiene 
percorias que respondan por ella, Someruelos n. 17 
darán razón, 6 0 ' 3 4-29 
D E S S A C O L O C A K S E 
una excelente criandera á ¡eche entera, 1» que tiene 
baena v abundante, de cuatro meses de parida. T i e -
ne buen'-s reoenundaciones de las casas donde t a 
estado, Ir.ftriaan Monte 187, L a O r ental, 
tOSS 4-29 
IT ep t u no 
5941 
162. 
26-2 á S1; 
U n compositor de pianos 
solicito, tanto para la madera como en la máquina 
y que sepa barnizarles de m i ñ e c a . Gal iano K 6. So 
alqui'an pianes. c l l 2 2 4 29 
TTíL P E N S A M I E N T O , Centro de colocaciones y 
JQinegocics de J o s é M? de la H a e - t a Se ha tras-
ladado á Teaionte Rey l';8, entre Prado y Z a l u e t a , 
y tingo co?! buenas ref jreveias cr'adns, manejado-
ras, onauderaa, cocineros, porteros y dependientes. 
Recibo órdenes en Tenieate R e y a, 106, do 7 m, á 
7 a 60 7 8-28 
J T a r m a c i a 
E n E t i c a 71, botica, se sol ic i t i un segundo de-
pendiente q a í t r a i g i refjieacias de a ' g ú n se&cr 
farmacéut i c de esta capital. 
60 ¿3 4 -26 
SB S O L I C I T A 
uaa criada de maao de mediana edad que sepa el 
oficio y tenca bu^aas referencias, d? i o acr así que 
nc. se presente. S>a Migml 180. 8034 4-26 
Para criada de mano 
6 man j^dora dar o* colocarse una j ,v?n pealnsniar 
que sabe cumplir con sa oVt icao ión y tiene buenas 
recomoadscioces. I n f irman ea M a r i n a n . 16, 
_€nn 4-26 
Desea colocarse 
Uaajovea peninnilar de eriada d^ maao ó maaeja-
dora, sabe ouatplir coa su o b l i g a c i ó a y tieaa per-
soaas que la girantioen. I n f j m a a E g i d o 16, 
6020 4-26 
Un joven doiriisieeo, 
t ipógrafo , denea coloc&rso bisa en el ramo da i m -
prenta 6 en cualqa'er otro giro que 83 le presente. 
Tiene cuien lo recomiende. Aguiar a, 21 rtf^rma1 án . 
c L l i S 4 - 2 8 ^ 
brevader., cuartos psra criados, etc., en seis onzas 
mensuales y dos ra<ff es ea fondo, Inrorman en la 
mismg. 6j_13 4 - 0 
/> i BA.W C A S A D E H U E S P E D E S . — E n esta 
\3rbermosa casa, toda de mármol , CouBul8.do 124, 
e íqninu á Animas, so a 'qaüaa e í p l é c d i d a s habitacio-
nes y departamentos pa.-a íamii ias . matrimonios 6 
peraoniis que deseen vivir coa comodidad, coa muo~ 
bleey toda aaisteacia, pudifiado comer «ÍB SUS babi-
taciones si lo desean. Hay baño, ducha y teléfono 
D, 280. 6127 4 30 
P I R A E S C R I T O R I O O P A R A V I A J A N T E 6 vendedor, ae e f í e c o un individuo bien reaccio-
nado ea ol comercio de gran prác t i ca en c c u í a b i l i -
dsd y qae ha d e s e m p e ñ a d o cargas de coefianca en 
respeinb'.es casas podiendo dar enan os infomies y 
referencias se le pidan. D .'jir aviso ea San I g n a -
cio I I . casa de b^ños. OIOS 8 25 
dos casas, Palo B'aaco cúaieroc 1 y 5, Giaaabacoa , 
I n f c r m s r á a R i e l a 99. Hab^a?. 
O I U 4-10 
SE A L Q U I L A 
nna cas» acabada de pintar, fresca y espaciosa, en 
R e i n * 44, altos. l a f a r m a r á u Muralla 99. 
6110 4 3D 
la casa E e i u a a, 110 E n la mismo informarán de 7 
á 11 a. m y de 2 á 5 p, m. 6116 8-8) 
F í j e n s e bien 
Se alquilan dos hab;tadoao3 jar-tas ea 12 pesos 
plata, ei punto y la callo r-on iamejorables, paaaa 
las guagass cada cinco miantos; la casa es de tod* 
mor&lidsd. Paula 47, entre H a l aaa y Compostela, 
6!_89 4-29 
Süi3 AXJQ UXZÍA 
en ssis centeres la casa ea le da las Aaiioas a, £0, 
coa sgas, bueaa sala, comedor, dos cuartos grandes 
v uro chico. L a llave é iaf .rmes en la f e r r a t e r í i 
G'RoiDy 120, C0:5 4 29 
V E D A D O 
Se alqu^a la casa calle Dos n 14, compuesta de 
sala, comedor, 4 cuartos y dos de criades, portal, 
jard ín , patio espacicfo v agua aburdante. L a llave 
al lado, donde i t f jrmHrán, 6'J94 4-20 
3 ^ P S O X Í X O X ^ Í F - J L 
en Industria 27, alto?, una criada de mano do color, f Caries 1 Í I a 223 
Si no tiene buena r e c o m e n d a c i ó n que no fe presen- j horaf, 6 0 8 8 
te. 59í)9 j'-2-. 
Altos m n j f r a m v o?paciosos. 
E u loa bajos iaformaa á todas 
4-29 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E M A S A N -tiguo do la Habsna, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costuroraa, cocineros, cria-
des, cocboroa, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadorea, dependientes, cas^a en a l -
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra v 
venta do casas y fincí.s —Roque Gallego, Agniar 84, 
Tolófono 4í!A. 5956 26 22 St 
U n a buena lavandera 
y con referenoias excelentes tolicita colocarse en 
uaa buena caja. In formarán ea Crespo 34, esta-
blecimiento de v íveres L a Esmeralda , 
5952 8-22 
I o 
• Se deeean fbuar If00 pesos oro con primera b i -
potoca de una casa de alto * I n j > qao vale $:000, 
Informarán S>a L á z a r o 233, de 8 á 12 a, m. 
5£32 8-22 
¿Va y. í \m alpa presentí;? 
Loa encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesfí hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3,50. 
Relojes á $1, 1,20 y 2,50 uno. 
Cuadros do capricho y platos pintados 
para adornos do salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. ' 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1,50 hasta 43 
pesos. 
Casa de BorMIa 
o 1341 
Compostela r-VQ 1 St 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios dosde 8 á 40 
pesos uno. 
E n la hermosa, ventilada y fresca 
e s a calle de Corrales n, 2 A , erqaina á Egido, se 
alquilan homoess y frescas habitaciones con mue-
bles 6 sin ellos, ducha, á mat imonlo sin nifios ó ca -
balleros solos, 6^3 8-29 
Cerca de la Aduana 
on el centro de negocios, se a'qui an muy baratos 
d'is ó tres salones altos, tapizidoa, frescos é inde-
pendientes, á matrimonios ó cab-lleros decentes. 
Oficios 73, sui-an 4 los altos: se dan bt r i tos: casa 
de orden v moralidad, 607-! 4-28 
E N E L V E D A D O 
se alquilan dos habitaciones cmuebladas á hombres 
so'os ó matrimonio sin n iños en la callo de ¡a L i n e a 
r . 88. Iiiformíin en la m i m a y oa obi«po £4. 
' \ _ _ L 6 64 8 -28 
Se alquilan * personaa de la mayor moralidad on 
el aotigao «Hotel Roma» 6060 15-28 St 
Se alquilan los espaciosos bajos de la casa ca'le de Bernaza n. 60, compuestos de sais, saleta, 
s'ete .erandes habitaciones de dormir, col ina, b a ñ o 
6 inodoros para familia y criades. L a llave en la p a -
nadería del f í ente , í a f o r m a r í a ea L a ViQa R e i n a 
a. 21. 60£3 8-28 
Q E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s 
O altos Hiela 117. l a í o r m e s San 
Miguel 73. 6 0 5 9 8-28 
para comedores y salónos, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa ds BcrMla 
Compostela 56 
C1312 1 St 
L o s altos de Industria 126 
Sea lqa i laa á certa familia. T i a n e a sala, tres h a -
hitac'oncs, agua, inodoro, s t c . en precio arregla-
do. Industria 126, ecq. k S i n Rafael , 
6051 4-^.7 
S E A L Q U I L A N 
¡os cómodos , fraseos y ventilidos altos de Sol a ú m , 
41, á hombres solos, 6 á matrimoaios s ia n i ü o s ; se 
da l lav íu , informarán an Aguacate a. 49. 
c l 4 i 8 4-27 
TT os e sp l énd idos altos de Neptuno S6. entre I n -
i J t í r s t i i s y Amiftad, acabados de fal r icar con 
i o d a í U s realas de l a h'gieno. Se componea do s a -
la, roci dder, galiaete, s r l e t» , seis cuartos, b a ñ o do 
tanquo con t í a e h i , 2 inodoros, t tc , etc,, i a c e p e a -
dieate ¿o 1«8 bejos. L o s alquilan ea Prado 66. 
6012 8-27 
~68, entre Empedrado y Tejadil lo .—Se a l -
quila ia magníf ica sala de e¿ta casa, con tres 
ventanas, mny fecsca y por lo bi^n situada á p r o p ó -
sito p»ra n a bufete ó cua'quiera otra ( tioina. T a m -
bién so alquilan dos ha ilaciones interiores de ia 
propia casa á hembra?, £ o íos 6 matrimonios sin a i -
ños , 6041 4-27 
M O D I S T A — S e ha trasladado á la calle Habana 
59. Campos ic ión ds trsj?8 al ú timo figurín, y da 
novia y lutos en 24 horaí . Corta y entalla por $1.50 
Cla i e s de corte por mu. ida, 5^83 8-21 
Marmole r í a 
l i A C E N T R A L 
D E M, P E R E Z . 
gan Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se baoea toda clase de trabajos en mármol , como 
•on: Láp idas , B ó v e d a s , Cruces; Monumentos é Ins-
cripciones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
T a m b i é n tesemos m á r m o l e s para muebles y me-
• M de citfé oon plea de hierro. Todo muy barato. 
CJ378 2 f t - U S t 
s 
un criadito do mano ds trece á catorce años . C o m -
postela 80. etSO 4-28 
Operarios de sastre 
Se so l io t in operarios detastre y un bajista en 
O'^rpo Ü3, altos, 6074 8-28 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mane - sabe su obliga-
c ión y tiene quien responda por ella. Agui la a . 114 
dan razón 6076 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E p, 
una general costurera y cortadora por figurín de ro-1 vUlIiprO 
H I E H R O T C O B R E V I E J O 
Se compra cobre, bronce, metal, zin, plomo, aam-
panss y hierro eo p e q u e ñ a s y (rrandos partidas P a -
go los precies más a tos de plaza y al contado. S^l 
24. Te lé fono 892, J , S j h m i ü t , 
l085 26-29 St . 
Cobro do cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 ai 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
MadridL c 11.89 alt 30-1 Ag 
dos fincas de una á diez cabal ler ías de 
tierra por Hoyo Colorado, Cantarrana, 
pa de n iño y de señora, en casa particular, de seta I P a s t a B r a v a , G ü nes, Managua, Guanabaooa y 
á seis, lo mismo en la Habana que en el Vedado ú 1 M a r i a n o , se quiere buen terreno y c<?rea de ca lza -
otro punto. I m p o n d r á n S a n J o s é 98. I da y abundante agua, Brito, P e l e t e r í a C u b a , N s p -
60¡0 4 28 ' tuno 27, de once & una, 6072 4-28 
V I K T U Ü E S 2 A , E S Q U I N A A Z U L U E T A . 
E a el piso 2? habitaciones ; muebladas, coa bal-
cón & l a cal e, propias para c jba l ' e ro» , con serv'cio 
de criado, grs, p o n e i í i . Por 3 y 4 centones EJ el 
sitio más f esco y céntr i co de la c i a d a l , 
6 ) i2 8-26 
" H A B I T A C I O N E S 
E a Industria 128, casi esquiaa á Saa R i f a e l y á 
dos cuadras ds parques y teatros, se a'qallaa h a l i -
tacioaes amuebiades 4 b í m b r e s s^ioí ó matrimoaio 
sin aia^s. Casa de moralidad. Hay ducha. 
6025 8-26 
S13 A L Q U I L A 
la hermosa c i s a quo h j b t i a b a los Condes de S a -
guato en la Quinta de Lourdes. Vedado. L a casa es 
UP alto y t.ieu.> todas las coandidides apetecibles. 
K s U á una cuadra de loa carntos. Informan en los 
bí jes^ 6C03 8-25 
S E A L Q U I L A 
la casa c a c a d a de B s e n i s Aires a. 15, en diez cen-
tenes: tiene todas las cemedidades para una familia 
numprosa. L a llave en ol a, 13, 
. 59'4 8-55 
R E I N A 9 5 
entre Manrique y Campanario, te alquila el hermo-
so y fresco alto coa to la como lidad y entrada i a -
dependieute. I m p o n d r á n Reina 91. 
5117 8-21 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, coa servicio de 
criado y baño grát is , entrada á tody.s horas. C o m -
postela 113, entra Sol y Maral l» , L a s hay desde 
$4.25 á $10.60 oro, 5881 26 20 St 
SE V E N D E 
una partida do lechones propios para criar, en el 
tejar de Capdevila, c a l í a l a de Vento, donde trata-
rán de su ajusta. 6122 8-3) 
SE V £ N D E 
nn toro de pura r a z i HoUtei i , de seis a ñ o s . D i r i -
girs1} á Jones calle B esquina 4 13, Vedado, iame-
diato ¿ la 2? batería de Art i l l er ía . 6108 4-30 
S U V S U D E N " 
por no necesitarlas eu dueño , dos mnlaa criollas de 
p r.-ia y propias para monta. E n la calle de la I n -
dastria a . 158, Informarán. 6106 8 30 
Caballitos trinitarios. 
Se vendea dos bnonoa caminadores, mansos, bien 
formado?, S propósito para n i ñ o s , alzada 5 | cuar 
tas, barato-; pueden verse estibio Saratoga, G e -
nios y Zuluoti . Su dueño Prado 88. 
6105 4-30 
Se vende una yegna criolla fina 
y sa potro de 3 meses. Inquisidor 48 á to-
das hora^ c 1425 13-29 St_ 
UN B U E N C A B A L L O M O R O , C R I O L L O , d e m í s d e e i e ' e y madla cuartas, muy maestro 
do coche, de mm ha condic ión y sin a i u g ó n resabio, 
se vende; también dos limoneras, una auí>va y otra 
de uso, y ua fa%tóa muy fuerte y bueno. , E n precio 
mÓM.i . I .Tiustf ia 1 í6 . f 0 í 3 4-27 
E^id© 16, altos 
E n estos ventilados altos, se al-1 
quilan departamentos y habitacio-
nes con ó s in muebles, á personas 
de moralidad, con baño y servicio 
i ni erior de criado, s i asi se desea. 
Te lé fono n. 1639 . 
5800 3P.-18Rt 
S E A L Q U I L A 
por oú&tró centenes la caaa Glor ia 78, eairo Indio 
y San N i c o l á s : contiene sala, dos cuartos, comedor, 
oociaa, patio, inodoro y cuarto de b a ñ o coa ducha. 
5826 13-1? St 
M m sitos F lujos 
iadepeadientes. crsa nueva, a-abada de f ibricar, 
para numerosa familia y eatablecimieato, eu el me-
jor punto de esta capit i ! . Agufar o í , ettre O ' R e i -
liy y el paique de San J't&u de Dios. E n la misma 
Oasa informará el Sr. S*enz de *. alaborr* de 12 .1 3 
de l a t i r d e , pudiendo verso á todas hora», paniol-
paado á la vez que para principios de octubre abr i -
rá auevamente en el mismo edificio su acreditada 
eastreria. feS^l 8-35 
ünesfea espaciosa y venti lada ca-
sa »e alqt&ilan varias habitaciones 
con ba lcón á la calle, ©tras interiO' 
r®« y un e s p l é n d i d o y ventilado BÓ-
taño, «on entrada independiente 
?>oz Animas . 2!*r®«i«s m ó d i c o s c I t s -0r3sj.5s.i6 el »©rtoro á toda» hom«í, 
« 1207 1 St 
AN T I G U O H O T E L D E F R A N C I A — T e n i e n t e Rey a. 15, Habana. E i t a cesa e t t i situada en 
el centro de los n e g o e í o s , á proximidad de la A d u a -
na y d e a i á s edificios dol E i tado . Prooios, todo i n -
cluso, doede un peso hasta dos diarios, constituyen-
do la única diferencia, la sitoació!» del cuarto ocu-
pado. Ajustes especiales para fAnilias 6 am'gos que 
quieran vivir jantoa. Servicio «rmera-io. Coc ina 
selecta. No hay meea redon la. Facil idades para los 
p^gos. 5781 SR-^S St 
Cj ^ R R O . — S e olqoila ia hermrsa casa situada en <ía calzada n, 581; tiene muchas hibi laciones y 
altos, caballeriza, baño, patio, traspatio, agua de 
Vento y además uu espacioso terreno con muchos 
árboles frutales y coa cuantas comodidades puedan 
desearse, Iaformaa en la misma calzada ea el n ú -
mero 7li5. 5748 15-13 S 
P E O O * D E N T E D K L B S T A D O D E A L A B A -
JTma Pejtaron el martas en el v ipor Dcnglas 16 
vacas paridi s, abundantes de lecho y un toro. I n -
f jirnaac calle de Alt j jadro Ramirez, Qn'nta O-Rei -
lir. E9f9 8-V5 
Muías y caballos de venta. 
E n c o n t r a r á usted á. todas horas 
un gran lote de caballos y m u í a s de 
donde elegir. 
Todos los animales se garan t i -
zan. 
í í á g a n n o s una vis i ta . 
L . G. Oone. 
M ar ina n . 2. 
5^65 26-5 St 
l e todas descripciones para 
cairos da caña, c a r b ó n , ga-
nado, etc. Romanan portáti-
les c;e plt-ti ferina, de mostra-
dor, etc. S a t b f a c c i ó n garan-
tizada. E s c r í b a s e para c a t á -
loffos y Tueeios. {^orrospon-
poadencia e a ' e s p a ñ o l . - ^ T c s s e Marden. 
1C9, 8, Charles , A , Bnitimore Md, U , 8, A . 
c . . . . alt 26-9 
La mapinaria, utensilios, 
y mareas de la fábrica do chocolates, dalcts y l ico-
res 
E l Sol de Memedios, 
se vende en condicioaos veattijoaas para quien de-
see trabajar ea el giro. E s t á tussdo todo ea $13 /00 , 
T a m b i é n SR admiten proposicioaea para coaeti-
tuir Sociedad. 
P a r a más detalles v tratar ea cualquiera de ambos 
sentidos, dirigirse á R V , , San Ignacio 40, Habana, 
de 7 á 10 de la mañana , C l;-i23 1 St 
nn hermoso cabaUo criollo de monta, oscuro, de 
siete cuartis de alzada. Paseo de T a c ó n 267, café , 
de 11 á 4. 5908 8-21 
DE IDEELES IPEE1A8. 
G A M i mnchi GANGA. 
E n 5 c e ú t e n e i se vende nn piano de nao. O ' R e i -
liy a. 61, 6146 , 8 2 
San J o s é 2 A , bajos, izquierda 
Se veadeua m a g a í t n o escaparate Imperial, lunas 
vic&ladas, nn paravan c a 4 nuevo y na juego de l a -
vabo porcelana flnísima. D e 11 a, m. á 6p. m. 
6161 8-2 
ün par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 posos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gas-
to dol comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
a 1S<4 47 1 St 
So alquila toda la planta baja de l a casa calle de 
Zalueta n, 20, entre Animas y Trocadero, acabada 
de fabricar y propia para tdmacén, e s t a b l e c i m i e n í o 
ú oficinas con toda la superficie diáfana y co'umnBs 
de hierro. 
P a r a tratar do su precio y d e m í s pormenores en 
San J o s é 21. c 1275 30 A 
HO T E L I S L A D E C U B A , — M o i t e 45. frente al parque de C o l ó n , — D e p a r t a m e a t o s para fami-
lias, nabUaoiones para hombres solos desde 15 á 
45 pesos al mes,—Hay ducha, bal íos , barber ía y 
cafó. Precios sin competencia,—F, B a n d í n . — V i s t a 
hace fe. 557d 26-5 St 
Caja d© hiorro 
de combinac ión coa doble puerta exterior é interior 
se vende en Barcelona 7. 6168 8 2 
un piano francés muy barato en Divis idn n. 11, en-
t e Sitios y Madeja. 6158 4 2 
B U V E N D E 
un piano casi nuevo de excelentes voces, por no 
necesitarlo, en precio m ó d i c o . Aguiar 41, entre E m -
pedrado y Tejadil lo. 6135 4-2 
Muebles en ganga. 
Juegos de cuarto, jueeos de comedor y juegos de 
sala L u i s X I V , L u ; s Í V y de mimbres; si i lss jft 
columpios de todas clases, escaparates de varias 
maderas con y sin lana»; peinadores, v e t t i d o r e í , 
lavabos de depós i to , mesas de aeche y de centro, 
camas de hierro y ae madera, mamparas, canast i -
lleros, jarreros, mesas de correderas, aparadores y 
de estinte, neveras, burós , bufetes, pupitres, c a -
jas de hierri», carpitas para escritorios, espejo» de 
sala, rel< j s da pared, l á m p a r a s de cr is ta l , coouye-
ras, prendas de oro y brillantes, ropas é infinidad 
de objetes; tódo muv barato en Animas 84 L a P e r -
la y Gal iano 29 L a V i z c a í n a , 
Nota. — Hay agencia de modadas, se hacen v i a -
jes al campo, p r t c i r s s i n competen, ia. 
6118 alt 41-30 4a-l 
SE V E N D E 
una gran lámparo , araña do quince luces propia pa-
ra un gran salón de recibo 6 sociedad de recreo, en 
80 centenet; cos tó $300, E n Cerro 6 3, bajos, 
6 0 6 í 4-28 
M X J B B I . E S D E M I M B B B 
Se realizan muy baratos: hay surtido do todo lo 
concerniente al ramo de muebles. L a V i i c a i n a , G a -
liano 29, es ¡ulna á Animas, Hay agencia de muda 
das, 5815 13a-17 13d-19 
S H V E N D E IT 
dos casas muy bien situadas, una en San L á z a r o y 
otra en i a calle del Consulado muy cerca de Prado, 
las dos tienen caguán, sala do dos ventanas y más 
comodidades. Sin in tarveno ión de corredores. I n -
forman calle de Consulado n, 38, entresuelos. 
6i48 4-2 
Por tener su dueño qus auseníarse de ceta ciudad 
se vende uaa vidriera de tabacos y cifjairos, s i tua-
da «a Mural la n, 81. E n la mftm» informan, 
6H0 4-8 
EÚ 850 pesos oro, se vende la casa calzada de 
J e s ú s del Manto n, 471, con toirano prepio, de es-
quina, sala, comedor, fres cuartos, cocina y patic, 
todo en buen estado, Informarán Ami&tad 112, No-
taría de L l i t e r a i , 6102 4-30 
m m 
U a cuarto oscuro portát i l , un t e l ó n de fondo muy 
elegante, c á m a r a con lente, cubetas y otros objetos 
propios del r-rte. 
Armaíroates , cantinas y neveras y otros objetos 
propios par¿k fonda y esf «s. 
Machas camas do hierro y madera de todas for-
mas, 
Sartidogeneral en muebles, jreadísB, ropas. Loza , 
cvlstalería y herramientas. 
Compro toda clase de objetes. 
EDA, 6071 
Muebles. Paula 35. 
Se veade ua juego de R e i a a A a a , compuesto de 
seis sillas, 4 silloaes, una consola y nn se f.. 
C062 4-28 
(Js bonita begi 
TODAVIA QUEDA EN 
en la callo de Ncptuao, Se traspasa cea sus vidrie-
ras y í r r a a t o s i e s . Informarán Neptuno fel. 
6111 10-30 
<S'ii^A ai .rL ti'.timo precio se veade una c a -
l'JH tpt»t»U U l U sa de mampos ter ía , con 2 r o n -
t inas al frente, compuesta de tala, comedor, dos 
hermosos cuartos, espaciosa co, iaa, pit io solado y 
pozo, e t tá alquilada en 9 pesor: los tirulos muy lim-
pios, situada ea Corralfaiso a. 9. 6115 4-SO 
SE V E N D E N L A S C A S A S C A M P A N A R I O 26, Je planta br.ja y con comodidades para una re -
gular familia, y Campanario 37, do a'to y bnjo, i n -
dependientes tanto el alto como el bajo, Informan 
Obrapía 14, altos, de 12 á 2, bufete del Lelo. L a -
guardia 60f0 8-99 
Se vende una casita 
á una cuadra de Galiano, de mampostarfa y teja, 
con eloaca, en $170). Informes San Iguacio 44. en 
el zaguán , el sastre. Horas de 2 á 5 p, m. No se quie-
ren corrodores. 6058 8-27 
E n Gruanabacoa 
Se veaden varias fiuets urbanas por aufentarfe 
el propietario. I n f o r m a r í a Del ic ias53, de las dos en 
adelante. 60*7 4 26 
un buen surtid® de ropa de yerano para 
todo el qae quiera yestir bueno y barato, 
desde el sombrero hasta el baen botin 6 
zapato. 
Paralas familias tenemos de todo lo ne-
cesario como sobrecamas de raso bordadas, 
rodapiés d* crochet de mucho gusto, sába-
uas$ k c 
M U E í : L > S y PIIENDAS de ero y bri-
llantes de todas clases j precios. Un piano 
de cola, flamante, propio para salones y 
conc erios, muy barato. Otro de na ccarto 
de cola, exceleutél roces, en gaega. 
54í>5 alt 13-1 8 
SURTID Ü 
S E VBND33 
uaa graa oasa de eiquina freate í uco d é l o s c é a -
tricos parques de esta ciudad, coa uua superficie de 
484 metros planes de teireno, sgna, cloaca, de a'to 
y bajo, Iiiforman ea Neptnao 112 de 10 á 12 y de 4 
á 6. No se admiten corredores. 6 } i8 8-'.6 
S Í T V ^ N D B 
muy barato y ea may buenas condiciones un mag-
nífico café por tañer que marchar su d u e ñ o pera la 
P e n í n s u l a . I r forman P laza dal P o l v o r í n , tieno'a L a 
Escocesa, C016 4-26 
BU"JEN NSG-CCIO 
Veado uaa vaquería cen q u n c e v icas inmejora-
bles, o:ho pesos de venta ea la cali', á 20 cts, l itro 
en marchante» de teda garant ía : una ynnta de bue-
yes, una cría de pnercos, otra de gallinas, un earro, 
una muía , aperos de labranza, a c c i ó n de estanci". y 
muy cerca del Club Alcaendares; todo lo doy en 
macha proporc ión: t a m b i é n admi'o su importe en 
hipoteca ó cambio por o s a en esta eiu iad. R a z ó n 
San Miguel y Leal tad , bodega, 
6011 8 25 
Buena ganga 
Se venden los enseres d» una fonda que ee en-
cuentran en buen estado. P a r a informes dirigirse A 
E a n a n. 1, 69-7 8-23 
@S VBKTDE 
una gran seder ía ó se tr»spasa el local coa armatos-
tes, eneeres y contrate; propio para cualquier giro 
por se ' grande y buen punto. Informes Neptuno 65 
5955 13 22 S'. 
LOS TE6ÜER0S, 
Se venden 4,000 quintales polvo do tabaco propio 
para «erailleroB y siembras de tabaco. Informarán 
Aíni i i» 68. hnrteK^ 2894 l E B - l S RTy 
" B E V S N D B 
en 2,000 pesos la casa Alambi jUe 43, de eaia, seis 
cuartos, cocina patio, agua y c'oacs. Informes Fer -
nando Diaz , Cuba 91, café. S in i n t e r v e n c i ó n de 
corredor. 5850 Í 6 18 St 
D E CAPA 
desde 2 centenes á 8. 
Maxiiíiiuo Fernández y Cp. 
Muralia 91 y 93. 
BléNCO SUPERIOR, 
en barriles, más baraU que el 
tnrbisadoe Prccki 
Colección de sellos 
Se vende en seis centenos u a álbum coa dos mil 
sellos de correo diferentes. Obispo Í6 , iibreiía. 
6153 4-30 
I N C U B A D O R A S 
y madres arttficialei Exce l s ior las mejore» par» 
criar y sacar pollos. D e venta per la 'oompafiía ven-
dedora de calzado á domicilio. C h a c ó n a. 7. 
60S7 4-29 
A los Maestros de Cbras, 
P R O P I E T A R I O S Y D D S Ñ O S D E T E R R E N O S 
E N E L C E M E N T E R I O 
Se vende un monuaaento do piedra de inmejora-
ble clase represent indo uaa trnz labrada con sn 
basamei.lo da 5.50 ce.Ltimotros de alto. Dirigirse á 
Serafin S á n c h e z , S s n N i c o l á s 215 para «u precio de 
10 á 11 a. m, y 5 á 6 p, m. 6046 4-27 
S a n L á z a r o 2 8 7 
Se venden los amatrostes y mostradores propio» 
para tienda de rop'.s, aas trer ía 6 p e l t í t t r l s j se a l -
quila el ¡oca l . E n la mia;ca infornisn de 8 á 12 de 
la m a ñ a n a . 6027 4-26 
• I] 
L 2 B R S I 3 N V A S E , ' 
Depósito: San Ignacio n. 50. 
Se arriendan dos turbinas 
con su caldera y máquina, ó se 
turbina á precio que ss con-
6r66 8 - 2 Í venga. 
El ?aso de kchsí á t 1% 10 id. 
üayssrtidíísoasíaate de las ms-
i^íes í m l m , h m m z dslf^s, Innzb^ 
'•' 1415 * 1 ^ S St 
D e los ombutides el mejor y sin rival las exqui-
sitas butifarras de Blanes marca L A C A T A L A N A , 
Hijos de P , Barguet. Caicos receptores: Alon-
so, Jauma j Comp., Oficios 40. 
C 1250 78-22 Ag 
DRÜGÜEEIA ! PERFÜlRIi 
üiO I É 
FEICCI0KE3 AKT1KEUMATICAS 
el alivio de Kemedio infalible para 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma se curb. 
Ninguna casa de familia debo estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F t i r m a e i a d e i 
doc tor G a r r i d o , S o l y A g u a -
ca te , y e n l a s . O r o g r e r í a s de 
S a r r á \ Joxihsoin. 
Cta. 1377 26-14 St 
i?ara c í i a b a t i ? iu# Dlopapslas, C4aoíía.'-
jrlwi, Erupras á d d o » . V ó m i t o s de le-s Hs-
ftoraa emb'ftrszads-s y d9 lo» uiSos. (Jactr. 
tie, I .aapflíoncia, D i g e s í i o n s i í diíÍGÍles, Bits-
íron i (tfe los n i ñ o s , v iejo» y %<sit-¿<i) ata. 
\úñ 
J p r a ios Anuncios Franceses m teo 
^ PU9 Ct la QfangeSateliérSü PARIS 
4 í • • • O » » » » ^-^ 
EAU 
DB F A B R 1 C * 
Solo TOPICO 
reemplazando Fuego sin dolornl calda del pelo.cur» rábula y «egur*4» 
la Cojera», 
Esparavanes, 
^ S Í P ^ E H Eobrehueso». 
/ r Torccduras, «te. 
¡:¡ (rpr P ¿ & Kevulslvo J IS^&ri' reeolutlTC 
¿OAños de Éxito 
Nemas 
F ü E G í 
No mas 
PeMiras 
PíUME8TiViEH i C». 275.callo Sl-Eonors.Pam jtadtííinwtiii 
W del D' 
l-KERViOSO 
linrMdo de la icideaii de llelicina de París. 
de Sesqui-Bromuro tíe Hierro. 
E l mejor de todos los ForniplnnRog, 
conrra : A N E K I A , N E R V O S I D A D , 
C L O R O S I S , C O N S U N C I Ó N , 
E l ú n i c o que reconstituye la snnírre, 
calma los nervios y que no e s t r i ñ e 
nunca . — 2 á 3 Grajeas en cstfa comida. 
E L I X I R y J A R A B E (iol Dr H E C < 5 U E T 
de Sesqui-iSromuro <le Hierro. 
PARIS : MONTAGU, 12, Rué des Lombarda. 
V B.-f TODAS L A S FAP.MACIA8 
¡ Productos yerdadefes f á c H r a e n t e toleridM j 
por el e s t Ó D i e g o y los I n t s a ü n o s . 
exyam» lt$ Ftrmií dtl 
Prescritos por los prmeros meixeos. 
Q U M V E Í Ñ N Í É 
El Unico Aprobado 
por l a A G A D . de M E D I C I N A de P A K I 8 
CURA. : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — E x i j i r e l V e r d a d e r o ^ 
14, R u é des B e a u s - A r t s , P a r i a 
" (Tos Fer ina) 
GuraGÍón r á p i d a y segura. 
MONTEGNIET 
A , F O U R I S . 5, R u é L e b o n , P A R I S 
M E D A t i L A D E ORO, P A R I S 1 8 9 7 
Le Venta en las principales Farmacias. 
ijus üa sido hi-urado COÍU un ÍUÍOÍ'OÍ,* b-tx-
Ufrate por la Aoadsmia C l e ü o i ü * y uro 
c a l a í a oon B I E D A K L A D E O K O y >3l-
plomas Honor on i a s O N O í 'Kz^(»;>ci& 
uasfi \jue hí. ccn.jc.rriíio. 
C1SS0 alt 13 i St 
D 2 G . E 3 T 
C n r s , H e ñ i d a 
¿"3 
E L K 
D E L A SANO 
Míls de 40 años de enracimes sor-
prendeuíes. Empléese eu la 
p , Hew, eíc. 
y en todas las enfermedades prove-
nientes do MA108 ilüMOKES AD-
QUIRIOOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C 1331 alt 8-1 i 
E l ú n i c o L e g i t i m o 
el mas precioso de 
loo t ó n i c o s y e l mejor 
rece nstituyento 
rARlS: 4, Qual du Marohé Htuf 
1 I H TODAS FAKHAOIAI. 
C 1119 Í 6 27 St 
•CTN E S C A P A R A T E 
So vende muy bueno y barato, Caarte les erqaina 
á. ¿gTiLar, en e! c.&fé den razón. 6939 4 27 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J , F O R T E Z A , 
Nueves y usados se venden y alquilan con ban-
das í rarces í í s ('Uíomáticaf; oonstanta s n r t i á o do 
toda cla'-e de e ecttos fran 30808 para loe mifin os, 
P B E I O S S I N C O i l P E T E N C I A . 
Nota.—So rebaian bolas do billar y se vis'on b i -
l l a r í s . - S ? , B E R N A Z A , 63, F á b r i c a de bl l lare» . 
So oomp.aa boias de billar, 577rf 78-14 Ht 
" A M E L E E Y «ALOJA 
Sa rratizan 200 camas de hierro con paisajoa na-
carados, l ámparas Ae cristal do 2 y 3 luces en colo-
res azul y1 rosa; igualmente se realifan j o y a » y mue-
bles de todas clames á precios de q u e m a z ó n , 
tS55 86-4 S 
X í a Pr imera de Colón 
Virtudes 89 .—Telé fono 1,508. E e t a Agencia de 
m n d t d í a caer ta cen el tuficiente u á m o r o de ca-
rros y pcraorisl inteligente. Modicidad en los pre-
eios. 55t4 38-2 8 
.QUINARIA. 
OE CARRUAJES 
PA R A P E R S O N A S de gusto se ven ie una msg-t í f ioa duquesiia-jardinera francesa, toda so 
detarma hasta el faelle, se puede var á oda-) horas 
en Amargura 33 y para tratar de su precio EU due-
ño Gervasio 8 B de 8 á y de la m a ñ a n a exolnsiva-
meate. f03l 8 26 
SE V E N D E 
una voheta , un fae'on Pr inc ipe Alberto, un fteton 
familiar, un cf brío let y un carro de dos ruedas y 
otro de cuatro. Monto 268 esquina t Matadero, ta-
ller do c a m a Í « B - 5996 8-25 
e mk m elepte jaráiera 
Oaliano, 95, muebler ía , k f ^ r r a a r á n . 
__f87flt 13 19 St 
E n l imoneras americanas 
recibimos conttaBtjmerjte un brillante surtido en 
negras y avellanadas oon cavrichosas ^uarolcioces y 
aprecios Jamás conocidoa. Tomento B e j 25. E l C a 
bailo Andaluz, 5770 26 14 S 
P A H I S E N XJA H A B A N A . 
P O R N O R M A N D Í A . — N u e v a y bhllanto rtm<j-
sa de limonerisB v troncos premiados en la E x p o s i -
ción, Teniente R e / 25. E l Caballo A n d i l u z , 
6.71 26-14 S 
B E "VEisiíE 
C a í i n u í v a . da 4 mesos de uso, una caldera pris-
m á t i c a (¡e 70 cabail^s de fuerza. P a r a más porme-
nores dirigirse á la A d m i n i s t r a c i ó n de la Cuosn E -
lectrio C o . , Acoata H. P. C 1 4 U 8-27 
S E V E N D E 
u s a m á q u i n a Bs.xier de sois caballos con caldera 
do 12 on buen estado, 
Dirieirne á Alfredo Sliofal, San Miguel 11. 
8ti S p í n t u s . c 1324 1 St 
L O S E S T A B L O S D E V A C A S — " e v ¿ n d t n 
X'AmagnfÜjfti vacas oritllas paridas, resentirías y 
próx imas á parir: dan m á s de doo" botellas tíe l e -
ch e en 24 h^ras sin comerpienio . Mas informes en 
Monte 447. 4-3 
Hacendados y Agricultores 
Les máquinas segadoras 
Adriance Buckeye, 
de tuso en esta Jala hace m á s do SOaftos son reco-
m^udaáas como las mejores y S I N R I V A L on A -
mórlca y E u r o a. Se hallan de venta en el A l m a c é n 
d i n.aqi-mana y ofeotos de Agricultura de P r a n -
0 seo Amíit , Cuba 60. Dabona. 
C 1310 alt -1 St 
2 Donkys «Davidsor » n. 6, 12 pulgadas golpe, 10 
y 6 pn^adas diámetro de los cilindros, tubo «apu-
rante 4 pu'gadas, expelente 3 pulgadas, todo su in -
terior tío bronce. 
I D o r k e y dnp'ex «Blacke», 10 pulgadas golpe, 
7J y 4J pulgadas iámetro de los cilindros, 4 pul-
gadas aspirante y 3 pulgadas expelente, todo oí in-
terior de bronce, 
1 m í q u i n a a n t e m á t i c a patente W a r r e n ron doe 
ollit dros con 6 j 2i pulgadas d i á m e t r o , 5 pnlgsdaf 
golpe, tubo r epirante i \ Idem, rxpolente 8 id, para 
inye : U r cachaza los nitros preneas, todo el inte--
rier d i bronce. 
Se v -nden y pueden verje en Empedrado 15 
5!a3 2 M S 
S O X í O - T A - S M I C O 
< EL MEJOR SUCEDIEtffE DEL A C E I T E DE H I G A D O DE B A C A L A O 
E P í F E ? i r í S S a 3 A E S E S DE PECHO - LINFATlSMlb 
^ C A T A R R O S - A M E N O R R E A — A L B Ü 
DEPOSITO GBNKRAL : G. DEGLOS, 38, Boulevard Montparna: 
INUREA | 
Paria, 
p e n o ü o s 
FARMACIAS 
A c c i ó n s e g u r a 
Copá iba Cubeba 
C L I N 
O M A R 
Hunferm edades de l a "Vej iaa . 
CATARRO-OPRESION 
« y todas las afecciones 
Curación inmediata WwfímmT ^ n' . '¿s^ ias rosi>iratori«g 
ILDORAS ANTI-NÉVRALGICAS del C u r a d o s p o r l o s 
HmfROBIQUET. Miembro ds !a As'da Seci*, 23, t. de la fíonnaie, PARIS,— E n X.A HABANA : J O S t a S ^ . X Í , R , A , 
3 C í o c t ; o a r 
d e 
D E L A N G R E N I E R 
Mezclado con una infusión 
ó con leche caliente, forma 
una tisana muy emoliente 
y muy agradable. 
- Tos, Resfriado, Brontjüitis 
V e r d a d e r o d u l c e , de un ^usto 
exquisito, calma las irritaciones 
de la garganta y d e l pecho. 
á r a b e de N a f é 
D E L A N G R E N I E R 
i 9 , r u é des S a i n t s - P d r e s , P a r í s , y F a r m a c i a s 
REME..>MEGflUI 
Slmportsnte receta pnra B L A N Q U E A R el C u n a , 
"sana y benéfica. — Basta una pequeñísima cantidad 
I para aclarar el cutis más obscuro y darlo ta blancura 
.suave y nacarada del marfil, — PRECIO EN PAIUS : 
15 FQANCOS,— l.Xiue Jean-Jacquea Rousseau.Paria, 
Hssp?es*a 7 Ss iereot íp ia del "Diario de la Marina". Zulueta y Neptarx« 
